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Abattu: A.0.76.14 40. 
Abi-ili: A.0.77.2 26. 
Abi-salāmu: A.0.99.2 101. 
Abulê: A.0.78.1 iii 2. 
Adad-aḫa-iddina: A.0.99.1 rev. 20'; 2 61. 
Adad-dān: A.0.99.2 62. 
Adad-idri: See person Hadad-ezer. 
Adad-ʾime: A.0.101.1 iii 59. 
Adad-itʾi: A.0.101.2004 8, 19. 
Adad-nārārī I: A.0.76.1 1; 3 1; 9 1; 13 39; 14 1; 15 
1, 21; 17 1; 25 1'; 26 1; 27 2; 28 1; 29 1; 30 1; 31 1; 
33 1; 34 1; 35 1; 36 1; 37 1; 38 1; 39 1; 40 1; 41 1; 
42 1; 43 2; 44 1; 45 1; 46 1; 47 1; 48 2; 49 1; 
A.0.77.1 110; 2 2; 3 2; 4 17; 5 2; 6 3, 15; 7 3; 8 obv. 
2, 3; 9 3; 10 3; 11 3, 10; 12 obv. 3; 13 obv. 5; 14 3; 
17 2; 18 7; 19 4; 20 3; 21 4; 22 3; 25 1; 26 1; 27 2; 
28 2; 30 3; 31 3; 32 2; 33 2; 34 3; A.0.78.1 i 20; 2 
16; 3 17; 5 14; 6 26; 7 5; 8 5'; 10 14; 11 13; 13 22; 14 
8, 13; 16 32; 17 4; 18 29; 19 3; 21 10'; 23 26; 24 22; 
26 6; 29 2; 31 3; 36 3; 40 3; A.0.87.1011 3'; 
A.0.89.7 v 25; A.0.99.1 rev. 11'; A.0.102.10 iv 43. 
Adad-nārārī II: A.0.99.1 obv. 1; 2 5, 10, 16, 134; 4 
obv. 2'; 6 1; 7 1; 8 1; 1002 2; A.0.100.1 26; 3 rev. 
9'; 5 138; 6 1; 7 0; 9 3; 10 2; 11 3; 12 2; 13 3; 14 2; 
15 2; 16 2; 17 2; 1003 3; A.0.101.1 i 29, ii 126, iii 
114; 2 2, 4 2'; 9 2; 17 i 29; 19 24; 20 37; 23 2; 26 2; 
30 3; 31 2; 32 1; 33 4'; 34 2; 35 1; 38 2; 39 3; 40 18; 
41 2; 42 2; 43 14'; 44 3'; 45 11; 50 2; 51 2; 53 1; 55 
4'; 56 6; 57 1; 66 3; 67 3; 69 2; 70 3; 82 1; 85 1; 86 
1; 88 1; 91 1; 94 1; 95 1; 102 4; 103 3; 104 5; 105 2; 
106 3; 108 4; 109 2; 111 3; 112 3; 113 2; 114 3; 115 
3; 116 3; 118 3; 120 4; 121 3; 122 3; 123 4; 124 4; 
125 3; 126 3; 127 3; 128 3; 130 3; 131 4; 132 3; 133 
2; 134 2; 135 2; 137 2; 138 3; A.0.102.1 10; 46 4; 
A.0.104.1 16. 
Adad-nārārī III: A.0.104.1 1; 2 1, 5, 8; 3 1, 5, 8; 5 1; 
6 6; 7 3; 8 1; 9  obv. 1; 10 2; 11 2; 12 1; 13 4; 14 1; 
15 1; 16 1; 20 0; 21 1; 2001 4; 2002 8; 2003 2; 2004 
2; 2009 7; 2015 2; 2016 2; 2017 2; A.0.105.1 2; 
A.0.106.1 2. 
Adad-saga: A.0.39.2011 1. 
Adad-umaʾi: A.0.74.1 13. 
Adadānu: A.0.103.1 iii 57. 
Adānu: A.0.102.1 69'; 2 i 54. 
Adini: See land (Bīt-)Adini. 
Adinu: A.0.102.5 vi 6, 7; 6 ii 52; 8 28'; 18 13'; 61 1; 
79 1. 
Adramu: A.0.104.2 5, 9; 3 11; 4 9' (as Aramu); 5 6. 
Aduanniam: A.0.39.2020 1. 
Adunu-baʾal: A.0.102.2 ii 94. 
(A)gūsi: See land (Bīt-)(A)gūsi. 
Ahab: A.0.102.2 ii 91. 
Aḫi-iababa: A.0.101.1 i 76, 81, 93. 
Aḫi-ramu: A.0.101.1 ii 22; 17 ii 71. 
Aḫi-šakim: A.0.39.2021 2. 
Aḫunu: A.0.101.1 iii 55, 61, 63; A.0.102.1 43, 55', 
67', 83', 84', 86', 90'; 2 i 30, 32, 34, 38, 43, 53, ii 14, 
15, 17, 31, 66, 72, 74; 5 iii 3, 5; 6 i 46, 50, 57, ii 4, 7; 
8 6', 8'; 10 i 32, 37, 50, ii 3; 14 33, 35, 46, 48; 16 12, 
14, 21, 22; 20 7; 28 26; 29 8; 30 20; 34 6; 40 i 10; 68 
1. 
Allumaru: A.0.87.4 31. 
Alsianna: A.0.102.16 244'. 
Amaduga: A.0.39.2003 4. 
Amaḫar: A.0.103.1 iii 45. 
Amamaš: A.0.103.1 iii 53. 
Amar-Sîn: A.0.1003.2001 4. 
Ameka: A.0.101.1 ii 50, 61, 68, 71; 17 iii 28, 59, 78, 
84. 
Amīl-Adad: A.0.99.2 109; A.0.101.1 i 78. 
Aminu: A.0.26.2001 3; 2002 2. 
Amme-alaba: A.0.100.5 79. 
Amme-baʾlī: A.0.100.5 4, 14, 23, 28; A.0.101.1 ii 12, 
118, 119; 17 ii 38, iv 109, 111; 19 85, 86, 96. 
Ammī-iluna: A.0.39.2006 3. 
Amukkāni: See land (Bīt-)Amukkāni. 
Ana-Aššur-qalla: A.0.76.10 88. 
Anarê: A.0.102.28 42. 
Anḫitti: A.0.102.6 ii 17; 8 12'; 10 ii 1; 14 53; 16 27; 
28 44; 73 1. 
Anum-ḫirbe: A.0.102.2 ii 10; 3 91; 5 ii 3; 28 23; 29 
25; 34 9 
Apâ: A.0.100.6 4. 
Aramu (Arramu, of Urarṭu): A.0.102.1 30; 2 i 24, ii 
48, 51; 5 ii 6; 6 i 65, ii 58, 70, iii 11, 39; 8 1', 31', 35', 
40', 49'; 10 ii 48, 53, iii 30; 12 17; 13 obv. 1'; 14 44, 
86; 16 19, 69', 72'; 23 17; 24 7; 28 38, 40; 29 36; 30 
15; 31 15; 32 8; 33 12; 64 1; 71 1; 80 1. 
Aramu (of Bīt-(A)gūsi): A.0.102.1 81', 94'; 2 ii 12, 
27, 83; 3 96; 14 130; 16 201'-214'; 81 1. 
Araštua: A.0.101.1 ii 50, 54, 60; 17 iii 28, 40, 56. 
Ardarā: A.0.103.1 iii 48. 
Argištu I: A.0.104.2010 11; 2011 5'. 
Ari-Tešub: A.0.83.1002 4', 8'. 
Arik-dīn-ili: A.0.75.1 1; 2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1; 7 1; 8 
6', 9', 11', 16', 17', 18'; A.0.76.1 18; 3 2; 9 3; 14 2, 9; 
15 2, 22; 17 2; 25 2'; 26 2; 29 2; 30 2; 31 2; 33 3; 34 
3; 35 2; 36 2; 37 2; 38 3; 39 2; 40 2; 41 2; 43 3; 44 2; 
45 2; 49 2, 6; A.0.77.1 111; 2 2; 3 4; 4 18; 5 3; 6 4; 7 
4; 8 obv. 3, 4; 9 4; 10 4; 11 4, 11; 12 obv. 4; 13 obv. 
7; 14 4; 17 2; 18 7; 19 5; 20 4; 21 6; 22 4; 27 2; 
A.0.99.1 rev. 11'; A.0.102.10 iv 43. 
Artasari: A.0.102.14 171; 16 316'. 
Artasirari: A.0.103.1 iii 63. 
Arua: A.0.103.1 iii 59. 
Ashurnasirpal I: A.0.92.1 1; A.0.93.1 4; 
A.0.96.2001 3. 
Ashurnasirpal II: A.0.101.1 i 9, 18, 33, 38, ii 35, 85, 
125, iii 25, 113, 126, 129; 2 1, 17, 23; 3 17; 9 1; 17 i 
12, 36, 49, 90; 18 7'; 19 5; 20 14, 44; 23 1, 12; 26 1, 
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32, 40; 28 i 7; 29 2'; 30 1, 21, 51, 102; 31 1; 32 1; 34 
1; 35 1; 38 1; 39 1; 40 1; 41 1; 42 1; 45 1; 46 1; 47 
obv. 7, 15; 48 obv. 1; 49 obv. 1; 50 1; 51 1, 26; 53 1; 
56 1; 57 1; 59 1; 66 1; 67 1; 70 1; 82 1; 85 1; 86 1; 
88 1; 91 1; 94 1; 95 1; 98 2; 99 2; 100 3; 102 1; 103 
1; 104 1; 105 1; 106 1; 107 1; 108 2; 109 1; 111 1; 
112 1; 113 1; 114 1; 115 1; 116 1; 117 1; 118 1; 119 
1; 120 1; 121 1; 122 1; 123 1; 124 1; 125 1; 126 1; 
127 1; 128 1; 129 1; 130 1; 131 1; 132 1; 133 1; 134 
1; 135 1; 136 1; 137 1; 138 1; A.0.102.1 10; 2 i 11; 4 
lacuna (obv. 24-30?); 5 i 1; 6 i 24; 8 20; 10 i 13; 11 
obv. 10'; 12 10; 14 17; 16 4; 17 16, 40; 19 obv. 7; 20 
2; 21 5; 22 7; 23 13; 25 7; 26 3; 27 1; 28 1; 29 2; 30 
2; 31 2; 32 1; 33 2; 34 2; 35 1; 36 2; 37 2; 38 0; 39 1; 
40 i 5; 41 2; 42 2; 43 2; 44 2; 46 2; 47 2; 48 1; 49 1; 
50 2; 51 2; 53 2; 54 2; 55 2; 56 1; 57 1; 58 2; 92 6; 
93 2; 94 2; 95 4; 97 2; 99 2; 100 2; 101 3; 102 3; 104 
4; 105 2; 106 2; 107 2; 108 3; 109 2; 110 1; 111 3; 
113 2; 114 2; 115 1; 116 2; 1001 obv. 2'; A.0.103.1 
i 36; 5 4; 6 4; 8 4; 9 4; 10 2; A.0.104.1 14; 13 2. See 
also cities Ashurnasirpal and Kār-Ashurnasirpal. 
Asini: A.0.75.8 32'. 
Asīnum: A.0.40.1001 5. 
Asû (Sūa, Asia): A.0.102.1 38; 2 i 28; ii 61; 6 i 41, iii 
43; 8 51'; 29 32; 87 1. 
Ašpaštatauk: A.0.103.1 iii 52. 
Aššur-aplu-līšir: A.0.87.3 51. 
Aššur-bēl-ilāni: A.0.78.18 44. 
Aššur-bēl-kala: A.0.89.4 obv. 1; 7 i 12; 8 obv. 1; 10 
1; 11 1; 12 1; A.0.90.1 obv. 5'; 2 1; A.0.100.3 rev. 
8'; 5 137. 
Aššur-bēl-nišēšu: A.0.69.1 1; A.0.72.1 obv. 3, 5; 2 
4; A.0.73.1 4, 5; 2 4, 5; 4 obv. 6, 7; 5 4, 5; A.0.76.13 
33. 
Aššur-bēl-šamê: A.0.40.1001 4. 
Aššur-bēla-kaʾʾin: A.0.102.2 ii 30; 17 10. 
Aššur-bēla-uṣur: A.0.104.2008 1. 
Aššur-būnāiia-uṣur: A.0.102.2 ii 69. 
Aššur-daiiān: A.0.87.2001 3. 
Aššur-daʾʾin-apla: A.0.103.1 i 39, 52. 
Aššur-dammeq: A.0.77.2 26; 8 rev. 9'. 
Aššur-dammiq: A.0.76.15 49 (exs. 2, 5). 
Aššur-dan I: A.0.83.1 1; 2001 4; A.0.86.1 8, 10; 2 3, 
5; 3 4'; 4 3, 5; 5 9; 7 5; 9 5; 12 2; 13 2; 14 2; 1006 3; 
A.0.87.1 vii 49, 66; 1007 3'; 1009 4'; A.0.89.7 v 20. 
Aššur-dān II: A.0.98.1 1, 77; 3 1; 4 2; 5 1; 6 1; 
A.0.99.1 obv. 5; 2 11; 6 2; 7 3; 8 3; 1002 4; 
A.0.100.1 26; 6 1; 7 1'; 9 4; 10 3; 12 3; 13 4; 15 3; 
16 3; 1001 2; A.0.101.1 i 30; 17 i 31; 20 39; 114 4; 
A.0.102.46 5; 47 5. 
Aššur-dān III: A.0.105.3 obv. 10; A.0.106.1 1. 
Aššur-dīnī-amur: A.0.99.2 64. 
Aššur-ēriš: A.0.76.9 36; 14 40. 
Aššur-etellu: A.0.89.2 ii 3'. 
Aššur-iddin: A.0.101.1 ii 23; 17 ii 77. 
Aššur-imittī: A.0.34.2 9. 
Aššur-išmânni: A.0.87.1007 6'; 2001 2. 
Aššur-kāšid: A.0.77.4 57. 
Aššur-kēna-šallim: A.0.87.1007 5'. 
Aššur-lākīnu-ubāša: A.0.100.2 rev. 12'. 
Aššur-nādin-aḫḫē II: A.0.71.1 2; 2 1; A.0.73.3 15; 
1002 5'; A.0.76.16 33; A.0.87.3 37; 4 54; A.0.89.7 
v 5. 
Aššur-nādin-apli: A.0.79.1 1; 2 1; 3 1. 
Aššur-nādin-šumāti: A.0.77.1 168 (ex. 5); 3 48; 5 
37. 
Aššur-nārārī I: A.0.59.1003 1; A.0.60.1 1; 2 1; 3 1; 
4 1; 5 1; 6 1; 7 1; 8 1; 9 1; 10 1; A.0.61.1 3; 2 3; 3 3; 
A.0.70.1 7; A.0.76.15 14; A.0.77.6 13; 10 6; 
A.0.89.3 10'; A.0.102.10 iv 42. 
Aššur-nārārī II: A.0.69.1 3; A.0.70.1 3; A.0.72.1 
obv. 6, 8; A.0.73.1 6, 7; 2 6, 7; 4 obv. 9, 10; 5 6, 7. 
Aššur-nārārī V: A.0.107.1 6', 7'. 
Aššur-rabi I: A.0.65.1 1; A.0.70.1 4; A.0.72.1 obv. 
9; A.0.73.1 8, 9; 2 8, 9; 5 8, 9. 
Aššur-rabi II: A.0.96.1 4; 2001 3, 16; A.0.98.1 24; 3 
4; 4 5; 5 4; A.0.101.58 3'; 65 3'; A.0.102.2 ii 37. 
Aššur-rêm-nišēšu: A.0.70.1 1. 
Aššur-rêm-nišēšu: A.0.89.1.4 rev. 1'; 7 iii 3. 
Aššur-rēša-iši I: A.0.86.1 1; 2 1; 4 1; 5 1; 6 1; 7 1; 8 
1; 9 1; 10 1; 11 4'; 12 1; 13 1; 14 1; 1004 4'; 2001 5; 
A.0.87.1 vii 42; 2 17; 3 5; 4 13; 10 16, 63; 15 5; 22 
2; 23 2; 24 3; 25 2; A.0.89.2 i 2'; A.0.89.7 v 34; 8 
obv. 6; 10 3; A.0.91.1 3; 4 4; A.0.98.3 7; 
A.0.102.10 iv 45. 
Aššur-rēša-iši II: A.0.96.1 2; 2001 16; A.0.97.1 3; 
A.0.98.1 5; 3 3; 4 4; 5 3; 1001 2'; A.0.99.1 obv. 7; 2 
12, 53; A.0.100.1 27. 
Aššur-šuma-aṣbat: A.0.86.2001 2. 
Aššur-šumu-ēriš: A.0.87.4 49. 
Aššur-uballiṭ I: A.0.73.1 1, 13; 2 1, 13; 3 1; 4 obv. 1; 
5 1, 13; 6 2; 7 1; 1002 2'; A.0.74.1 1; A.0.75.1 11; 3 
5; 4 3; 5 3; 6 3; 7 3; A.0.76.1 28; 11 3', 25', 28'; 
A.0.77.5 26, 31; 8 obv. 6; 17 7, 9, 10; A.0.87.12 26'; 
A.0.101.56 14. 
Aššur-[...]: A.0.89.3 10'. 
Aššur-[...]: A.0.89.7 ii 13. 
Ašur-ḫablam: A.0.33.1 27-28. 
Ata: A.0.101.1 ii 73; 17 iii 89. 
Ataršumki: A.0.104.2 5, 7, 9, 14; 3 11; 4 5', 8'; 5 5. 
Azi-ili: A.0.101.1 i 89, iii 30, 38, 45. 
Azuzu: A.0.1002.2001 4. 
Baʾal: A.0.102.16 159'. 
Baʾali-manzēri (Baʾali-manzi): A.0.102.10 iv 10; 
16 134'. 
Baʾasa: A.0.102.2 ii 95. 
Baba-aḫa-iddina: A.0.103.2 iv 14', 16'. 
Babua (Bubâ): A.0.101.1 i 67; 17 i 89. 
Baḫiāni: See land (Bīt-)Baḫiāni. 
Bāra: A.0.103.1 iii 58. 
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Baratara: A.0.99.2 114. 
Barû: A.0.102.6 iv 21. 
Barzuta: A.0.103.1 iii 62. 
Bēl-āli: A.0.103.1 iii 19. 
Bēl-apla-iddina: A.0.101.1 iii 20. 
Bēl-bunāiia: A.0.102.5 iv 5. 
Bēl-daiiānī: A.0.104.2017 1. 
Bēl-ēriš: A.0.96.2001 1. 
Bēl-Ḫarrān-bēlī-uṣur: A.0.105.2 9. 
Bēl-luballiṭ: A.0.102.2001 4; 2002 1. 
Bēl-tarṣi-ilumma: A.0.104.9 rev. 35; 2002 9; 2003 
1; 2004 1; 2005 3. 
Bēlum-nāda: A.0.35.2001 8. 
Berūtu: A.0.75.1 44. 
Bialasi: A.0.100.5 5. 
Birtāiia: A.0.104.2009 6. 
Bisirain: A.0.103.1 iii 51. 
Bi...[...]šu: A.0.100.5 4. 
Bubâ: See person Babua. 
Būbu: A.0.101.1 i 67; 17 i 88. 
Būr-Adad: A.0.39.2019 2. 
Bur-Anate: A.0.102.1 68', 72'; 2 i 54, ii 4. 
Bur-Ramānu: A.0.101.19 91. 
Dadî: A.0.103.1 ii 37. 
Daduša: A.0.39.1001. 
Dagan-bēla-uṣur: A.0.101.1 iii 1. 
Dagan-[...]: A.0.39.2015 1. 
Daiiān-Aššur: A.0.102.2 ii 78; 14 45, 141, 149, 159, 
175; 16 228', 271', 292', 322'. 
Dakiki: A.0.27.1 5. 
Dakkuri: See land (Bīt-)Dakkuri. 
Datâ: A.0.102.14 177; 16 323'. 
Datana: A.0.102.14 161; 16 296'. 
DINGIR-ḫad-da: See person Ili-paddu. 
DINGIR-(i)-PA-DA: See person Ili-paddu. 
Dūr-māti-Aššur: A.0.99.2 39. 
Eḫli-Tešub: A.0.78.1 iv 2, 6. 
Enlil-mudammiq: A.0.73.1 31. 
Enlil-nārārī: A.0.74.1 1; A.0.75.1 9; 3 3; 4 2; 5 2; 6 
2; 7 2; A.0.76.1 25; 3 3; 9 4; 14 3; 15 4, 23; 17 3; 21 
7'; 25 3'; 26 3; 29 3; 30 3; 31 3; 33 5; 36 3; 41 3; 49 
3; A.0.77.8 obv. 5. 
Enlil-nāṣir I: A.0.62.1 1; A.0.65.1 1; A.0.73.1 10, 
11; 2 10, 11; 5 10, 11. 
Erība-Adad I: A.0.72.1 obv. 1; 2 1; A.0.73.1 2, 3; 2 
2, 3; 3 3; 4 obv. 3, 4; 5 2, 3; 6 4; A.0.74.1 2; 
A.0.75.1 46; A.0.76.13 35; A.0.89.7 v 4. 
Erība-Adad II: A.0.90.1 obv. 1; 2 1; 3 2. 
Erība-Sîn: A.0.79.1 41. 
Erišum: A.0.33.1 1, 4, 30, 36; 2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1; 7 
1; 8 1, 7; 9 1; 10 i 1; 12 1; 13 1; 14 1, 14; 15 1; 16 2'; 
17 1; A.0.34.1 4, 7; 3 2, 3; A.0.39.1 19; 3 obv. 6; 
A.0.77.1 116, 118; 2 7; 1008 i 4'; A.0.86.11 1'; 
A.0.102.11 rev. 18'. 
Errupi (Kili-Tešub): A.0.87.1 ii 26. See also person 
Kili-Tešub. 
Esini: A.0.75.8 9', 10', 14'. 
Gabbari: See land (Bīt-)Gabbari. 
Gabbiia-ana-Aššur: A.0.99.1 rev. 20'. 
Gaʾunu: A.0.102.1 44; 2 i 35. 
Giammu: A.0.102.2 ii 79; 6 ii 21; 8 13'; 10 ii 14; 14 
55; 16 29. 
Gindibu: A.0.102.2 ii 94. 
Giri-Adad: A.0.102.1 44; 2 i 35. 
Giridadi: A.0.101.1 iii 94. 
Gišta: A.0.103.1 iii 56. 
Gizuata: A.0.102.77 1. 
Gūsu: A.0.101.1 iii 77. 
Ḫaban: See land (Bīt-)Ḫaban. 
Ḫab/pinu: A.0.101.1 iii 55, 63; A.0.102.1 43; 2 i 35; 
6 ii 34; 8 20'; 10 ii 26; 14 67; 16 38. 
Hadad-ezer: A.0.102.2 ii 90; 6 ii 27, 61, iii 3, 27; 8 
16', 32', 37', 45'; 10 ii 17, iii 1, 17; 14 59, 88; 16 32, 
77'; 23 21; 24 14; 28 29; 29 13; 30 22; 40 i 14, 25. 
Ḫadiiāni: A.0.105.1 6. 
Ḫadītum: A.0.35.2001 7. 
Ḫaiiānu (of Ḫindānu): A.0.101.1 i 96. 
Ḫaiiānu (of Samʾal): A.0.102.1 53', 54', 67', 94'; 2 i 
42, 53. 
Ḫaiiānu (of Bīt-Gabbari): A.0.102.2 ii 24, 83. 
Ḫalupê: See land (Bīt-)Ḫalupê. 
Ḫamatāiia: A.0.100.5 87, 101; A.0.101.1 i 75. 
Ḫanaṣiruka: A.0.103.1 iii 32. 
Ḫanban: See land (Bīt-)Ḫanban. 
Ḫani-malik: A.0.39.2023 3. 
Ḫarānu: A.0.99.2 115; A.0.100.5 88, 93. 
Ḫata[...]: A.0.39.2008 2. 
Ḫattītum: See person Ḫadītum. 
Ḫattuḫu: A.0.87.1 ii 44. 
Hazael: A.0.102.8 2''; 9 right side 2'; 10 iii 46; 12 
21; 13 rev. 7'; 14 97, 103; 16 122', 155'; 40 i 26; 92 
3. 
Ḫaziia: A.0.39.2011 2. 
Ḫenti-ili: A.0.101.1 iii 30, 46. 
Ḫulāiia: A.0.101.1 i 102, 107, 108, 110. 
Ḫumri: See land (Bīt-)Ḫumri. 
Iabṭuru: A.0.101.1 ii 13. 
Iaḫalu: A.0.102.42 15; 2003 4. 
Iaḫiri: See land (Bīt-)Iaḫiri. 
Iaḫuzānum: A.0.39.2005 4. 
Iakin: See land (Bīt-)Iakin. 
Iamatti-El: A.0.39.2004 4; 2008 1. 
Ianziburiaš: A.0.102.6 iii 63. 
Ianzû: A.0.102.14 95, 112, 125; 16 115', 196'; 40 iii 
1. 
Iattiia: A.0.39.2007 1. 
Ibāl-eraḫ: A.0.39.2017 1. 
Ibašši-ilu: A.0.89.2002 1. 
Idin-[...]: A.0.39.2010 2. 
Iḫtadī-libbušu: A.0.102.18 21'. 
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Ikūnum: A.0.34.1 1, 12; 2 1; 3 1, 8; 4 1; A.0.35.1 4; 
A.0.39.3 obv. 5, rev. 5'; A.0.61.2 9; A.0.70.1 5; 
A.0.76.15 11; A.0.77.6 10; A.0.102.11 rev. 18'. 
Ilâ: A.0.101.1 iii 43, 45. 
Ila-kabkabu: A.0.39.9 4; 10 5; A.0.59.1001 ii' 5. 
Ilānu: A.0.101.1 iii 105; 19 91. 
Ilī-emūqāia: A.0.99.2 42. 
Ilī-ḫite: A.0.101.1 ii 12; 17 ii 39. 
Ilī-ibni: A.0.100.5 70; A.0.101.1 i 100. 
Ilī-iddina: A.0.89.7 iii 20. 
Ilī-iqīša: A.0.89.2001 3. 
Ili-ittīia: A.0.103.2001 1. 
Ilī-milku: A.0.100.5 13. 
Ilī-napištī-uṣur: A.0.99.2 134. 
Ili-paddu (DINGIR-ḫad-da, DINGIR-(i)-PA-DA): 
A.0.82.1 3. 
Ilī-ṭārissina: A.0.76.8 64. 
Ilu-kabkabi (Enlil-kapkapi): A.0.104.1 24. 
Ilu-šumma: A.0.32.1 1; 2 1, 16; A.0.33.1 2; 2 4; 3 4; 
4 4; 5 4; 6 4; 7 4; 8 4; 9 4; 10 i 4; 12 4; 14 4, 7; 15 4; 
17 4; A.0.34.3 4, 5; A.0.39.1 20; A.0.61.2 6; 1001 
2'; A.0.76.15 7; A.0.77.6 6; A.0.78.11 21; 12 9; 13 
26; 15 7; A.0.87.1007 2'; 1009 3'. 
Iluia: A.0.99.1 obv. 12. 
Ilum-šar: A.0.35.1. 
Ina-Aššur-šuma-aṣbat: A.0.78.6 43. 
Ina-ilīia-allak: A.0.87.1 viii 90. 
Ina-ilīia-allak: A.0.99.2 91. 
Ini-Tešub: A.0.87.3 28; 4 30; 10 35. 
Ininlaba: A.0.1001.1 1. 
Irbibu: A.0.101.21 6'. 
Irḫulēnu (Urḫilēnu): A.0.102.2 ii 88, 91; 6 ii 27, 61, 
iii 4, 27; 8 16', 32', 37', 45'; 10 ii 18, iii 2, 18; 14 60; 
16 32, 78'; 23 21; 28 29; 29 12; 30 22; 75 1; 76 1; 82 
1. 
Irištienni: A.0.76.1001 2', 8'. 
Irra-i[...]: A.0.39.2006 4. 
Irtiṣati: A.0.103.1 iii 61. 
Išme-Dagan I: A.0.62.1 7. 
Išme-Dagan II: A.0.59.1 1; 2 3; 1003 3; A.0.60.1 3; 
2 3; 3 3; 4 3; 5 3; 6 3; 7 3; 8 3; 9 3; A.0.70.1 7; 
A.0.77.10 7; A.0.87.1 vii 63, viii 3. 
Išme-karāb: A.0.33.1 26. 
Išmēlum: A.0.33.1 28. 
Ištar-dūri: A.0.104.2009 1. 
Itḫi-Tešub (Itḫia): N.0.1002.1 1; 2 1. 
Itḫiya: See person Itḫi-Tešub. 
Ititi: A.0.1001.1 1. 
Itti: A.0.101.1 iii 94. 
Itti-ili-ašamšu: A.0.76.13 75. 
Itti-Marduk-balāṭu: A.0.89.7 iii 7. 
I...[...]: A.0.76.1001 3'. 
Jehu: A.0.102.8 26''; 10 iv 11; 12 29; 16 135'; 88 1. 
Joash: A.0.104.7 8. 
Kadašman-Buriaš: A.0.89.7 iii 7. 
Kāki (Kakia): A.0.102.1 23; 2 i 20, ii 64; 6 i 34. 
Kakisum: A.0.39.2018 2. 
Kali-Tešub: A.0.87.1 ii 25. 
Kaštiliašu: A.0.78.5 54, 60; 6 23; 23 60, 64; 24 34, 
36; 25 rev. 1, 4. 
Katê (Katia): A.0.102.1 68'; 2 i 53; 10 iv 25; 11 rev. 
5'; 12 32; 14 128, 132, 139; 16 145', 217', 225'; 40 iii  
Kiabkurānu: A.0.39.2017 2. 
Kiara: A.0.103.1 iii 5. 
Kikki: A.0.102.16 169'. 
Kikkia: A.0.70.1 5; A.0.102.11 rev. 17'. 
Kili-Tešub (Errupi): A.0.87.1 ii 25. See also person 
Errupi. 
Kip-Tešub: N.0.1002.1 3-4; 2 2. 
Kirnakuš: A.0.103.1 iii 60. 
Kirrî: A.0.102.14 139; 16 225'. 
Kirteara: A.0.101.1 ii 39, 59; 17 iii 5, 53. 
Kudurru: A.0.101.1 iii 17, 18; 97 1. 
Kundašpu: A.0.102.2 ii 83. 
Kundibḫalê: A.0.98.1 34, 39; 2 17'. 
Kunnatum: A.0.39.2022 1. 
Kurigalzu: A.0.74.1001 9'. 
Labṭuru: A.0.101.1 ii 13, 98, 102, iii 110; 17 ii 40, iv 
42, 58; 19 64, 69. 
Laḫar-abī: A.0.39.2018 1. 
Lalla: A.0.102.2 ii 83; 6 iii 55; 14 109; 16 182'. 
Libūr-zānin-Aššur: A.0.78.2001 4. 
Likberu: A.0.99.2 49. 
Līšur-ṣala-Aššur: A.0.89.7 iii 14. 
Lu-Ninsianna: A.0.39.2013 1. 
Lubarna: A.0.101.1 iii 71, 72, 78, 81, 134; 2 47, 48, 
55; 23 17; 26 52; 28 v 5; 30 35; A.0.102.3 95; 14 
148; 16 270'. 
Magdubu: A.0.102.14 163; 16 298'. 
Mamaniš: A.0.103.1 iii 54. 
Mamli: A.0.99.2 46. 
Man-ištūšu: A.0.1002.2001 1; A.0.39.2 i 10, ii 21, 
iii 21. 
Mannu-pān-ili: A.0.96.2001 29. 
Marduk-apla-uṣur: A.0.102.90 1. 
Marduk-balāṭsu-iqbi: A.0.103.1 iv 37; 2 iii 24', iv 
2', 5'; 4 2'. 
Marduk-bēl-usāte: A.0.102.5 iv 1, 4, v 1, 3; 6 ii 42, 
46, 47; 8 23', 25', 26'; 10 ii 32, 36, 38; 14 74, 78, 80; 
16 45; 18 7', 9'; 25 16; 59 45. 
Marduk-mudammiq: A.0.102.6 iv 7, 13; 14 94; 94 
3. 
Marduk-nādin-aḫḫē: A.0.87.4 49, 51; 10 50, 53; 
A.0.89.7 i 17. 
Marduk-šarra-uṣur: A.0.107.1 5'. 
Marduk-zākir-šumi I: A.0.102.5 iv 1, v 3; 6 ii 41; 8 
23'; 10 ii 31; 14 73, 76; 16 45, 47; 25 14; 59 45, 46. 
Mari: A.0.104.6 19; 7 7; 8 15. 
Mašiia: A.0.39.2012 1. 
Matinu-baʾal: A.0.102.2 ii 93. 
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Meqdiara: A.0.103.1 ii 24, 38. 
MES...[...]: A.0.76.1001 left edge. 
Mēšarum: A.0.33.1 26. 
Mezi[...]: A.0.39.2022 2. 
Miqti-adur: A.0.101.1 ii 49; 17 iii 27. 
Mudadda (the Laqû): A.0.99.2 116; A.0.100.5 85. 
Mudadda (of Sirqu): A.0.100.5 92. 
Munirsuarta: A.0.103.1 iii 38. 
Muqaddimum: A.0.26.2002 1. 
Muquru: A.0.99.2 49. 
Muṣaṣina: A.0.101.1 ii 35. 
Mušabšiʾu-Sibitti: A.0.77.9 28. 
Mušallim-Aššur: A.0.77.1 168 (exs. 1, 3, 6, 8); 13 
rev. 5'. 
Mušallim-Marduk (of Bīt-Amukkāni): A.0.102.5 vi 
7; 6 ii 52; 8 29'; 61 1. 
Mušallim-Marduk (sartinnu): A.0.104.2011 13'. 
Mušēzib-Ninurta: A.0.101.2005 1; 2006 4; 2007 1. 
Mutakkil-Nusku: A.0.86.1 8; 2 3; 3 2'; 4 3; 5 7; 6 8; 
7 3; 9 3; 12 1; 13 1; 14 1; 1001 6'; A.0.87.1 vii 45; 2 
17; 3 5; 4 14; 10 16, 80; 15 6; 24 5; A.0.89.2 i 4'; 
A.0.98.3 7; A.0.102.39 8. 
Mutallu: A.0.102.1 93'; 2 i 40, 41. 
Mutarriṣ-Aššur: A.0.103.1 ii 17. 
Nabû-apla-iddina: A.0.101.1 iii 19; A.0.102.16 44. 
Nabû-šarra-uṣur: A.0.104.2015 1. 
Naidi-ilī: A.0.100.5 41, 147. 
Narām-Sîn: A.0.102.11 rev. 18'. 
Nazi-Maruttaš (of Karduniaš): A.0.76.21 10'-11'. 
Nazi-Maruttaš (father of Ubrutu): A.0.98.3 21. 
Nergal-ēriš: A.0.104.6 23; 7 13, 20; 9 obv. 4, 6, 10, 
12, 18, rev. 9, 20, 36; 2006 1; 2008 2. 
Nergal-ilāiia: A.0.104.2009 2. 
Nergal-mudammiq: A.0.102.43 14. 
Nergal-nādin-aḫi: A.0.83.2001 6. 
Nikdēme: A.0.102.2 ii 76; 10 ii 9; 14 52; 16 25 (as 
Nikdêra). 
Nikdêra: A.0.102.2 ii 76; 6 ii 11; 8 9'; 10 ii 8; 14 51; 
16 25; 28 42. 
Ninnu: A.0.102.1 16; 2 i 16; 6 i 30; 10 i 22; 11 obv. 
17'; 14 26; 16 8. 
Ninuāiia (son of Aššur-aplu-līšir): A.0.87.3 50; 4 50. 
Ninuāiia (eponym official, reign of Adad-nārārī II): 
A.0.99.2 45. 
Ninurta-apil-Ekur: A.0.82.1 1; 2 1; A.0.83.1 3; 
A.0.87.1 vii 55, 67. 
Ninurta-ēriš: A.0.101.2005 2. 
Ninurta-nādin-apli: A.0.87.2 10''. 
Nūr-Adad: A.0.99.2 39, 63, 78, 80; 4 rev. 14'; 
A.0.101.1 ii 24, 30, 49; 17 ii 78, 98, iii 25. 
Palalam: A.0.104.3 18. 
Pān-Aššur-lāmur: A.0.104.2016 3; A.0.105.3 rev. 
3'. 
Parsatatar: N.0.1001.1 2. 
Parušta: A.0.103.1 iii 51. 
Pazaia: A.0.39.2021 1. 
Piḫirim: A.0.102.1 68'; 2 i 54. 
Pirišāti: A.0.103.1 iii 14. 
Puḫame: A.0.102.16 176'. 
Pûšu-kēn: A.0.33.1 28. 
Puzur-Aššur I: A.0.31.1 4; A.0.32.2 13; A.0.33.1 3; 
14 12; A.0.34.3 7; A.0.102.11 rev. 17'. 
Puzur-Aššur II: A.0.70.1 6; A.0.102.11 rev. 19'. 
Puzur-Aššur III: A.0.61.1 1; 2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 
A.0.62.1 3; A.0.69.1 6; A.0.73.1 12, 19; 2 12; 5 12; 
A.0.76.10 37; 13 31; 15 13; A.0.77.6 12; A.0.89.3 
10'; A.0.102.10 iv 41. 
Puzur-Sîn: A.0.40.1001 2. 
Qalparunda (of Patinu): A.0.102.2 ii 21, 84; 6 iii 12; 
8 40'; 91 1. 
Qalparunda (of Gurgumu): A.0.102.2 ii 84; 
A.0.104.3 17. 
Qalpurunda (of Unqu): A.0.102.1 93'; 60 1. 
Qatazilu (Hattusilis): A.0.101.1 iii 95; A.0.102.2 i 
37, ii 29. 
Remaku: A.0.75.8 25'. 
Remmanni-ilu: A.0.104.2005 1. 
Rēš-Aššur: A.0.86.2001 7. 
Rībam-ilī: A.0.26.2001 1. 
Rīš-ilu: A.0.39.2020 1. 
Samanuḫa-šar-ilāni: A.0.101.1 i 78; 2005 3. 
Samiia: A.0.39.2023 1. 
Samsī-malik: A.0.39.2007 2. 
Sanašu: A.0.103.1 iii 47. 
Sangara (Sagara): A.0.101.1 iii 65; 80 1; 90 1; 
A.0.102.1 55', 67'; 2 i 43, 53, ii 19, 27, 82; 6 ii 55, 
69; 8 30', 35'; 10 ii 46, 52; 14 85; 16 67', 72'. See 
also person Sagara. 
Sapalulme: A.0.102.1 54', 65', 66'; 2 i 42, 52. 
Sargon (of Akkad): A.0.39.2 i 11. 
Sargon I (of Assyria): A.0.35.1 1; 2001 2; A.0.61.2 
8; A.0.70.1 6; A.0.76.15 11; A.0.77.6 9. 
Sāsi: A.0.102.14 154; 16 281'. 
Satiriā: A.0.103.1 iii 63. 
Sauštatar: N.0.1001.1 1. 
Sa[...]: A.0.89.2 ii 3'. 
Sēduru: A.0.102.14 144; 16 232'. 
Semiramis (Sammuramat): A.0.104.3 3, 9; 2001 1; 
2002 9. 
Sēni: A.0.87.1 v 22. 
Sennacherib: A.0.78.28 5. 
Shalmaneser I: A.0.77.1 1; 2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1, 17; 
7 1; 8 obv. 1, 7; 9 1; 10 1, 29; 11 1; 12 obv. 1; 13 
obv. 1; 14 1; 17 1; 18 1; 19 1; 20 2; 21 2; 22 2; 23 1; 
24 2-3; 25 1; 26 1; 27 1, 2; 28 1; 29 1; 30 1; 31 2; 32 
1; 33 1; 34 1; 35 2; 36 1; 37 2-3; 1006 1; A.0.78.1 i 
19, iii 33; 2 15; 3 16; 5 13; 6 25, 31; 7 5; 8 5'; 10 13; 
11 11; 12 5; 13 20; 14 7; 15 3; 16 29; 17 3, 11; 18 
28; 19 2; 21 10'; 23 25; 24 21; 26 5; 28 1, 9; 29 2; 30 
2; 31 2; 33 2; 34 2; 36 2; 37 2; 38 3; 40 2; A.0.79.1 
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13; A.0.86.1 9; 11 3'; A.0.87.12 27'; 1008 3'; 
A.0.99.2 85; A.0.101.1 iii 132; 2 52; 17 v 1; 23 15; 
26 46; 28 v 1; 29 9'; 32 7; A.0.102.10 iv 44; 26 20; 
27 7; 49 3; 1001 rev. 1'; A.0.104.1 21. 
Shalmaneser II: A.0.93.1 3; A.0.98.1 16; A.0.101.1 
i 102; 19 93. 
Shalmaneser III: A.0.102.1 1; 2 i 5; 4 obv. 13; 5 i 1, 
5, ii 2, iv 1, 2, v 3, 4, vi 5; 6 i 11; 8 1; 9 front 1; 10 i 
10; 11 obv. 7'; 12 9; 14 15; 16 1, 47, 48; 17 4; 19 
obv. 6; 20 1; 21 4; 22 5; 23 1; 24 1; 25 1; 26 1; 27 1; 
28 1; 29 1; 30 1, 33; 31 1, 18; 32 1; 33 1; 34 1; 35 1; 
36 1; 37 1; 38 10; 39 1; 40 i 1; 41 1; 42 1; 43 1; 44 1, 
18; 46 1; 47 1; 48 1; 49 1; 50 1, 6; 51 1, 6; 52 3'; 53 
1; 54 1; 55 1; 56 1; 57 1; 58 1; 59 45; 62 1; 92 5; 93 
1; 94 1; 95 4; 96 2; 97 1; 99 1; 100 1; 101 1; 102 1; 
103 1; 104 1; 105 1; 106 1; 107 1; 108 1; 109 1; 110 
1; 111 1; 113 1; 114 1; 115 1; 116 1; 1003 3; 1004 
2-3; 2003 6-7; A.0.103.1 i 34, 39, 51; 5 3; 6 3; 8 3; 9 
3; 10 1; A.0.104.1 11; 2 3; 3 6; 5 2; 6 10; 7 3; 9 obv. 
3; 12 3; 13 2; 14 3; 15 3; 16 4; 20 1'; 21 2; 2001 6. 
Shalmaneser IV: A.0.105.1 1; 3 obv. 10. 
Sibir (Simbar-Šipak): A.0.101.1 ii 84. See also 
person Simbar-Šipak. 
Simbar-Šipak: See person Sibir. 
Sîn-iqīšam: A.0.39.2019 1. 
Sirašme: A.0.103.1 iii 45. 
Sirāšu: A.0.103.1 iii 56. 
Sūa (of Gilzānu): See person Asû. 
Sūa (of Suḫme): A.0.102.2 ii 46. 
Sulilu (Ṣilulu): A.0.104.1 26. See also person Ṣilulu. 
Sumu-ammim: A.0.39.2014 2. 
Surri: A.0.102.14 148, 151, 153; 16 270', 275', 279'. 
Ṣabīni: A.0.101.1 ii 58; 17 iii 51. 
Ṣê-raggu: A.0.33.1 26-27. 
Ṣilulu (Sulilu): A.0.27.1 3. See also person Sulilu. 
Ṣurri-Adad: A.0.39.2016 1. 
Ša-Adad-nīnu: A.0.76.15 49 (exs. 1, 3-4); 16 72. 
Ša-ilīma-damqa: A.0.101.1 ii 86; 17 iii 138'; 19 28. 
Šadi-Tešub: A.0.87.1 ii 44. 
Šagarakti-Šuriaš: A.0.78.28 8, 12. 
Šalim-aḫum: A.0.31.1 1; A.0.32.1 7; 2 7, 10; 
A.0.33.1 2, 3; 14 8, 11; A.0.34.3 5, 6; A.0.39.3 rev. 
3'; A.0.76.15 8; A.0.77.6 7. 
Šalim-[...]: A.0.39.2012 2. 
Šamaš-abūia: A.0.99.2 94. 
Šamaš-bēla-uṣur: A.0.102.5 iv 1; 30 32; 31 17; 57 7; 
62 1. 
Šamaš-mudammiq: A.0.99.2 27; 4 obv. 27'. 
Šamaš-nūrī: A.0.101.1 iii 92; 2004 9. 
Šamšī-Adad I: A.0.39.1 1; 2 top 1, i 1; 3 obv. 1, 9; 4 
1; 5 1; 6 6; 7 obv. 1; 8 1; 9 1; 10 1; 11 1; 12 1; 2001 
5; 2002 4; 2003 1; 2004 1; 2005 1; 2006 1; 2007 3; 
2008 3; 2009 2; 2010 3; 2011 3; 2012 3; 2013 3; 
2014 3; 2015 3; 2016 3; 2017 3; 2018 3; 2019 3; 
2020 1; 2021 3; 2022 3; 2023 4; A.0.40.1001 6, 23; 
A.0.59.1001 ii' 3; A.0.62.1 8; A.0.73.1001 ii 5'; 
A.0.77.1 120, 122; 2 10; 17 6; 1008 iii 8', iv 5'-6'; 
A.0.86.11 2'; A.0.87.12 24'; A.0.101.40 31; 57 2. 
Šamšī-Adad III: A.0.59.1 1; 2 1; 1003 1; A.0.87.1 vii 
62, viii 2, 47. 
Šamšī-Adad IV: A.0.91.1 1, 7; 2 1; 3 6'; 4 2; 5 2; 
A.0.92.1 2; 1001 1'; A.0.93.1 5. 
Šamšī-Adad V: A.0.103.1 i 26; 5 2; 6 2; 7 2; 8 2; 9 1; 
10 1; 2001 2; A.0.104.1 9; 2 2; 3 2, 4; 4 3'; 5 1; 6 9, 
14; 7 3; 9 obv. 2; 10 3; 11 2; 12 2; 13 1, 3; 14 2; 15 
2; 16 3; 20 0; 21 1; 2001 2; A.0.105.1 3; A.0.106.1 
3. 
Šamšī-bēl: A.0.83.2001 5. 
Šamšī-ilu: A.0.104.2 5, 8; 2010 8, 14; 2011 3', 15'; 
2013 2; 2014 1; A.0.105.1 4; 3 rev. 5'. 
Šarṣina: A.0.103.1 ii 23, 38. 
Šattuara: A.0.76.3 4; A.0.77.1 60. 
Šeʾi-Aššur: A.0.99.1 rev. 19'. 
Šilwa-Tešub: N.0.1002 2. 
Šūa: A.0.103.1 iii 62. 
Šulmānu-qarrad: A.0.76.7 80. 
Šulusunu: A.0.102.14 168, 169; 16 308', 311'. 
Šumā: A.0.103.1 iii 49. 
Taklak-ana-Aššur: A.0.87.4 94. 
Taklāk-(ana-)šarri: A.0.102.6 iv 50; 46 17. 
Tarim-šakim: A.0.39.2009 1. 
Tarsiḫu: A.0.103.1 iii 54. 
Tātāi: A.0.103.1 iii 50. 
Tiglath-pileser I: A.0.87.1 i 18, 28, ii 85, iii 32; iv 
40, v 42, 64, vi 55, vii 36; 2 8, 11; 3 1; 4 1; 6 1; 10 1; 
14 1'; 15 4; 16 1; 17 1; 21 12'; 22 1; 23 1; 24 1; 25 1; 
26 1; 27 1; 28 1; 29 1; 1004 1; 1012 1; 1014 2; 
A.0.89.8 obv. 5; 10 2; A.0.90.1 obv. 6'; 2 1; 
A.0.91.1 2; 2 4; 4 3; 5 4; A.0.98.3 6; A.0.101.1 i 
105; 22 2'; A.0.102.2 ii 37; 6 i 60; 10 iv 14, 44; 16 
136'; 39 7. 
Tiglath-pileser II: A.0.97.1 2; A.0.98.1 5, 77; 3 2; 4 
3; 5 2; 6 2; A.0.99.1 obv. 6; 2 11, 52; 6 3; 7 5; 8 4; 
1002 5; A.0.100.1 27; A.0.102.46 6. 
Tiglath-pileser III: A.0.105.2 9. 
Titamaška: A.0.103.1 iii 4. 
Tuatti: A.0.102.16 165', 167'. 
Tukultī-Mēr: A.0.89.1 obv. 14'; 2001 2. 
Tukultī-Ninurta I: A.0.78.1 i 1; 2 1; 3 1; 5 1; 6 1; 7 
1; 10 1; 11 1-2; 12 1-2; 13 1; 14 1; 15 1; 16 1; 17 1, 
18; 18 1; 19 1; 23 1; 26 3; 27 3; 28 1, 9; 29 1; 30 1; 
31 1; 32 1-2; 33 1; 34 1; 35 1-2; 36 1; 37 1; 38 1-2; 
39 1; 40 1; 41 1; 1004 1; 2001 2; A.0.79.1 12; 2 2; 
A.0.87.4 52; A.0.89.7 v 29; A.0.99.2 84, 128; 
A.0.102.10 iv 43; 26 19; 27 7; 49 3; 50 4; 51 4; 
A.0.104.1 19. See also city Kār-Tukultī-Ninurta. 
Tukultī-Ninurta II: A.0.87.1012 1; A.0.100.1 16, 
21, 24; 3 rev. 8'; 5 26, 119, 137; 6 1; 7 0; 9 1; 10 1; 
11 2; 12 1; 13 1; 14 1; 15 1; 16 1; 17 1; A.0.101.1 i 
28, 105, ii 125, iii 113; 2 2; 4 1'; 9 1; 17 i 28; 19 23; 
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20 35; 23 1; 26 2; 30 2; 31 1; 32 1; 33 4'; 34 2; 35 1; 
38 1; 39 2; 40 17; 41 1; 42 1; 45 9; 48 obv. 2; 50 2; 
51 1; 53 1; 55 4'; 56 6; 57 1; 66 2; 67 2; 70 2; 82 1; 
85 1; 86 1; 88 1; 91 1; 94 1; 95 1; 98 3; 99 2; 100 3; 
102 2; 103 2; 104 4; 105 2; 106 2; 107 2; 108 3; 109 
1; 111 2; 112 2; 113 2; 114 2; 115 2; 116 2; 117 2; 
118 2; 119 1; 120 3; 121 2; 122 2; 123 3; 124 3; 125 
2; 126 2; 127 2; 128 2; 129 2; 130 2; 131 3; 132 2; 
133 1; 134 1; 135 2; 136 2; 137 2; 138 2; 1001 1'; 
A.0.102.1 10; 2 i 11; 4 left edge 4; 5 i 1; 6 i 26; 8 22; 
10 i 17; 11 obv. 12'; 12 10; 14 19; 16 5; 19 obv. 8; 
20 2; 21 6; 22 8; 23 14; 25 8; 26 4; 27 2; 28 2; 29 3; 
30 2; 31 3; 32 2; 33 2; 34 2; 35 2; 36 3; 37 3; 38 3'; 
39 2; 40 i 6; 41 2; 42 3; 43 3; 44 3; 46 3; 47 3; 48 2; 
49 2; 50 3; 51 2; 52 1'; 53 3; 54 3; 55 3; 56 1; 57 2; 
58 3; 93 3; 94 2; 95 5; 97 2; 99 3; 100 3; 101 4; 102 
4; 104 6; 105 3; 106 3; 108 4; 109 3; 111 5; 113 3; 
114 3; 115 2; 116 3. See also city Nēmed-Tukultī-
Ninurta. 
Tullu: A.0.102.14 133; 16 218'. 
Ṭupusu: A.0.101.1 ii 13, 98, 102, iii 110; 17 ii 40, iv 
43, 59; 19 64, 69. 
Uasašatta: A.0.76.3 15. 
Ubrum: A.0.78.16 80. 
Ubrutu: A.0.98.3 21. 
Udaku: A.0.102.14 164, 165; 16 301', 302'. 
Ulli-mēšaram: A.0.33.1 27. 
Umannisuṭa: A.0.39.2010 1. 
Upû: A.0.102.14 181; 16 328'. 
Urdānum: A.0.1004.2001 5'. 
Urḫilēnu: See person Irḫulēnu. 
Ursi: A.0.103.1 iii 58. 
Uṣur-namkūr-šarri: A.0.78.29 3. 
Ušpia: A.0.77.1 113; 2 6; A.0.86.11 0. 
Ušpilulume: A.0.104.3 7, 16, 19; A.0.105.1 12, 13. 
Ušpina: A.0.103.1 ii 26. 
Zabanu: A.0.103.1 iii 60. 
Zabdānu: A.0.101.1 iii 20. 
Zakur: A.0.104.2 4. 
Zamāmu: A.0.39.2005 5. 
Zamāni: See land (Bīt-)Zamāni. 
Zanzar: A.0.103.1 iii 55. 
Zarišu (of Ḫundura): A.0.103.1 iii 47. 
Zarišu (of Parsania): A.0.103.1 iii 46. 
Zarriqum: A.0.1003.2001 11. 
Zaza[...]: A.0.107.1 9'. 
Zidriia: A.0.39.2016 2. 
Zimrī-ḫammu: A.0.39.2014 1. 
...-Dagān: A.0.31.1 13. 
...-Marduk: A.0.74.1 12. 
[...]dannani: A.0.98.1 87. 
[...]iaeni: A.0.83.1001 15'. 
[...s]illa: A.0.98.1 38. 
[...]ute: A.0.102.2 ii 57. 
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Abaenu: A.0.87.1 iv 79. 
Abarnānu: A.0.102.10 iv 26; 11 rev. 7'; 16 146'. 
Abarsiunu: A.0.87.1 iv 82. 
Abdadāni: A.0.102.6 iv 4, 5; 10 iii 35; 12 20; 13 obv. 
3'; 38 11'; A.0.104.8 8. 
Abdana: A.0.103.1 iii 57. 
Abešlu: A.0.87.2 22; 4 20; 10 24. 
Abiḫ: A.0.32.2 31. 
Abšimaku: See city Aštammaku. 
Abuqu: A.0.101.1 i 46; 17 i 68. 
Adâ (Adennu): A.0.102.75 1. See also city Adennu. 
Adad: A.0.104.7 19. See also god Adad. 
Adaenu: A.0.87.1 iv 79. 
Adauš (Addauš): A.0.87.1 iii 66; 9 5', 7', 9'; 12 19', 
21'; A.0.101.1 i 55; 17 i 78. 
Adduru: A.0.102.2 ii 49. 
Adennu (Adâ): A.0.102.2 ii 88. See also city Adâ. 
Adia: A.0.103.1 i 45. 
Adurginu: A.0.78.1001 rev. 13'; A.0.87.1 iv 75. 
Agališna: A.0.78.23 80. 
Aggunu: A.0.101.19 98. 
Aḫānu: A.0.101.1 iii 71; 2 46. 
Aḫlamû(-Aramaeans): A.0.76.1 23; A.0.77.1 61, 
79; A.0.78.23 70; A.0.86.1 6; A.0.87.1 v 46-47; 2 
28; 3 29-30; 4 34; A.0.89.6 14'; 9 9'; A.0.99.2 33; 
A.0.101.19 96. See also people Aramaeans. 
Aia: A.0.87.1 iii 42, 59. 
Aisa: A.0.87.1 v 77. 
Akkad: A.0.39.2 i 12, 15; 6 7; A.0.78.5 5, 66; 6 21; 
23 2, 67; 24 13, 39; 25 rev. 7; 28 4; A.0.87.4 6; 10 6; 
17 2; A.0.89.4 obv. 12; 7 i 17, iv 38; A.0.102.5 iv 2; 
14 77; 16 49, 51; 18 5'; 25 15, 19; A.0.103.1 ii 11, iv 
22; 9 2; A.0.104.1 20. See also people Akkadians. 
Akkadians: A.0.32.1 15; 2 50. See also land Akkad. 
Akriaš: A.0.78.23 72. 
Alaia: A.0.78.1 iv 20; 2 28; 5 27; 8 8'; 9 21'; 10 33; 20 
3'; 23 36; 24 29; 1001 obv. 16'. 
Alamun: A.0.87.1 iv 11. 
Albadâ: A.0.78.23 82. 
Albaia: A.0.87.1 iv 80. 
Aleppo (Ḫalman): A.0.102.2 ii 86, 87; 6 ii 25, 26; 8 
15', 16'. 
AliṢIR (or AliMUŠ): A.0.102.1 65'; 2 i 51; 3 85. 
Allabria: A.0.102.6 iii 62, iv 1, 3; 10 iii 35; 12 19; 13 
obv. 3'; 1002 4'; A.0.104.8 8. 
Allabsia: A.0.101.1 iii 109. 
Alligu (Ialligu and Aṣbat-lā-kunu): A.0.102.2 ii 33, 
35. See also cities Aṣbat-lā-kunu and Ialligu. 
Alzu: A.0.78.1 iii 32, 40, iv 2, 6, 19; 2 27; 5 25; 6 10; 
8 8'; 10 30; 18 13; 20 3'; 21 4'; 23 35; 24 28; 1001 
obv. 16'; 1010 2'; A.0.87.1 i 64, ii 90; 4 23; 10 27; 
A.0.99.2 31; A.0.102.6 i 62; 10 i 45, 46; 14 42; 16 
18; 18 22'. 
Al...[...]: A.0.74.1 2', 8'. 
Al[...]: A.0.78.1004 4. 
(A)madanu (land): A.0.78.1 iv 3, 19; 2 27; 5 26; 8 8'; 
9 20'; 10 31; 20 3'; 23 35; 24 29; 1001 obv. 16'. 
Amadānu (Mount): A.0.87.1 iv 58; A.0.101.1 iii 98, 
100, 101, 104. 
Amanus: A.0.101.1 iii 88, 90; 33 6'; 66 7; 67 6; 
A.0.102.1 64'; 2 i 51, ii 9, 24; 3 90; 6 i 44, ii 71, iii 
15, iv 28; 8 26, 36', 41'; 10 i 27, ii 54, iii 39, 42, iv 
17, 20, 24; 11 rev. 5'; 12 12, 30, 32; 13 obv. 5', 7'; 
14 29, 96, 99, 127, 132, 140; 16 10, 73', 117', 119', 
138', 140', 144', 216', 226'; 19 rev. 6; 28 21, 22; 29 
22; 31 8; 32 5; 33 7; 34 8; 35 5. 
Amasaku: A.0.76.1 9; 3 27. 
Amedu: A.0.101.1 iii 107, 109; A.0.103.1 i 49. 
Amla(t)tu: A.0.101.18 30'. 
Ammali: A.0.101.1 ii 54. 
Ammaru: A.0.101.1 ii 69; 17 iii 79. 
Ammaš: A.0.102.14 143; 16 231'. 
Ammauš: A.0.87.1 iii 73. 
Ammon: A.0.102.2 ii 95. 
Amuraška: A.0.89.2 i 19'. 
Amurru: A.0.87.3 18, 19, 23, 32; 4 6, 26, 35; 10 7, 31; 
13 7', 11', 12'; A.0.89.4 obv. 13; 7 iv 39; A.0.101.1 
iii 86; 2 28; 67 6; A.0.104.7 5; 8 11; 2011 7'. Sea 
also Great Sea (of the land Amurru), Sea of the 
land Amurru, Upper Sea of the land Amurru and 
god Amurru. 
(Ana-)Aššur-utēr-aṣbat (Pitru): A.0.102.2 ii 36, 85; 
10 i 40; 14 38; 16 16; A.0.104.6 25; 7 14. See also 
city Pitru. 
Anat: A.0.87.3 32; 4 35; 13 7'; A.0.89.6 8'; A.0.100.5 
68, 69, 73; A.0.101.1 iii 15, 16; A.0.104.6 25; 7 14. 
Andaria: A.0.87.12 18'. 
Andi: A.0.102.18 21'. 
Andia: A.0.102.14 182; 16 330'; A.0.104.8 9. 
Andiabu: A.0.78.1001 rev. 14'; A.0.87.1 iv 74. 
Anitku: A.0.87.1 iii 61. 
Ankurna: A.0.89.7 iv 16. 
Aparāzu: A.0.102.6 iii 10; 8 39'. 
Aparunu: A.0.89.2 i 26'. 
Apqu(-of-Adad): A.0.89.7 v 34; A.0.99.2 36; 
A.0.101.19 32; 70 7; A.0.104.6 23. 
Aprê: A.0.101.1 iii 72; 2 47, 48. 
Aqarbānu: A.0.100.5 84, 86. 
Ārab: A.0.78.1001 rev. 3'. 
Arabs: A.0.102.2 ii 94. 
Aram: A.0.103.1 iv 39. See also people Aramaeans 
and city Damascus. 
Aramaeans : A.0.89.2 iii 27'; 3 6'; 6 7'; 7 iii 1, 2, 8, 
10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30; 9 4'; 
A.0.98.1 15, 23; A.0.99.2 51, 52, 53; A.0.100.5 34; 
A.0.101.19 93, 94; A.0.102.2 ii 38. See also people 
Aḫlamû-Aramaeans and land Aram. 
Aramalū: A.0.102.2 ii 56, 57. 
Arardi: A.0.101.1 i 60; 17 i 83. 
Arasidku (Arisidku): A.0.101.1 ii 69; A.0.101.17 iii 




Araziaš: A.0.102.14 121; A.0.103.1 iii 38; A.0.104.8 
6. 
Araziqu: A.0.87.1 vi 64; A.0.89.7 iv 4. 
Ara[...]: A.0.89.2 i 22'. 
Arbail (Urbēl, Arbela): A.0.39.1001 iii' 8; A.0.77.16 
iii 11'; A.0.83.2001 3; A.0.98.1 40; A.0.101.1 i 68; 
17 i 89; A.0.102.2 ii 66; 6 ii 2, iii 58; 8 5'; 17 60; 28 
42; A.0.103.1 i 49. 
Arbakku: A.0.101.1 ii 112, 116; 17 iv 91, 103; 19 79, 
83, 98. 
Arbatu: A.0.100.5 88, 89. 
Arbela: See city Arbail. 
Arduba: A.0.101.1 ii 21; 17 ii 70. 
Arganâ: A.0.102.2 ii 88, 89. 
Aribua: A.0.101.1 81, 83. 
Aridu: A.0.102.1 15, 17, 19; 2 i 15, 17, 18; 6 i 30, 32; 
10 i 22; 11 obv. 17'; 14 25; 16 7; 28 14; A.0.103.1 ii 
12. 
Arima: A.0.103.1 iii 51. 
Arinni: A.0.77.1 46; A.0.78.23 78; A.0.87.1 v 77; 
A.0.99.2 35. 
Arinun: A.0.89.2 i 23'. 
Arisidku: See city Arasidku. 
Arkania: A.0.101.1 iii 103. 
Arman: A.0.87.4 38; 10 37; A.0.102.5 v 1, 2. See 
also land Ugar-sallu. 
Arnabānu: A.0.99.2 105, 106. 
Arnê: A.0.102.6 ii 58; 8 31'; 10 ii 49; 14 86; 16 69'; 
80 1. 
Arnuna: A.0.75.8 13', 14'. 
Arpad: A.0.104.3 11. 
Arqania: A.0.101.1 iii 101. 
Arrakdu (Tukultī-Aššur-aṣbat): A.0.101.1 ii 77; 17 
iii 102. See also city Tukultī-Aššur-aṣbat. 
Arrapḫa: A.0.39.1001 i' 6, ii' 10; A.0.78.23 79; 
N.0.1002.1 2-3; 2 3; A.0.99.1 obv. 1'; 2 29; 
A.0.103.1 i 49. 
Arrirgu: A.0.87.1 iv 11. 
Arruḫundu: A.0.87.12 9'. 
Arsiandu: A.0.101.1 ii 73; 17 iii 91. 
Arṣania: A.0.101.1 i 60; A.0.102.2 ii 45; 14 143; 16 
231'. 
Arṣašku(n): A.0.102.2 ii 48, 52, 54; 5 ii 6, iii 2; 6 i 
64, 71, iv 34; 8 34, 35, 0, 3'; 10 i 47; 12 16; 14 43; 16 
19; 23 16; 24 7; 28 38; 29 35; 30 15; 31 14; 32 8; 33 
11. 
Arṣuain: A.0.101.17 i 82. 
Artulu: A.0.102.16 168'. 
Arua: A.0.101.1 i 60; 17 i 83. 
Arubê: A.0.101.1 i 47; 17 i 68. 
Aruma: A.0.87.1 ii 72, iii 77. 
Arunu: A.0.101.1 i 47; 17 i 69. 
Arura: A.0.101.1 i 47; 17 i 68. 
Arvad: A.0.87.3 20, 21, 22; 4 27; 10 32; A.0.89.7 iv 
2; A.0.101.1 iii 86; 2 29; A.0.102.2 ii 93; A.0.104.7 
10; 1001 3'. 
Arzanibiu: A.0.87.1 iii 60. 
Arzizu: A.0.101.1 ii 73; 17 iii 89, 91. 
Asaniu: A.0.87.1 iii 96. 
Asatia: A.0.103.1 iii 57. 
Ashurnasirpal: A.0.101.1 i 69; 17 i 90. See also 
Ashurnasirpal II. 
Assyria: A.0.73.6 3; 1001 ii 6'; A.0.75.1 3, 10, 13, 
47; 2 2; 7 1, 2, 3; A.0.76.3 2, 3, 4; 9 2, 3, 4; 25 1', 2', 
3'; 26 2, 3; 28 1; 29 2, 3; 30 2, 3; 31 2, 4; 33 4, 6; 34 
4; 36 2, 3; 37 2; 38 4; 39 2; 41 2, 3; 44 2; A.0.77.7 3, 
4, 5; 12 obv. 3; 17 1, 2; 19 4, 5, 6; 20 10; 28 3; 30 2; 
34 2, 4; 36 2; 1002 3'; 1009 1, 2; A.0.78.1 i 2, 19, 
20; 2 1, 15, 16; 3 2, 17, 18; 5 2, 13, 14; 6 2, 25, 26; 7 
1, 5; 8 5'; 10 2, 13, 14; 11 4; 12 4, 6; 13 2, 21, 23; 14 
2; 15 2, 4; 16 3, 31, 33; 18 2, 28, 29; 19 1, 3; 21 10'; 
23 2, 25, 26; 24 12, 21, 22; 28 1, 4, 5, 9; 29 2; 37 3; 
1006 2'; 1008 1; A.0.82.2 3; A.0.83.1 2, 4; 2001 4; 
A.0.86.1 3, 8, 9, 10; 2 2; 3 2'; 4 2, 3; 5 6, 8, 9; 6 7, 9; 
10 2; 13 1, 2; 14 1, 2; 1001 1'; 2001 6; A.0.87.1 i 59, 
vi 101, vii 26, 31, 48, 59, 66, 67; 2 17, 8'; 3 1, 5; 4 1, 
13, 14; 6 1; 10 1, 16; 14 3'; 15 5, 6, 7; 16 2; 17 1; 24 
2, 4, 6; 25 1, 2; 27 2; 28 2; 29 2; 1002 obv. 9', 11', 
rev. 6'; 1004 3; A.0.89.2 i 2', 4'; 4 obv. 1, 5; 7 ii 2, 
iv 17, v 5, 20, 25, 29; 10 1, 2, 3; 11 2; A.0.90.1 obv. 
1; 2 1, 2; A.0.91.1 1, 2, 3, 7; 2 1; 3 6'; 5 3, 5; 
A.0.92.1 2, 3; A.0.93.1 3, 4, 5; A.0.96.1 3, 5; 2001 
3, 16; A.0.97.1 3, 4; A.0.98.1 1, 4, 5, 16, 17, 24, 32, 
40, 60, 67; 3 1, 2, 3, 4; 5 1, 2, 3, 4; 6 1, 2; A.0.99.1 
obv. 1, 5, 6, 7; 2 10, 11, 16, 28, 29, 34, 35, 53, 79, 84, 
85, 134; 4 obv. 2'; 6 1, 2, 3; 7 2, 4, 6; 8 2, 3, 5; 1002 
3, 4, 6; A.0.100.1 25; 3 rev. 4'; 5 32, 133; 6 1; 9 2, 3, 
4; 10 1, 2, 3; 11 2, 4; 12 1, 2, 3; 13 2, 3, 4; 14 1, 2; 15 
1, 2, 3; 16 1, 2, 3; 17 2; A.0.101.1 i 28, 33, 100, 102, 
105, ii 7, 85, 125, 126, iii 44, 82, 113, 114, 132; 2 1, 
2, 31, 52; 4 1', 2', 3'; 9 1, 2; 17 i 27, ii 21, v 2; 19 6, 
93, 94, 96; 20 35, 44; 23 1, 2, 15; 26 1, 2, 3, 47; 28 v 
1, 14; 29 9', 18'; 30 2, 3, 100, 102; 31 1, 2; 32 1, 7, 
16; 33 4', 28'; 34 1, 2, 3; 35 1; 38 1, 2, 3; 39 1, 2, 4; 
40 1, 7, 10, 32; 42 1, 2; 43 11'; 44 3'; 45 3, 10, 12; 46 
1; 50 1, 2, 3; 51 1, 2, 3; 53 1; 55 4'; 56 1, 6, 14; 66 2, 
3, 4; 69 1, 2; 70 2, 3; 82 1; 85 1; 86 1; 88 1; 91 1; 94 
1; 95 1; 100 3; 102 2, 3, 5; 103 1, 2, 3; 104 3, 5; 105 
1, 2; 106 1, 2, 3; 107 1, 2; 108 2, 4; 109 1, 2; 111 1, 
2, 3; 112 1, 2, 3; 113 1, 2, 3; 114 1, 2, 3, 4; 115 1, 2, 
3; 116 1, 2, 3; 117 1, 2; 118 1, 2, 3; 119 1; 120 2, 3, 
4; 121 1, 2, 4; 122 1, 2, 4; 123 2, 3, 4; 124 2, 4, 5; 
125 1, 2, 3; 128 1, 2, 4; 129 2, 3; 130 1, 2, 3; 131 2, 
3, 4; 132 1, 2, 4; 135 1, 2, 3; 136 1, 2; 137 1, 2; 
A.0.102.1 1, 6, 11; 2 i 5, 13, ii 38; 4 obv. 13; 5 i 1, v 
4, vi 5; 12 10; 14 95, 126, 174; 16 320'; 20 1, 2, 3; 21 
5, 6; 22 7, 8; 23 3, 14; 24 1; 25 8, 9; 27 1, 2; 30 33; 
31 19; 39 1, 2; 40 i 5, 6; 41 2; 42 1, 2, 3; 44 18; 46 1, 
2, 3, 4; 47 2, 3; 51 1, 2, 6; 54 2, 3; 56 1, 2; 57 1, 2; 58 
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1, 2, 3; 59 45; 62 1; 92 6; 96 2; 99 2, 3; 101 2, 3, 4; 
102 2, 3, 4; 104 3, 5, 7; 105 2, 3; 106 2, 3; 107 1, 2; 
109 1, 2, 3; 110 1; 111 2, 4, 5; 113 2, 3; 114 2, 3, 4; 
115 1, 2; 1004 4; 1011 2, 3; 2003 8, 18; A.0.103.1 ii 
7; 6 2, 3, 4; 7 3; 9 2, 4; 10 1, 2; 2001 3; A.0.104.1 2, 
10, 19; 2 1, 2, 5, 8, 13, 17; 3 1, 2, 4, 5, 8; 5 1, 2; 6 6, 
9, 10, 12, 18, 20; 7 3; 8 1, 2; 9 obv. 1, 2, 15; 10 2, 3; 
12 1, 2, 3; 13 1, 2, 3, 4; 16 2, 3; 20 0, 2'; 2001 3, 5; 
2002 8; 2004 2; 2009 7; 2015 3; 2016 2; 2017 3; 
A.0.105.1 1, 2; 2 9; A.0.107.1 7'. See also people 
Assyrians and god, gate and city Aššur. 
Assyrians: A.0.101.17 v 89; 19 94; A.0.102.2 ii 34, 
38; 17 26; A.0.103.1 i 42. See also land Assyria. 
Aṣbat-lā-kunu (Alligu): A.0.102.2 ii 35. See also 
city Alligu. 
Aṣuṣu: A.0.100.5 50, 51. 
Ašku...: A.0.89.1 obv. 12'. 
Ašnaku: A.0.99.2 30. 
Ašša: A.0.101.1 iii 94, 97. 
Aššur: A.0.1003.2001 13; A.0.27.1 6; A.0.39.1 36, 
57, 63, 71, 79; A.0.40.1001 7, 10, 25, 26; A.0.75.8 
4', 31'; A.0.76.3 10, 14, 33, 49; 16 33; A.0.77.1 52, 
106; 16 iii 14'; A.0.78.1 iii 3, 7, 18, 30, iv 5, 41, v 
14; 3 19; 4 6'; 5 22, 71, 102; 6 28; 9 31'; 10 47; 19 3; 
23 93, 97; 24 20, 43; 25 rev. 12, 15; 1001 obv. 10'; 
A.0.79.1 16; A.0.83.1001 9'; A.0.86.2001 3, 7; 
A.0.87.1 ii 95, iv 37, v 25, 26, 62, vi 69, 75, 89; 2 24, 
27, 29, 33; 3 35, 36; 4 36, 40, 43; 10 40, 44; 12 2', 
16'; 13 9'; A.0.89.1 obv. 13'; 6 9'; 7 iv 9, v 7, 12, 16; 
A.0.98.1 21, 38, 45, 57; 2 5'; A.0.99.1 obv. 16, rev. 
5', 9'; 2 60, 88, 119; 4 obv. 20'; A.0.100.5 3; 
A.0.101.1 iii 46; 18 8'; 52 rev. 2'; 67 10; A.0.102.1 
40; 2 i 29, ii 24, 65, 75, 81; 3 99; 5 iii 6; 6 i 41, ii 9; 8 
8'; 10 ii 6, iii 41, iv 19, 40; 11 rev. 16'; 13 obv. 6'; 
14 49, 141; 16 24, 118', 142', 227'; 25 21; 26 17; 27 
7; 40 iii 2, 9; 48 3; A.0.103.1 i 47; A.0.105.3 obv. 8. 
See also land Assyria, god and gate Aššur, and 
districts Baltil, Inner City, Lower City, New City, 
Tisaru, and Upper City. 
Aštammaku (Abšimaku, Abtamaku): A.0.102.6 iii 
1; 8 37'; 10 ii 56; 16 75'; 82 1. 
Ašu...[...]: A.0.78.1001 rev. 2'. 
Atalur: A.0.102.2 ii 10; 3 91. 
Atkun: A.0.101.1 i 71; 17 i 92. 
Atlila (Dūr-Aššur): A.0.101.1 ii 84. See also city 
Dūr-Aššur. 
Aṭuma: A.0.87.1 iii 96. 
Awal: A.0.32.2 59. 
Azalli: A.0.104.7 18. 
(A)zallu: A.0.101.1 ii 22, iii 59, 60, 94; 17 ii 72. 
Azalzi: A.0.78.6 19; 18 26. 
Azameru: A.0.89.7 iv 16. 
Aziru: A.0.101.1 ii 82, 83. 
Azmu: A.0.101.1 iii 42, 44. 
Azu: A.0.87.1 iii 50. 
Baʾaliraʾasi: A.0.102.8 22''; 10 iv 8; 12 28; 16 133'. 
Babarura: A.0.103.1 iii 45. 
Bābelat-ḫegalli (Patti-ḫegalli): A.0.101.17 v 6. See 
also canal Patti-ḫegalli. 
Babitu (city): A.0.101.1 ii 24, 27, 33, 34, iii 124; 17 ii 
81, 87, 109; 26 29; 30 19; 40 24; 42 7; 44 5'; 56 11. 
See also mountain Babitu. 
Babitu (Mount): A.0.100.6 5; A.0.101.1 ii 52; 2 16; 3 
44; 17 iii 33; 23 11; 28 iv 10; 51 24; 52 obv. 7'; 53 4. 
See also city Babitu. 
Babylon: A.0.78.24 14; 28 6, 7; 1005 4, 7; A.0.87.4 
6, 46, 48; 7 2'; 10 6, 47, 50; 17 2; A.0.89.4 obv. 12; 7 
iv 38; A.0.102.5 v 4, 5, vi 1, 4, 5; 6 ii 49, 54; 8 27', 
29'; 10 ii 41, 44; 14 82; 16 59', 60'; 18 10'; 23 19; 24 
11; 25 17; 26 12; 29 44, 48; 30 28, 32; 39 5; 59 46; 
A.0.104.8 23. See also land Karduniaš. 
Babylonia: See land Karduniaš. 
BADḫu: A.0.104.8 10. 
Baliḫ (Paliḫ): A.0.101.93 1; 94 1; A.0.102.2 ii 79; 6 
ii 20, 23; 8 13', 14'; 10 ii 14; 14 54; 16 28. 
Baliḫu: A.0.102.2002 10. 
Baltil (district in the city Aššur): A.0.89.2002 2; 
A.0.98.1 73; A.0.100.2 rev. 1'; A.0.102.17 61; 
A.0.103.2001 3; A.0.104.2012 2'; 2016 4. See also 
city Aššur. 
Baqānu: A.0.102.5 vi 6; 18 13'; 85 1. 
Bāra: A.0.101.1 ii 31, 44, 45, 59; 17 ii 102, 103, iii 17, 
18, 53. 
Barzania: A.0.101.21 16'. 
Barzaništun: A.0.101.1 iii 104; 22 3'. 
Bāzu: A.0.99.1 rev. 7'. 
Berutu: A.0.101.1 ii 29, 49; 17 ii 94, iii 26. 
Bešri: A.0.87.1 v 59; 2 29. 
Beyond the Euphrates (Ebērti Puratti; Syria): 
A.0.78.23 29; 24 24. 
Bidirgi: A.0.101.1 ii 60; 17 iii 57. 
Birite: A.0.78.23 79. 
Bisuru: A.0.101.1 iii 40. 
(Bīt-)Adini (and mār-Adini, lit. "son of Adini"): 
A.0.99.2 48; A.0.101.1 i 76, 82, iii 42, 51, 54, 55, 
60, 61, 64, 134; 2 55; 23 16; 26 51; 28 v 5; 81 1; 86 
1; 87 1; A.0.102.1 43, 67', 84', 86', 91'; 2 i 30, 32, 
34, 38, 43, 53, ii 15, 17, 31, 32, 66; 5 iii 3; 6 i 46, 50, 
57, ii 4; 8 6'; 10 i 32, 37, 50, ii 3; 14 33, 36, 46; 16 
12, 14, 21; 17 7; 20 7; 28 26; 29 9; 30 20; 34 6; 40 i 
11; 68 1. 
(Bīt-)(A)gūsi (and mār-(A)gūsi, lit. "son of Agūsi"): 
A.0.102.1 81', 94'; 2 ii 12, 27, 83; 3 97; 6 i 47; 14 
130; 16 201'-214'; 81 1. 
(Bīt-)Amukkāni (Aukānu; and mār-Amukkāni, lit. 
"son of Amukkāni"): A.0.102.5 vi 7; 6 ii 53; 8 29'; 
61 1. 
(Bīt-)Baḫiāni (and mār-Baḫiāni, lit. "son of 
Baḫiāni"): A.0.99.2 101; A.0.101.1 ii 22, iii 57, 58; 
17 ii 73. 
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Bīt-Bunakki: A.0.103.4 25', 32'. 
(Bīt-)Dakkuri (and mār-Dakkuri, lit. "son of 
Dakkuri"): A.0.102.5 vi 6, 7; 6 ii 52; 8 28'; 18 14'; 
61 1; 79 1. 
(Bīt-)Gabbari (and mār-Gabbari, lit. "son of 
Gabbari"): A.0.102.2 ii 24, 83. 
(Bīt-)Ḫa(n)ban (and mār-Ḫa(n)ban, lit. "son of 
Ḫa(n)ban"): A.0.102.14 95, 125; 16 115'. 
(Bīt-)Ḫalupê (and mār-Ḫalupê, lit. "son of Ḫalupê"): 
A.0.99.2 114; A.0.100.5 97, 102; A.0.101.1 i 75, 79, 
iii 6, 7, 8, 29. 
(Bīt-)Ḫumri (and mār-Ḫumri, lit. "son of Ḫumri"): 
A.0.102.8 27''; 10 iv 11; 12 30; 16 135'; 88 1. See 
also lands Israel and Ḫumri. 
(Bīt-)Iaḫiri (and mār-Iaḫiri, lit. "son of Iaḫiri"): 
A.0.101.1 ii 22; 17 ii 72; 83 1. 
(Bīt-)Iakin (and mār-Iakin, lit. "son of Iakin"): 
A.0.102.5 vi 7. 
Bīt-Makki: A.0.78.23 71. 
Bīt-Nergal: A.0.102.6 iv 14. 
Bīt-Qulla: A.0.78.23 71. 
Bīt-Ruḫubi: A.0.102.2 ii 95. 
Bīt-Šabi: A.0.101.1 iii 14, 15. 
Bīt-Šakki: A.0.102.14 114; 16 198'. 
Bīt-Šašširia: A.0.103.1 i 46. 
Bīt-Šēdi: A.0.102.14 115; 16 198'. 
Bīt-Tamul: A.0.102.14 114; 16 198'. 
(Bīt-)Zamāni (and mār-Zamāni, lit. "son of 
Zamāni"): A.0.100.5 15, 23, 28; A.0.101.1 ii 12, 
118, iii 105; 17 ii 39, iv 109; 19 85, 96; 30 34; 
A.0.102.2 ii 41; 14 143; 16 230'. 
Bitter Sea: See river Marratu. 
Borsippa: A.0.102.5 vi 2, 3, 4; 6 ii 50; 8 27'; 10 ii 41; 
14 82; 16 60', 61'; 18 11'; 24 11; 25 17; 26 13; 29 
44; 30 29; 38 14'; 39 5; 59 46; A.0.104.8 23. 
Bubê: A.0.103.2 iiii 47'. See also deity Sakkud of 
the city Bubê. 
Bugu: A.0.101.18 31'. 
Buliiana: A.0.101.1 ii 19; 17 ii 64. 
Bunais: A.0.102.2 ii 76. 
Bunāsi: A.0.101.1 ii 34. 
Bunisu: A.0.101.1 ii 44; 17 iii 16, 54; A.0.102.28 42. 
Bunnu[...]: A.0.101.19 52. 
Burmarʾina: A.0.102.2 i 34, 36. 
Buššu: A.0.78.2 25; 5 24; 8 8'; 20 3'; 23 35. 
Butāmu: A.0.102.2 ii 11. 
Byblos: A.0.87.3 20; 4 27; 10 32; A.0.101.1 iii 86; 2 
28; 33 16'; A.0.102.2 ii 92; 14 104; 16 162'. 
Calah: A.0.101.1 i 9, ii 80, 131, 134, iii 1, 26, 28, 50, 
54, 56, 93, 132; 2 31, 34, 37, 43, 52; 3 17; 17 iii 110, 
v 1, 27; 23 14; 26 46; 28 i 7, v 1; 29 9'; 30 23, 53, 
103, 141, 148, 151; 31 11, 15; 32 7; 33 19'; 34 22; 35 
8; 38 18; 109 3; 123 5; A.0.102.14 147, 159, 175; 16 
268', 291', 321'; 19 obv. 5; 30 33; 31 18; 40 iii 8; 56 
7; 57 7; 62 1; 111 7; A.0.103.1 i 23; A.0.104.9 rev. 
35; 2002 7, 10; 2003 3; 2005 4. 
Canal of the Palace Complex: A.0.76.39 4-5. 
Carchemish: A.0.76.1 13; A.0.77.1 84; A.0.87.1 v 
49; 2 28; 13 5'; A.0.89.7 ii 21; A.0.101.1 iii 57, 65, 
69, 70; 2 43, 46; 26 22; 33 8'; A.0.102.1 55', 67'; 2 i 
43, 53, ii 19, 27, 83; 6 i 47, ii 56, 57; 8 30', 31'; 10 ii 
46, 47; 14 85; 16 67', 68'; A.0.103.1 ii 10. See also 
people Carchemishite. 
Carchemishite: A.0.102.70 1. See also city 
Carchemish. 
Chaldaea: A.0.101.1 iii 24; A.0.102.5 vi 5; 6 ii 50; 8 
27'; 10 ii 42, 44; 14 83, 84; 16 63', 64'; 18 11'; 23 19; 
24 12, 13; 25 19, 20; 29 46, 47; 30 30, 31; 59 47; 85 
1; A.0.103.1 iv 38; A.0.104.8 22. See also people 
Chaldaean and Sea of the land Chaldaea. 
Chaldaean: A.0.102.79 1. See also land Chaldaea. 
Cuthah: A.0.102.5 v 4; 6 ii 50; 8 27'; 10 ii 42; 14 82; 
16 60', 61'; 24 12; 25 17; 26 14; 29 45; 30 29; 59 46; 
A.0.104.8 23. 
Dababu: A.0.102.13 rev. 9'. 
Daban: A.0.103.1 iv 41. 
Dabigu: A.0.102.1 90', 92'; 2 ii 17, 18; 6 i 52; 10 i 34; 
14 34; 16 13; 68 1. 
Dagara: A.0.101.1 ii 24, 31, 53; 17 ii 79, 101, iii 36. 
Dagrūa: A.0.103.1 iii 60. 
Daiašetu: A.0.100.5 58, 59. 
Daiēnu: A.0.87.1 iv 82, v 22; 2 25; 3 10; 4 16; 10 18; 
13 3'; 16 6; A.0.102.2 ii 46, 47; 5 ii 5; 6 i 63, 64, iii 
43, iv 33; 8 32, 33, 51'; 10 i 46; 12 16; 14 43; 16 19; 
20 5; 21 11; 22 11; 23 16; 24 6; 28 37; 29 32, 34; 30 
14; 31 13; 32 7; 33 10. 
Damascene: A.0.105.1 6. 
Damascus: A.0.102.2 ii 91; 6 ii 27, 61, iii 3, 27; 8 16', 
32', 37', 45', 2'', 16''; 9 right side 2', 9', 14'; 10 ii 18, 
iii 1, 18, 46, iv 2; 12 21, 25; 13 rev. 7'; 14 60, 88, 98, 
103; 16 32, 77', 123', 129', 155'; 23 21; 24 15; 25 11; 
28 29; 29 14; 30 23; 40 i 14, 34; 92 4; A.0.104.6 18, 
19; 7 7; 8 15, 16, 21; A.0.105.1 5. 
Damdammusa: A.0.101.1 i 103, 110, iii 105; 19 97, 
102. 
Damnauš: A.0.78.23 78. 
Danabu: A.0.102.16 157'. 
Dannuna: A.0.101.18 32'. 
Dardaru: A.0.87.1 iv 73. 
Daria: A.0.87.1 iii 88. 
Dariga: A.0.103.1 i 48. 
Datēbir: A.0.103.1 iv 14. 
Dēr: A.0.32.2 61; A.0.99.2 28; A.0.103.2 iii 37', 38', 
48'; 4 6', 13', 14'. See also city Bīt-Dēr. 
Diʾbina: A.0.103.1 iv 11. 
Didualu: A.0.99.1 rev. 7'. 
Diḫnunu: A.0.102.1 83'; 2 i 29, ii 14, 31. 
Dikannu: A.0.100.5 112. 
Dikun: A.0.101.21 16'. 
Dilziau: A.0.102.28 32; 30 27. 
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Dimama: A.0.103.1 iii 55. 
Dirra: A.0.101.19 98. 
Dirru: A.0.101.1 ii 104, 111, iii 100; 17 iv 65, 86; 19 
71, 78. 
Dummetu: A.0.101.1 iii 42, 44. 
Dunaša...: A.0.89.2 i 19'. 
Dūr-Adad-nārārī: A.0.104.7 19. See also person 
Adad-nārārī III. 
Dūr-(a)duklimmu: A.0.99.2 112, 113; A.0.104.6 24; 
7 16. 
Dūr-Aššur (Atlila): A.0.101.1 ii 86; 17 iii 137'; 
A.0.104.7 16. See also city Atlila. 
Dūr-balāṭi: A.0.100.5 55, 56; A.0.103.1 i 48. 
Dūr-Bēl-Ḫarrān-bēlī-uṣur: A.0.105.2 14. See also 
person Bēl-Ḫarrān-bēlī-uṣur. 
Dūr-Galzi: See city Dūr-Kurigalzu. 
Dūr-Ištar: A.0.104.7 15. 
Dūr-katlimmu: A.0.89.7 iii 22; A.0.100.5 104, 106, 
108; A.0.101.1 iii 6; A.0.104.5. 
Dūr-Kurigalzu (Dūr-Galzi): A.0.87.4 45; 10 46; 
A.0.89.7 iii 6; A.0.100.5 52; 6 9; 1002 4'. 
Dūr-Lullumu: A.0.101.1 ii 44; 17 iii 16; 43 21'; 61 
4'. 
Dūr-Marduk: A.0.104.7 17. 
Dūr-Nergal-ēriš: A.0.104.7 16. See also Nergal-
ēriš. 
Dūr-Papsukkal: A.0.103.1 iv 24, 41. 
Duri: A.0.78.23 74. 
Dūru: A.0.101.1 ii 59; 17 iii 54; A.0.102.2002 9. 
Ebiḫ: A.0.89.7 iv 15; A.0.103.1 iv 4; 2 iii 19', iv 12'; 
A.0.104.2012 3'. 
Edinu: A.0.101.1 ii 48; 17 iii 25. 
Edir: A.0.101.1 ii 66; 17 iii 72. 
Edom: A.0.104.8 12. 
Egypt: A.0.89.6 5'; 7 iv 30; A.0.102.2 ii 92; 89 1. 
Ekal-pī-nāri: A.0.98.1 10. 
Ekallātum: A.0.39.7 obv. 10. 
Elam: A.0.103.1 iv 38; 4 24', 31'. 
Elama: A.0.87.1 iv 58. 
Elamuni: A.0.87.1 v 68. 
Elaniu: A.0.101.1 ii 66, 68; 17 iii 73, 77. 
Elaquš: A.0.89.2 i 27'. 
Elḫiš: A.0.87.1 iv 58. 
Elḫunia: A.0.78.2 23; 5 18; 8 7'; 24 26. 
Elida: A.0.89.2 i 22'. 
Ellipi: A.0.101.82 1; A.0.102.6 iv 22; A.0.104.8 6. 
Eluḫat: A.0.76.1 8, 12; 3 38; A.0.77.1 83. 
Elula: A.0.87.1 iv 61. 
Elurê: A.0.78.23 81. 
Enzatu: A.0.87.4 32. 
Enzi (Enzite): A.0.102.2 ii 42, 43, 45, 65; 5 ii 5; 6 iii 
50, 53, iv 30; 8 28; 12 15; 20 4; 21 10; 22 10; 28 37, 
42; 29 34; 30 14; 31 12; 32 7; 33 10; 38 7'; 40 i 7; 
A.0.103.1 ii 12. 
Enzite: See land Enzi.  
Epinu: A.0.87.13 13'. 
Erešu: A.0.89.7 iii 16. 
Eridun: A.0.89.2 i 20'. 
Erimmu: A.0.102.2003 14. 
Eritia: A.0.102.2 ii 55, 56. 
Esamul: A.0.102.14 122. 
Etinu: A.0.101.1 i 47, ii 62, 63; 17 i 69, iii 63, 66. 
Etnu: A.0.87.1 iii 41, 59. 
Euphrates: A.0.39.1 8; 4 6; 5 9; 7 obv. 8; A.0.76.1 
14; 3 41; A.0.77.1 85; A.0.78.1 iv 33; 2 33; 9 24'; 10 
38; 23 29; 24 24; A.0.87.1 iv 71, v 56, 58, vi 42; 2 
29, 5'; 3 29; 4 34, 41; 10 42; 13 6'; A.0.89.6 7', 12', 
13'; 7 ii 23, iii 24; 9 4', 6'; A.0.96.2001 21; A.0.99.2 
48, 116; A.0.100.5 54, 56, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 68, 
69, 74, 80, 81, 83, 95, 96; A.0.101.1 iii 12, 14, 15, 
16, 19, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 41, 44, 48, 49, 50, 
64, 96, 134; 2 54; 23 16; 26 51; 28 v 4; 29 11'; 30 35; 
33 22'; 92 1; 95 1; A.0.102.1 46, 85'; 2 i 36, 38, ii 
16, 32, 36, 37, 39, 69, 75, 82, 85, 86; 5 iii 4, vi 6; 6 i 
42, 48, 51, 56, 58, 60, ii 4, 5, 23, 55, 68, iii 16, 25, 40, 
41, 47, 54, 57, iv 30; 8 28, 6', 7', 14', 30', 35', 41', 
45', 50', 1''; 10 i 23, 39, 41, 49, ii 1, 16, 45, 51, iii 6, 
16, 33, 37, 44, 46, iv 16, 22, 23; 11 obv. 18', rev. 2', 
3'; 12 14, 21, 30, 31; 13 obv. 2', 4', 8'; 14 27, 33, 37, 
39, 45, 47, 57, 85, 87, 89, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 102, 
104, 108, 127, 150; 16 8, 13, 15, 16, 20, 22, 30, 66', 
71', 82', 90', 116', 122', 137', 142', 144', 152', 162', 
182', 273'; 20 13, 14, 18; 23 18; 24 9; 25 13; 28 35; 
29 15, 28, 30; 30 19; 24; 31 6, 11; 32 4, 6; 33 5, 9; 34 
5, 11; 35 4; 36 6; 38 7'; A.0.104.3 10; 4 4'; 5 4; 6 13; 
8 11. 
Ezauš: A.0.78.23 77. 
Gaburisu: A.0.102.14 181; 16 329'. 
Gamru: A.0.101.1 ii 48; 17 iii 25. 
Gannanāte: A.0.102.5 iv 3, v 1, 2; 6 ii 45; 8 25'; 10 ii 
36; 14 78; 18 6'; A.0.103.1 iv 15; 2 iii 28'. 
Gasur (Nuzi): A.0.1001.1 5. 
GEŠTIN-na: A.0.89.2 i 29'. 
Gidara (Raqammatu): A.0.99.2 52. See also city 
Raqammatu. 
Gilzānean(s): A.0.102.72 1; 87 1. 
Gilzānu: A.0.100.5 129; 6 4; A.0.101.1 i 57, ii 80, 
129, iii 123; 2 13; 3 39; 17 i 80, iii 112; 18 4'; 23 9; 
26 25; 28 iv 4; 30 15, 146; 31 8; 32 4; 33 12'; 34 14; 
35 5; 38 11; 40 24; 42 7; 50 12; 51 21; 52 obv. 2'; 53 
2; 56 10; 68 3'; A.0.102.1 38; 2 i 28, ii 60, 61, 63; 5 
iii 2, 3; 6 i 41, ii 1, iv 35; 8 36, 4'; 10 i 47; 12 18; 14 
44, 180, 181; 16 20, 328', 329'; 17 55; 20 6; 21 15, 
16; 22 12; 23 17; 24 7; 28 17; 29 37; 30 16; 31 16; 
32 9; 33 12; 38 9'; 40 i 7. 
Gilzau: A.0.102.2 ii 97. 
Gingibira: A.0.103.1 iii 50. 
Gingirda: A.0.103.1 iii 61. 
Ginḫuḫta: A.0.103.1 iii 58. 
Ginzina: A.0.103.1 iii 59. 
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Gizilbunda: A.0.103.1 ii 59, iii 7; A.0.104.8 7. 
Gizilbundaeans: A.0.103.1 iii 26. 
Great Sea: A.0.39.1 85-86; 16 7; A.0.89.6 5'; 7 iv 3, 
29-30; A.0.101.1 ii 127-128, iii 85, 121; 2 12, 26; 3 
35-36; 23 8; 30 11; 31 6; 32 3; 33 17'; 34 8; 35 4; 38 
7; 39 6; 50 7-8; 51 18; 55 2'; 58 11'; 60 3'; 66 8; 67 
7; A.0.102.5 ii 4; 31 7; 32 4-5; 33 6; 34 7; 35 5. 
Great Sea (of the land Amurru): A.0.87.4 68-69; 5 
14'; 8 4'-5'; 11 12'; 15 8; 17 3; 21 13'; A.0.101.1 iii 
84-85; 33 15'; 40 20; 41 5-6; 42 3; 43 16'; 56 8; 
A.0.102.27 3. See also land Amurru, Sea of the 
land Amurru and Upper Sea of the land Amurru. 
Great Sea of the East: A.0.104.1 5-6; 8 10-11. 
Great Sea of the West: A.0.102.6 iv 27; 8 25-26; 12 
12; 23 15; 24 5-6; A.0.104.1 6-7; 7 9; 1001 2'. See 
also Sea of the West. 
Great Western Sea of the land Ḫatti: A.0.102.5 ii 
2. See also land Hatti. 
Gulgulu: A.0.89.7 iii 26. 
Gurētu: A.0.100.5 116. 
Gurgumites: A.0.104.3 18. 
Gurgumu: A.0.101.30 145; A.0.102.1 53', 93'; 2 i 40, 
41, ii 84 
Gutians: See people Qutu. 
Guzānu: A.0.99.2 100; A.0.101.2004 7, 8, 9, 19. 
Ḫaban: A.0.102.6 iv 5; 10 iii 36; 12 20; 13 obv. 3'. 
Ḫabaruḫa: A.0.75.8 19'. 
Ḫabḫu: A.0.87.1 iv 8; 4 16, 70; 5 12'; 10 18; 11 rev. 
14'; 12 13'; 16 7; A.0.89.1 obv. 12', 13'; 7 iii 16; 
A.0.99.1 rev. 6'; 2 24, 30, 92, 95; 4 obv. 14'; 
A.0.101.1 i 59, 60, ii 20, 92, 112, iii 97, 103, 120; 2 
10; 3 33; 17 i 81, 82, ii 66, iv 20, 91; 19 55, 79; 23 7; 
24 2'; 26 19; 28 iii 15-?; 51 16; 67 5; A.0.102.14 
157; 16 287'. 
Ḫabur: A.0.87.1 vi 71; A.0.89.7 ii 20; A.0.96.2001 7, 
9; A.0.99.2 100, 102, 105, 111; A.0.100.5 96, 97; 
A.0.101.1 i 77, iii 3; 2004 25. 
Ḫadalu: A.0.104.2010 11. 
Ḫalaḫi: A.0.75.8 28'. 
Ḫalḫalauš: A.0.98.1 29; 2 13'; A.0.101.18 6'. 
Ḫalila: A.0.77.1 34. 
Ḫalman: A.0.102.6 ii 46; 8 25'; 14 190; 16 341'. 
Ḫalua: A.0.101.1 i 60; 17 i 82. 
Ḫalziluḫa: A.0.101.1 i 103. 
Ḫamath: A.0.102.2 ii 88, 91; 6 ii 28, 61, iii 1, 4, 28; 8 
16', 33', 36', 37', 45'; 10 ii 18, 55, iii 2, 18; 14 60, 88; 
16 32, 75', 78'; 23 21; 28 29; 29 13; 30 22; 86 1; 
1002 8'; A.0.104.2 4. 
Ḫamatite: A.0.102.86 1; 1002 8'; A.0.104.2 4. 
Ḫamedu: A.0.104.2002 10; 2003 4. 
Ḫamurga: A.0.101.1 iii 70; 2 46. 
Ḫāna: A.0.89.7 iv 17. 
Ḫanigalbat: A.0.76.3 5; A.0.77.1 58, 60; A.0.87.1 v 
34; A.0.89.7 iii 15; A.0.99.2 39, 42, 45, 49, 60, 61, 
62, 98, 99; 4 rev. 8'; A.0.101.1 ii 22; 17 ii 74; 19 
102; A.0.102.28 36. 
Ḫānu: A.0.78.23 69; A.0.89.7 iii 27; 2001 2, 3. 
Ḫarada: A.0.100.5 74, 75. 
Ḫararia: A.0.89.2 i 26'. 
Ḫarbû: A.0.100.5 61, 62. 
Ḫardia: A.0.89.2 i 27'. 
Ḫargaia: A.0.101.1 i 55; 17 i 78. 
Ḫargamuš: A.0.78.23 70. 
Ḫargu: A.0.102.1 17; 2 i 17; 28 16. 
Ḫarḫār: A.0.102.14 121, 125; A.0.104.8 6. 
Ḫaria: A.0.87.1 iii 36, 58. 
Ḫaridu: A.0.101.1 iii 14, 15, 34, 37. 
Ḫariia: A.0.89.2 i 36'. 
Ḫarira: A.0.101.18 6'. 
ḪARku (or ḪIRku, ḪURku, KINku, or MURku): 
A.0.89.7 ii 20. 
Ḫarmasa: A.0.102.1 18; 2 i 17; 28 16. 
Ḫarmasaia: A.0.101.1 i 55; 17 i 78. 
Ḫarmiš: A.0.101.1 iii 2; 21 10'. 
Ḫarmišanda: A.0.103.1 iii 46. 
ḪARna (or ḪIRna, ḪURna, KINna, or MURna): 
A.0.102.14 168; 16 309'. 
Ḫarnapḫi: A.0.78.23 75. 
Ḫarran: A.0.76.1 13; 3 40; A.0.77.1 84; A.0.87.1 vi 
71; A.0.89.7 iii 20; A.0.102.2002 7; A.0.104.2 12, 
17; 3 23; A.0.105.1 20. 
Ḫarrānia: A.0.102.14 181; 16 329'. 
Ḫartišu: A.0.101.1 ii 80; 17 iii 111. 
Ḫaruru: A.0.89.2 i 23'. 
Ḫarusa: A.0.87.1 v 69, 91. 
Ḫarutu: A.0.100.6 7; A.0.101.1 ii 130, iii 124; 2 15; 
3 42; 23 10; 26 28; 28 iv 8; 30 17; 31 10; 32 6; 34 
18; 35 7; 38 15; 40 26; 42 9; 50 17; 51 23; 52 
obv.12'; 53 5; 56 12. 
Ḫasa: A.0.89.1 obv. 12'. 
Ḫasamu (Ḫasumu): A.0.102.1 83'; 2 i 29, ii 14, 31, 
40. 
Ḫasmetu: A.0.102.28 44. 
Ḫašimur: A.0.102.14 111; 16 195'; A.0.103.2 iii 24'. 
Ḫašmar: A.0.101.1 ii 59, iii 125; 2 16; 3 44; 17 iii 54; 
23 11; 26 29; 28 iv 11; 30 19; 51 24; 52 obv. 8'; 53 
4; 56 11; 67 6. 
Ḫaššilluna: A.0.78.23 73. 
Ḫaštarae: A.0.87.1 iv 62. 
Ḫataru: A.0.101.1 i 59; 17 i 82. 
Ḫatti: A.0.76.3 18; A.0.87.1 ii 101, v 49, vi 43, 65; 2 
22, 28, 6'; 3 26, 28, 30; 4 20, 28, 30, 31; 10 24, 33, 
35; 13 5'; A.0.89.7 ii 21, iv 5; A.0.100.6 2; 
A.0.101.1 iii 57, 65, 97, 134; 2 43, 55; 19 33; 23 16; 
26 22, 51; 28 v 5; 29 12'; 30 35; 33 7', 8'; 40 21; 41 
7; 42 3; 53 3; 56 9; 66 6; 82 1; 85 1; 90 1; 91 1; 
A.0.102.2 ii 20, 36; 3 88, 98; 5 ii 2, 3; 6 i 52, ii 24, iv 
28; 8 26, 15'; 10 i 35, 42, ii 17, iii 38, iv 17, 23; 11 
rev. 4'; 12 13; 13 obv. 5'; 14 34, 40, 58, 61, 88, 127; 
16 13, 17, 31, 32, 79', 117', 138', 144', 153', 163'; 17 
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9, 13; 21 8; 22 9; 23 16; 24 6, 15; 25 10; 26 10; 28 
24, 25, 35; 29 7; 30 19; 31 6; 32 4; 33 5; 34 5; 35 4; 
36 7; 37 5; A.0.104.4 2'; 5 3, 6, 9; 6 12, 14; 7 4, 5; 8 
11; 2010 9. See also people Hittites and Great 
Western Sea of the land Ḫatti. 
Ḫattu: A.0.101.1 i 59; 17 i 81. 
Ḫaurānu: A.0.102.8 18''; 10 iv 5; 12 26; 16 131'. 
Ḫazazu: A.0.101.1 iii 71; 2 47; A.0.102.2 ii 11; 3 92, 
94; 67 1. 
Ḫazzanabi: A.0.102.14 122. 
Ḫiluku: A.0.102.1 68'; 2 i 54. 
Ḫimme: A.0.77.1 32; A.0.78.1001 rev. 12'; A.0.89.1 
obv. 1', 4', 6'; 2 iii 15', 17'; 3 3'; 7 ii 18. 
Ḫimu: A.0.87.1 iv 10. 
Ḫimua: A.0.87.1 iv 77; 3 11; 4 16; 10 18. 
Ḫindānu (Ḫimdānu): A.0.87.4 42; 10 43; A.0.99.2 
119; A.0.100.5 76, 79, 82; A.0.101.1 i 96, iii 12, 13, 
27, 35, 37; 30 144; 79 1; A.0.103.1 i 50; A.0.104.6 
25; 7 14; 9 obv. 4, 7, 11, 17, rev. 7, 9, 15, 16, 19, 36. 
Ḫini[...]: A.0.89.2 i 15'. 
Ḫippu: A.0.89.2 i 26'. 
Ḫirānu: A.0.101.1 iii 97. 
Ḫiriḫu: A.0.87.1 iv 13, 20. 
Ḫirimu: A.0.100.6 7; A.0.101.1 ii 130, iii 124; 2 15; 
3 42; 23 10; 26 27; 28 iv 8; 30 17; 31 10; 32 6; 34 
18; 35 6; 38 15; 40 26; 42 9; 50 17; 51 23; 52 obv. 
12'; 53 5; 56 12. 
Ḫirištu: A.0.87.12 13'; A.0.89.2 i 25'. 
Ḫirua: A.0.89.2 iii 17'; 3 3'. 
Hittite(s): A.0.76.3 19; A.0.77.1 61, 78; A.0.78.23 
28; 24 23; A.0.101.1 ii 22; 17 ii 73; 30 144; 80 1. 
See also land Ḫatti. 
Ḫi[...]: A.0.75.8 24'. 
Ḫubuškaean: A.0.103.1 ii 37. 
Ḫubuškia: A.0.100.6 4; A.0.101.1 i 57, ii 80; 17 i 80, 
iii 111; 30 146; 33 12'; A.0.102.1 22, 23, 29; 2 i 20, 
23, ii 64; 5 iii 3; 6 i 32, 33, 34, 38, ii 1, iv 36; 8 37, 5'; 
10 i 48; 12 18; 14 44, 161, 162, 177; 16 20, 176', 
295', 296', 297', 324'; 17 56; 20 6; 23 17; 24 8; 28 
14; 29 38; 30 16; 31 16; 32 9; 33 13; 38 9'; 40 i 7; 
1002 3'. 
Ḫubušnu: A.0.102.16 176'. 
Ḫudubilu: A.0.100.5 65. 
Ḫudun: A.0.101.1 ii 56, 80; 17 iii 46, 111. 
Ḫulunu: A.0.101.1 i 59; 17 i 81. 
Ḫulzu: A.0.89.7 iii 16. 
Ḫumri: A.0.104.8 12. 
Ḫundura: A.0.103.1 iii 47. 
Ḫunusu: A.0.87.1 v 99; 2 30. 
Ḫuradu: A.0.102.5 vi 6, 7. 
Ḫurra: A.0.76.1 10; 3 29. 
Ḫusir: A.0.87.10 72; 24 8; 25 3; 26 2; 27 3. 
Ḫussauš: A.0.78.23 77. 
Ḫuzirina: A.0.99.2 45; A.0.100.5 118, 119; 
A.0.101.1 iii 93, 94, 96; A.0.102.2002 8; A.0.103.1 
i 48. 
Ḫuzuš: A.0.78.23 72. 
Iabliunu: A.0.89.2 i 28', 30'. 
Iaḫānu: A.0.98.1 23; A.0.101.1 iii 78; A.0.102.1 69'; 
2 ii 1. 
Iaḫturu: A.0.101.1 iii 80. 
Ialligu (Alligu): A.0.101.87 1. See also city Alligu. 
Ialman: A.0.99.2 27; A.0.103.1 iv 11. 
Ialuna: A.0.104.2002 10; 2003 5. 
Iaraqu: A.0.101.1 iii 80; A.0.102.6 ii 72; 8 36'; 10 ii 
54; 16 74'. 
Iaridu: A.0.99.2 43. 
Iaru: A.0.89.7 iii 21. 
Iasaddu: A.0.99.2 95. 
Iasbuqu: A.0.102.1 68', 72'; 2 i 54, ii 4. 
Iasubu: A.0.102.5 v 1. 
Iatkun: A.0.89.2 i 15'. 
Iausu: A.0.98.1 7. 
Iauṣa[...]: A.0.102.16 177'. 
Ia...[...]: A.0.102.16 156'. 
Ibumu: A.0.102.28 44. 
Idû: A.0.99.2 34; A.0.100.5 59, 60, 61. 
Idû: A.0.102.6 ii 11; 8 9'; 14 51; 16 25; 28 42. 
Iiaia: A.0.101.1 ii 116; 17 iv 102; 19 83. 
Ikkia: A.0.89.2 i 20'. 
Imgur-Enlil: A.0.101.50 22; 51 29; 96 1; A.0.103.1 i 
45. 
Immerinu: A.0.102.1 44; 2 i 36. 
Iništi: A.0.87.12 10'. 
Inner City: A.0.62.1001 4'; A.0.69.1 8; A.0.76.11 5'; 
13 30; 14 4; A.0.78.36 5; A.0.87.3 40; A.0.89.7 ii 
15, iii 5, v 32; A.0.99.1 rev. 20'; 2 61, 127; 
A.0.100.5 30, 41; A.0.102.6 ii 10; 8 8'; 92 8; 94 4; 
99 4; 100 4. See also city Aššur. 
Irgi[...]: A.0.78.1001 rev. 13'. 
Iritu: A.0.101.1 ii 69; 17 iii 80. 
Irqanatu: A.0.102.2 ii 92. 
Irridu: A.0.76.1 11; 3 35, 37, 47, 49, 50; 26 4 (ex. 
13); A.0.77.1 82. 
Irriia: A.0.83.1001 8'. 
Irsia: A.0.101.1 ii 93, 94; 17 iv 23, 24, 26, 27; 19 57, 
58. 
Isani: A.0.77.16 iii 16'. 
Israel (Sirʾalu): A.0.102.2 ii 92. See also lands Bīt-
Ḫumri and Ḫumri. 
Isua: A.0.87.1 iii 88. 
Išdiš: A.0.87.1 ii 68, 78. 
Iškutnu: A.0.89.2 i 22'. 
Išpilipria: A.0.101.1 ii 16; 17 ii 52. 
Išrun: A.0.100.5 31, 37, 38, 39. 
Iššabri: A.0.103.1 i 45. 
Ištaiaun: A.0.89.2 i 20'. 
Ištamnia: A.0.89.2 i 22'. 
Ištarāte: A.0.101.1 ii 88; 17 iv 3; 19 39. 
Išua: A.0.87.4 32; A.0.102.2 ii 42. 
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Iūru: A.0.76.1 23. 
Izalla: A.0.101.1 i 106. 
Izduia: A.0.103.1 iv 14. 
Kabsitu: A.0.100.5 58. 
Kadišḫaru: A.0.101.19 31. 
Kaḫat: A.0.76.1 9; 3 28; A.0.77.16 iii 15'; A.0.100.5 
117; 9 5; A.0.101.22 9'; A.0.103.1 i 47. 
Kailetu: A.0.100.5 75. 
Kaizu: A.0.101.1 iii 86; 2 28. 
Kalše: A.0.101.19 30. 
Kalzi: A.0.101.1 ii 33, 51; 17 ii 108, iii 32. 
Kalzu: A.0.99.1 rev. 19'. 
Kammaraš: A.0.78.23 81. 
Kammenza: A.0.78.23 81. 
Kamulla: A.0.87.4 39; 10 39. 
Kamzikla: A.0.78.23 80. 
Kaprabu: A.0.101.1 iii 51; 30 33. 
Kār-Adad-nārārī: A.0.104.7 17. See also person 
Adad-nārārī III. 
Kār-Ashurnasirpal: A.0.101.1 iii 50; A.0.104.6 24. 
See also person Ashurnasirpal II. 
Kār-Ištar: A.0.76.21 11'. See also goddess Ištar. 
Kār-Shalmaneser (Tīl-Barsip): A.0.102.2 ii 34, 39, 
40, 81; A.0.103.1 ii 9; A.0.104.2010 19. See also 
city Tīl-Barsip. 
Kār-Sîn: A.0.104.7 15. 
Kār-Tukultī-Ninurta: A.0.78.22 42, 52, 60; 23 99, 
110; 24 47; 25 rev. 16, 25; 29 4; 35 3-4; 37 3-4. See 
also person Tukultī-Ninurta I. 
Karania: A.0.101.1 iii 99. 
Karduniaš (Babylonia): A.0.74.1001 9'; A.0.76.21 
11'; A.0.78.5 4, 54; 23 60; 24 12, 32; 25 rev. 1; 28 2, 
10; A.0.87.3 33; 4 36, 37, 44, 47, 49, 51; 7 7'; 10 36, 
45, 48, 51, 53; 12 1'; 13 7'; A.0.89.6 8'; A.0.99.2 26, 
27, 29; A.0.100.6 8; A.0.101.1 ii 84, 131, iii 19, 23, 
124; 2 15; 3 43; 23 11; 26 28; 28 iv 9; 30 18; 31 10; 
32 6; 34 19; 35 7; 38 16; 40 27; 42 10; 50 18; 51 23; 
52 obv. 13'; 53 5; 56 12; A.0.102.5 iv 1; 6 ii 41; 8 
23'; 10 ii 31; 14 73; 16 44; 29 42, 43; 30 28; 59 45, 
46, 47; A.0.103.1 iv 1; 2 iii 18', 25', iv 11'. See also 
city Babylon. 
Karsibutian: A.0.103.1 iii 5. 
Kasku: A.0.87.1 ii 100. 
Kassites: A.0.76.1 3, 25; A.0.78.5 60; 6 24; 23 65; 24 
37; 25 rev. 5; A.0.101.1 iii 17. 
Kašiiari: A.0.76.1 12; 3 38; A.0.77.1 82; A.0.78.1 iii 
31, 39, iv 32; 2 26; 8 8'; 9 18'; 10 29; A.0.87.1 i 72; 
A.0.89.7 iii 9, 16, iv 17; A.0.99.2 40, 46; A.0.100.5 
14; A.0.101.1 i 106, ii 16, 94, 95, 96, 97, 102, iii 109; 
17 ii 50, iv 27, 31, 36, 38; 18 24'; 19 58, 60, 62, 63, 
69; A.0.102.6 ii 16; 8 11'; 10 ii 10; 14 52; 16 26. 
Kaštilla: A.0.87.4 39; 10 39. 
Katmuḫu: A.0.78.1 iii 22, iv 30; 2 24; 5 24; 6 6; 8 8'; 
9 19' (as Kummuḫu); 18 8; 20 2'; 23 34; 24 28; 
A.0.87.1 i 69, 75, 89, 91, ii 2, 18, 20, 56, 60, iii 8, 30; 
4 22; A.0.98.1 33, 35, 39; 2 17'; A.0.99.2 26; 4 obv. 
21'; A.0.100.5 147; A.0.101.1 i 74, ii 87; 17 i 95, iii 
140', iv 1, 2; 19 35, 36, 38. 
Kibaku: A.0.101.1 ii 88; 17 iv 4, 6, 7; 19 39, 41, 42. 
Kibaruša: A.0.103.1 iii 52. 
Kinablila: A.0.102.14 122. 
Kinabu: A.0.101.1 i 106, 113. 
Kinaki: A.0.103.1 iii 1. 
Kinalia: See city Kinalua. 
Kinalua (Kinalia): A.0.102.14 150, 156; 16 274', 
285'. 
Kindutauša: A.0.103.1 iii 59. 
Kingištilenzaḫa: A.0.103.1 iii 53. 
Kiniba (Niṣir): A.0.101.1 ii 34. See also mountain 
Niṣir. 
Kiniḫamānu: A.0.102.14 186; 16 335'. 
Kinuka: A.0.103.1 iii 49. 
Kipabarutaka: A.0.103.1 iii 48. 
Kipinu: A.0.101.1 iii 37, 39. 
Kipšuna: A.0.87.1 vi 23; A.0.102.2003 10; 
A.0.103.1 i 46. 
Kirinu: A.0.87.1 iv 80. 
Kirmau: A.0.87.2 33. 
Kirriuru (Kirruri): A.0.98.1 54, 55; A.0.100.5 30; 6 
4; A.0.101.1 i 54, 56, 58, ii 129, iii 122; 2 13; 3 39; 
17 i 77, 78, 79, 81; 23 9; 26 25; 28 iv 4; 30 14; 31 8; 
32 4; 33 12'; 34 13; 35 5; 38 11; 40 24; 42 6; 43 20'; 
50 12; 51 20; 52 obv. 2'; 53 2; 56 10; A.0.102.2 ii 
65; 6 ii 2; 8 5'. 
Kisiru: A.0.99.2 108. 
Kismar: A.0.32.2 60. 
Kisuatnu: A.0.102.10 iv 27; 11 rev. 7'; 16 146'. 
Kiṣirtu: A.0.101.1 ii 58; 17 iii 51. 
Kiṣra: A.0.87.1 iv 60. 
Kiš: A.0.1002.2001 3. 
Ki[...]: A.0.100.5 2. 
Kuakinda: A.0.102.14 122. 
Kubbu: A.0.101.1 iii 96. 
Kudina: A.0.75.8 21'. 
Kūkunu: A.0.101.1 ii 110; 17 iv 83; 19 77. 
Kulibarzinu: A.0.87.1 iv 76. 
Kulisi: A.0.102.77 1. 
Kullar: A.0.102.6 ii 10, iii 59; 8 9'; 10 ii 6, iii 34; 12 
19; 13 obv. 2'; 14 50; 16 24; A.0.103.1 ii 35, iii 67. 
Kummu: A.0.99.2 91, 94, 95; See also god Adad of 
Kummu. 
Kummu: A.0.101.30 147. 
Kummuḫites: A.0.104.3 8, 17; A.0.105.1 12. 
Kummuḫu: A.0.78.9 19' (error for Katmuḫu); 
A.0.101.1 iii 96; A.0.102.2 i 37, ii 30, 83. 
Kunnu: A.0.99.2 95. 
Kunulua: A.0.101.1 iii 72, 78; 2 48. 
Kurbail: A.0.102.12 8; A.0.103.1 i 47. 
Kurbata: A.0.78.23 79. 
Kurdišše: A.0.78.23 75. 
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Kuruṣṣâ: A.0.102.14 154; 16 281'. 
Kutila: A.0.75.8 20', 22'. 
Kutmuḫu: A.0.76.1 22; A.0.77.1 99. 
Labdudu: A.0.104.2010 11. 
Ladānu: A.0.100.5 34. 
Lagalaga: A.0.101.1 ii 29; 17 ii 94. 
Laḫiru: A.0.99.2 27; A.0.102.5 iv 6; 6 ii 44; 8 24'; 10 
ii 34. 
Laʾlaʾtu: A.0.102.1 42; 2 i 30, 31. 
Lallar: A.0.78.1 iv 28; 2 21; 8 7'; 10 27; A.0.102.6 i 
45; 10 i 29; 14 31; 16 11; 28 23; 29 24; 34 9. 
Lallû: A.0.101.1 ii 62; 17 iii 62. 
Lamenaš: A.0.102.14 135; 16 221'. 
Laqû: A.0.99.2 113, 117, 118; A.0.100.5 85, 87, 89, 
93, 102, 104, 109; A.0.101.1 i 94, ii 128, iii 27, 30, 
32, 34, 38, 43, 45, 46, 121, 133; 2 12, 54; 3 36; 23 8, 
16; 26 22, 50; 28 iii 15-?, v 3; 29 11'; 30 11, 35; 31 
6; 32 3; 33 8', 22'; 34 8; 35 4; 38 7; 40 22; 42 5; 50 
8; 51 18; 52 obv. 5'; 53 3; 56 10; A.0.104.6 25; 7 13, 
19. 
Lāra: A.0.101.1 ii 60, 76; 17 iii 57, 98. 
Larbusa: A.0.101.1 ii 39, 44; 17 iii 4, 16. 
Laruba: A.0.102.16 161'. 
Latiḫu: A.0.100.5 112. 
Lebanon (land): A.0.39.1 84; A.0.102.25 11. 
Lebanon (Mount): A.0.87.3 16, 31; 4 24, 60; 5 4'; 10 
29; 13 10'; 17 2; A.0.89.6 11'; 7 iv 5; 9 6'; A.0.101.1 
ii 127, iii 70, 84, 121; 2 11, 26, 45; 3 35; 23 8; 24 3'; 
30 11; 31 5; 32 3; 34 7; 35 3; 38 6; 39 5; 40 20; 41 4; 
42 2; 50 7, 25; 51 17; 56 8; 67 7; A.0.102.8 6''; 10 
iii 50, iv 13; 12 13, 22; 16 125', 135', 154'; 
A.0.104.7 10. 
Libê: A.0.101.1 i 46; 17 i 67. 
Ligunu: A.0.89.2 i 22'. 
Limalê: A.0.101.19 30. 
Līta-Aššur (Nappigu): A.0.102.2 ii 35. See also city 
Nappigu. 
Lower City: A.0.76.8 25. See also city Aššur. 
Lower Sea: A.0.78.5 5-6, 67; 24 16; A.0.102.1 8; 6 iv 
26; 8 24-25; 25 10; 26 5-6; 38 5'. 
Lower Sea of the land Nairi: A.0.102.12 11. See 
also land Nairi and Sea of the land(s) Nairi. 
Lower Zab: A.0.39.1001 ii' 14; A.0.78.1 iv 27; 2 19-
20; 8 7'; 9 15'; 10 26; A.0.87.1 iii 94, vi 40; 2 5'; 3 7; 
4 37; 10 37; 12 20'; A.0.99.2 23; 4 obv. 13'-14'; 
A.0.100.5 39, 40; 6 6; A.0.101.1 ii 51-52, 129-130, 
iii 123; 2 14; 3 40; 17 iii 33; 23 9; 26 25-26, 53; 28 iv 
5; 30 15; 31 9; 32 5; 34 15; 35 6; 38 12; 40 25; 42 8; 
50 13; 51 21; 52 obv. 9'; 53 4; 56 11; A.0.102.5 iv 
5-6; 14 110-111; 16 195'. See also rivers Upper Zab 
and Zab. 
Lūa: A.0.87.12 13'. 
Lubdu: A.0.76.1 7; A.0.87.4 38; 10 38; A.0.99.2 29; 
A.0.101.30 96; A.0.103.1 i 49. 
Lūḫu: A.0.77.1 34; A.0.87.1 iv 10. 
Luḫutu: A.0.101.1 iii 82, 83; A.0.102.25 10. 
Luksa: A.0.103.1 iii 55. 
Lullu: A.0.100.5 35; A.0.101.1 ii 34, 77; 17 iii 102. 
Lullumu (Lullubu): A.0.76.1 4; 1001 12'; A.0.77.4 
14; 17 3; 18 6; A.0.78.1 iv 30; A.0.86.1 7; A.0.87.2 
23; 4 22; 10 26; 12 17', 21'; A.0.89.7 iv 18; A.0.99.2 
23; 4 obv. 14'; A.0.101.1 iii 119; 2 9; 3 31; 23 6; 26 
17; 28 iii 11; 51 13; 67 4. 
Luluta: A.0.101.19 98. 
Lumaš: A.0.87.4 69; 5 11'; 11 rev. 13'. 
Luqia: A.0.101.1 ii 20; 17 ii 65. 
Lusanda: A.0.102.10 iv 26; 11 rev. 6'; 16 145'. 
Lutibu: A.0.102.1 53'; 2 i 42. 
Lu[...]: A.0.98.1 55. 
Madaḫisâ (Malḫisâ): A.0.102.14 163, 164; 16 299', 
300'. 
Madanu: A.0.78.2 27; 5 26; 8 8'; 9 20'; 20 3'; 23 35; 
24 29. 
Madara: A.0.101.1 ii 98, 100; 17 iv 42, 51; 19 64, 67. 
Madaranzu: A.0.101.1 ii 94; 17 iv 28; 19 59. 
Mag(a)risu: A.0.89.7 iii 21; A.0.100.5 115; 
A.0.101.1 iii 3; 83 1. 
Maḫallatu: A.0.101.1 iii 86; 2 28. 
Maḫirānu: A.0.89.7 iii 19. 
Maizu: A.0.101.1 iii 86; 2 29. 
Makan: A.0.78.1 iv 33; 2 31; 3 14; 7 4; 8 9'; 13 16; 16 
22. 
Makurrete: A.0.103.2 iii 21'. 
Malaḫa: A.0.102.13 rev. 9'; 16 157'; 92 2. 
Malḫina (Mal...[...]ḫānu): A.0.101.19 33; 21 11'. 
Malḫisâ: See land Madaḫisâ. 
Malidu: A.0.101.30 146. 
Mallānu: A.0.101.1 iii 101; A.0.102.18 22'. 
Mamli: A.0.101.17 iii 39. 
Mannaea: A.0.102.14 165, 181; 16 301', 302', 329'; 
A.0.103.1 ii 39. 
Mannaš: A.0.102.14 168; 16 307'. 
Mari: A.0.39.4 5; 5 8; 6; 7 obv. 9; A.0.78.23 69; 
A.0.89.1 obv. 14', 15'; 2 ii 5'; A.0.104.6 23. 
Marinâ: A.0.101.81 1. 
Mariru: A.0.101.1 i 111; 91 1. 
Marratu: A.0.102.6 ii 51; 8 39, 28'; 14 84; 16 65'; 24 
14; 26 8; 27 5; 29 41; 39 3. 
Masašuru: A.0.102.14 169; 16 309'. 
Maṣirauša: A.0.103.1 iii 54. 
Maṣula: A.0.101.19 53. 
MAŠgun (or BARgun): A.0.77.1 33; A.0.89.2 i 29', 
iii 16'; 5 12'. 
Mašḫat-šarri: A.0.78.1 iv 26; 2 19; 8 7'; 9 14'; 10 25. 
Mašqitu: A.0.100.5 73. 
Matiātu: A.0.101.1 ii 89, 91; 17 iv 8, 18, 19; 19 43, 
52, 54; A.0.102.6 iii 22; 8 43'; 10 iii 11, 12; 14 90; 
16 86'. 
Matnu: A.0.101.1 ii 110, 113; 17 iv 84, 94; 19 77, 80. 
Matqiu: A.0.87.12 8', 18'. 
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Mazamua: A.0.102.2 ii 75. 
Mê-turnat: A.0.102.5 iv 3; 6 ii 44; 8 24'; 10 ii 34; 14 
76; 16 50; A.0.103.1 iv 4. 
Mede(s): A.0.103.1 iii 27, 33. 
Media: A.0.102.14 121; A.0.104.8 7. 
Meḫrānu: A.0.102.2003 12. 
Meḫru: A.0.78.1 iii 13, 17, 20; 2 24; 3 10; 5 19; 7 3; 8 
8'; 13 11; 16 14; 23 32; 24 26; 1001 obv. 8', 10', 11'; 
A.0.87.2 30; A.0.99.1 rev. 8'; 2 24; 4 obv. 16'; 
A.0.101.40 28. 
Melid: A.0.102.2 ii 83; 6 iii 55, 56, iv 32; 8 30, 31; 12 
15; 14 109; 16 164', 182', 183'; 23 16; 24 6; 25 12; 
29 29. 
Meluḫḫa: A.0.78.24 15. 
Merḫisu: A.0.102.2 ii 41. 
Mesu: A.0.101.1 ii 82. 
Mēsu: A.0.102.14 121; A.0.103.1 ii 42; A.0.104.8 7. 
Meṣru: A.0.102.28 36. 
Metqia: A.0.101.1 i 60; 17 i 82. 
Mildu: A.0.89.5 12'. 
Miliadruni: A.0.87.1 iv 63. 
Milidia: A.0.87.1 v 34; 4 31. 
Mitanni: N.0.1001.1 3; A.0.87.1 vi 63. 
Mi...[...]: A.0.89.6 15'. 
Mountain of Mūšu-stone: A.0.103.1 iii 37. 
Mulû: A.0.102.14 107; 16 178', 181'; 40 iii 3. 
Mummu: A.0.78.2 25; 5 25; 8 8'. 
Munna: A.0.102.6 iii 61; 10 iii 34; 12 19; 13 obv. 3'; 
A.0.104.8 8. 
Munzigānu: A.0.101.1 iii 70; 2 46. 
Muqanaš: A.0.78.23 71. 
Murattaš: A.0.87.1 iii 95, 99. 
Mūru: A.0.102.14 130; 16 201'-214'. 
Muruarrir: A.0.89.7 iii 18. 
Musru: A.0.98.1 42. 
Muṣaṣiru: A.0.101.30 147; A.0.102.14 178, 179; 16 
325', 326'; 20 6. 
Muṣru: A.0.76.1 31; A.0.77.1 54; 17 3; A.0.87.1 v 
67, 70, 74, 83, 91; A.0.89.7 iii 4, 11. 
Muṣuruna: A.0.102.16 162'. 
Mušku: A.0.87.1 i 63; 2 18, 20; 4 18; 10 21; A.0.89.7 
ii 12; A.0.100.5 121; A.0.101.1 i 74; A.0.104.2010 
10. 
Mutkīnu: A.0.102.2 ii 37. 
Naʾa[...]: A.0.89.9 5'. 
Nabala: A.0.89.2 i 25'. 
Nabulu: A.0.76.1 10; 3 28; A.0.89.7 iii 10; A.0.103.1 
i 47. 
Nadanu: A.0.78.1001 rev. 10'. 
Nagabbilḫi: A.0.75.8 26'. 
Nagiatu: A.0.100.5 84. 
Naḫlasi: A.0.104.2 6. 
Naḫur: A.0.76.25 4'; A.0.99.2 30. 
Nairi: A.0.78.1 iv 10, 32; 2 31; 3 13; 4 5'; 5 9, 39; 6 
17; 7 4; 8 9'; 13 14; 16 18; 18 23; 20 6'; 23 46, 49; 24 
18, 31; 26 7, 12; 1001 rev. 7'; 1010 5'; A.0.87.1 iv 
49, 83, v 9, 29, viii 13; 2 25; 3 9, 10, 12; 4 15; 10 7, 
17; 13 3'; 15 9, 10; 16 4; 17 4; A.0.89.4 obv. 13; 7 iv 
18, 39; A.0.99.2 30; 4 obv. 23'; A.0.100.5 1, 2, 11, 
13, 27, 129; 6 3; A.0.101.1 ii 6, 13, 15, 97, 117, 131, 
iii 120; 2 10; 3 33; 17 ii 18, 43, 47, 49, iv 39, 105; 19 
27, 84, 93, 94, 96, 99, 100, 102; 22 3', 6'; 23 7; 24 2'; 
26 19; 28 iii 15-?; 31 11; 32 7; 34 21; 35 7; 38 17; 40 
22; 41 10; 42 5; 43 18'; 50 20; 51 15; 53 1; 56 9; 66 
7; 68 2'; A.0.102.1 34; 2 i 21, 26, ii 59, 63; 4 left 
edge 11; 5 ii 2; 6 i 39; ii 40, iii 34, iv 26; 8 25, 22', 
48'; 10 iii 26; 12 11; 17 16, 55; 18 21'; 20 3; 21 7, 
17; 22 9, 12; 23 15; 24 5; 28 11; 29 31; 31 12; 32 7; 
33 10; A.0.103.1 i 53, ii 4, 5, 8, 20, 33, 36, iii 24, 64; 
A.0.104.7 12; 8 9. See also Sea of the land(s) Nairi 
and Lower Sea of the land Nairi. 
Namdānu: A.0.102.2 ii 41. 
Nāme: A.0.87.1 ii 23. 
Namri (Namru): A.0.99.2 24; 4 obv. 15'; A.0.101.40 
24; 42 7; A.0.102.6 iv 8, 13, 25; 8 38; 10 iii 36; 12 
20; 13 obv. 3'; 14 93, 94, 111, 112, 119, 187; 16 
196', 338'; 40 iii 1; 94 3; 1002 4'; A.0.103.1 iv 38; 
A.0.104.8 6; 2010 9. 
Namritu: A.0.102.6 iv 10. 
Namru: See land Namri. 
Nanituma: A.0.103.1 iii 63. 
Nappigu (Līta-Aššur): A.0.102.2 ii 33, 35. See also 
city Līta-Aššur. 
Naqarabānu: A.0.101.1 iii 10, 11. 
Naṣipinu: A.0.99.2 41, 42, 63; A.0.100.5 118. 
Natbu: A.0.99.2 31. 
Nazabia: A.0.87.1 iv 81. 
Na[...]ḫirdi: A.0.87.12 12'. 
Nēbarti-Aššur: A.0.101.1 iii 50. 
Nēmed-Ištar: A.0.102.6 iv 51; 46 18; A.0.104.6 23; 
2006 3. 
Nēmed-Tukultī-Ninurta: A.0.100.6 10. See also 
person Tukultī-Nunurta II. 
Nēmetti-šarri: A.0.103.1 iii 30'; 4 2'. 
New City: A.0.59.2 7; A.0.69.1 5; A.0.73.1 15; 
A.0.76.10 35; 13 29, 30; A.0.87.3 36; A.0.102.10 iv 
41. See also city Aššur. 
Nibu[...]: A.0.103.2 iv 15'. 
Nigimḫu: A.0.75.8 13'; A.0.76.1 20. 
Niḫanu: A.0.78.1 iv 19; 2 27; 5 26; 8 8'; 9 20'; 10 32; 
20 3'; 23 35; 24 29; 1001 obv. 16'. 
NIlipaḫri (or ṢALlipaḫri or ZALlipaḫri): A.0.77.1 
35. 
Nimnu: A.0.87.1 iv 12. 
Nineveh: A.0.86.5 11; A.0.87.10 54; 27 4; A.0.99.2 
81; 4 5; A.0.100.5 8, 9, 13; A.0.101.1 i 70, 93, 101, 
ii 49, iii 91; 17 i 91, iii 27; 18 epigraph 1; 22 10'; 
137 3; A.0.102.1 82'; 2 i 29, ii 13, 30, 67, 78; 4 obv. 
13; 5 iv 5; 6 i 49, 59, ii 3, 16, 19, 68, iii 16; 8 6', 11', 
12', 35', 41'; 14 45; 95 4; A.0.103.1 i 45; 2 iv 7'; 
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A.0.104.9 rev. 22; 14 4. See also goddess Ištar of 
Nineveh. 
Nippur: A.0.32.2 58. 
Nipur: A.0.101.1 i 70, 73; 17 i 92, 95. 
Niqqu: A.0.102.6 iv 15. 
Nirbu: A.0.101.1 i 112, ii 1, 2, 9, 15, 129, iii 120, 122; 
2 11; 3 34; 17 ii 3, 5, 27, 28, 49; 19 98; 23 7; 24 2'; 
26 20, 24; 28 iii 15-?; 31 7; 32 4; 33 10'; 34 12; 35 5; 
38 10; 51 16, 20; 52 obv. 4'; 56 9. 
Nirdun: A.0.101.1 ii 13, 101; 17 ii 41, iv 54; 19 68, 
98. 
Nispi: A.0.101.1 ii 48, 74; 17 iii 24, 93. 
Niṣir (or Ninmuš; Kiniba): A.0.101.1 ii 34, 36, 37, 
39; 17 iii 3. See also mountain Kiniba. 
Ništun: A.0.101.1 i 59, 62, 67; 17 i 82, 84, 89. 
Nubanāše: A.0.87.1 iv 64. 
Nulia: A.0.102.2 ii 11. 
Nurrugu: A.0.39.2 i 17. 
Nuzi: See city Gasur. 
Opis (Upû): A.0.87.4 46; 10 47. 
Orontes: A.0.101.1 iii 79; A.0.102.1 65'; 2 i 51, ii 
101; 16 38; 40 i 20; A.0.104.2 7; 4 4'. 
Paddira: A.0.102.6 iii 62; 14 171, 172; 16 316', 317'; 
1002 4'; A.0.103.1 ii 7. 
Padnu: A.0.103.2 iii 21'. 
Paḫru: A.0.102.40 iii 7. 
Paiteri: A.0.78.1001 rev. 10'; A.0.87.1 iv 77; 3 11; 4 
16; 10 19. 
Palastu: A.0.104.8 12. 
Pala[...]: A.0.102.16 184'. 
Panaru: A.0.87.1 ii 37. 
Panirasu: A.0.89.2 i 24'. 
Pani[...]: A.0.89.2 i 24'. 
Papḫû: A.0.78.1 iv 30; 2 24; 3 8; 5 23; 6 5; 7 2; 8 8'; 
18 6; 20 8'; 23 31; 24 27; 42 2'; A.0.87.1 ii 17, iii 37, 
47, iv 12. 
Paqaraḫubunu: A.0.102.2 i 37, 40; A.0.102.6 iii 17; 
8 42'; 10 iii 7; 14 90; 16 82'; A.0.104.3 12; 5 5 (as 
[...]buna). 
Pargâ: A.0.102.2 ii 88; 74 1. 
Paripa: A.0.102.2 ii 17. 
Parsamaš: A.0.103.4 25', 32'. 
Parsania: A.0.103.1 iii 46. 
Parsindu: A.0.101.1 ii 69, 70; 17 iii 80, 83. 
Parsua: A.0.102.6 iv 3, 4; 10 iii 35; 12 19; 13 obv. 3'; 
14 120, 172, 173, 185; 16 317', 318', 319', 335'; 38 
11'; A.0.103.1 ii 40; A.0.104.8 8. 
Pass of the Goddesses: A.0.102.6 iii 21; 8 43'; 10 iii 
10-11; 16 85'. 
Paṣate: A.0.101.1 i 70, 73; 17 i 92, 95. 
Patinean(s): A.0.102.1 55', 66'; 2 i 43, 52, ii 5, 11, 
21, 84; 3 93, 95; 6 i 46; 8 40'; 91 1. 
Patinu: A.0.101.1 iii 71, 72, 77, 79, 81, 134; 2 47, 48, 
55; 23 17; 26 52; 28 v 5; 30 36, 144; A.0.102.14 
147, 152; 16 269', 277'. 
Patiškun: A.0.100.5 14. 
Patti-Enlil: A.0.100.5 52, 53. 
Patti-ḫegalli (Bābelat-ḫegalli): A.0.101.1 iii 135; 26 
53; 30 37; 33 25'. See also canal Bābelat-ḫegalli. 
Patti-ṭuḫdi: A.0.73.3 6. 
Pattu-mēšari: A.0.78.22 45. 
Pauza: A.0.89.7 iii 8; A.0.99.2 40, 41. 
Piladarnu: A.0.87.1 iv 75. 
Pilazi: A.0.101.1 i 71; 17 i 92. 
Pirria: A.0.102.14 183; 16 332'. 
Pīru: A.0.100.5 122. 
Pitru (Ana-Aššur-utēr-aṣbat): A.0.102.2 ii 36, 85; 6 
i 59; 10 i 43; 14 40; 16 17. See also city Ana-Aššur-
utēr-aṣbat. 
Pitura (Pidara): A.0.101.1 ii 104, 112; 17 iv 64, 90; 
19 71, 79. 
Pizitta: A.0.89.7 iv 16. 
Pi[...]: A.0.98.1 23. 
Purulumzu: A.0.78.1 iii 43, iv 20; 2 29; 5 28; 6 10; 8 
9'; 9 22'; 10 35; 18 14; 20 3'; 21 4'; 23 36; 24 30; 
1001 obv. 16'; A.0.87.1 i 65, ii 91. 
Puštu: A.0.102.14 186; 16 335'. 
Qabra: A.0.39.1001 iii' 2, 14. 
Qai...na: A.0.103.2 iii 21'. 
Qalpānu: A.0.101.1 iii 81. 
Qarnê: A.0.103.1 iv 9. 
Qarqar: A.0.102.2 ii 89, 90, 97; 6 ii 26; 8 16'; 28 32; 
30 27; 76 1. 
Qatnu: A.0.89.2 ii 6'; A.0.99.2 109, 111; A.0.100.5 
109, 111; A.0.101.1 i 78, iii 5; A.0.104.6 24; 7 19. 
Qattānu: A.0.101.1004 1. 
Qerebti-ālāni: A.0.103.1 iv 19. 
Qibānu: A.0.102.2002 9. 
Qibīt-Aššur (Rugulitu): A.0.102.2 ii 35. See also 
city Rugulitu. 
Qipānu: A.0.101.1 iii 93. 
Que: A.0.102.1 68'; 2 i 54; 10 iv 25, 34; 11 rev. 6', 
15'; 12 32; 13 rev. 4'; 14 101, 128, 133; 16 144', 
151', 217'; 25 11; 40 iii 5. 
Qumānu: A.0.87.1 v 73, 82, vi 24, 36; 2 30, 35; 
A.0.99.1 obv. 11, 12; 2 24; 4 obv. 15'. 
Qummēnu: A.0.87.4 22; 12 3'; A.0.102.2003 11. 
Quqiaba: A.0.89.2 i 19'. 
Qutu (Gutians): A.0.76.1 4, 21; A.0.77.1 88; 4 12; 17 
3; 18 5; A.0.78.1 ii 16, 40, iii 8, 15, iv 29; 2 22; 3 9; 
5 8, 17; 6 7; 7 3; 8 7'; 9 16'; 10 28; 11 9; 13 10; 14 5; 
16 13; 18 9; 24 18, 25; 1001 obv. 9'; A.0.86.1 7; 
A.0.102.5 iii 2; 28 41; 1002 5'; A.0.104.2010 9, 12. 
Radānu: A.0.87.4 38; 10 38; A.0.101.1 ii 52; 17 iii 
34. 
Raḫimmu: A.0.100.5 56, 57. 
Rapiqu: A.0.76.1 7; A.0.78.23 69; A.0.87.3 33; 4 35; 
13 7'; A.0.89.6 8'; A.0.100.5 56, 57; 6 4; A.0.101.1 
ii 128, iii 121; 2 12; 3 37; 23 8; 26 23; 28 iv 1; 30 12; 
31 6; 32 3; 33 9'; 34 9; 35 4; 38 8; 40 23; 42 6; 43 
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19'; 50 9; 51 18; 52 obv. 6'; 53 3; 56 10. 
Raqammatu (Gidara): A.0.99.2 52, 57. See also city 
Gidara. 
Raṣappa: A.0.104.6 24; 7 13; 9 obv. 5, 7, 13, 18, 21, 
22, rev. 10, 16, 37; 2006 4; 2008 3. 
Rubû: A.0.104.2010 10. 
Rugulitu (Qibīt-Aššur): A.0.101.86 1; A.0.102.2 ii 
33, 35. See also city Qibīt-Aššur. 
Rummunina: A.0.100.5 96, 97. 
Ruqaḫu: A.0.98.1 22. 
Rūru: A.0.99.1 rev. 8'. 
Ruzidak: A.0.101.18 30'. 
Sabidi: A.0.101.1 i 59; 17 i 82. 
Sabiritu: A.0.87.10 41; A.0.100.5 66. 
Sabua: A.0.101.1 ii 68; 17 iii 78. 
Sagbita: A.0.103.1 iii 35. 
Saggurru: A.0.89.6 13'; 9 8'. 
Sagura: A.0.102.2 ii 36, 85; 10 i 42; 14 39; 16 16. 
Saḫlala: A.0.102.2 ii 80, 81. 
Salaniba: A.0.101.1 ii 116; 17 iv 102; 19 83. 
Salatu: A.0.100.5 54. 
Sallat: A.0.103.1 i 48. 
Salua: A.0.77.1 34; A.0.87.4 22; 10 26; A.0.99.2 25; 
4 obv. 16'. 
Saluara: A.0.102.1 64', 2 i 50. 
Saluria: A.0.102.2 ii 44. 
Samʾal: A.0.102.1 54', 67', 94'; 2 i 42, 53. 
Samanunu: A.0.89.2 i 18'; 5 11'. 
Samaria: See land Ḫumri. 
Samaritan: A.0.104.7 8. 
Sangar: A.0.104.7 18. 
Sangaritu: A.0.89.7 iii 23. 
Sangurru: A.0.101.1 iii 80. 
Saniru: A.0.102.8 5''; 10 iii 49; 12 22; 16 124', 154'. 
Sapiratu: A.0.87.4 41. 
Sappani: A.0.78.23 74. 
Sappānu: A.0.99.2 84, 86, 89. 
Sāqa: A.0.87.12 9', 10'; A.0.89.7 v 33. 
Saradauš: A.0.87.1 iii 95. 
Saraku: A.0.99.2 44. 
Saratinu: A.0.101.1 iii 81. 
Sarauš: A.0.87.1 iii 73. 
Sarbaliu: A.0.99.1 rev. 7'. 
Sarugu: A.0.101.84 1; A.0.102.1 44; 2 i 35. 
Sasalḫia: A.0.89.2 i 23'. 
Sassiašu: A.0.103.1 iii 5. 
Satkuru: A.0.99.2 94. 
Sazabû: A.0.102.2 ii 19. 
Sa[...]zi: A.0.98.1 29. 
Sea of the land Amurru: A.0.102.1 42; 28 18-19; 
29 6-7; 30 13; 31 5; 32 3; 33 4; 34 4; 35 3; 36 5; 37 
5. See also land Amurru, Great Sea (of the land 
Amurru) and Upper Sea of the land Amurru. 
Sea of the land Chaldaea: A.0.102.8 38; 23 18-19; 
24 10; 26 7; 27 4-5; 29 40; 32 10; 39 3. See also 
land Chaldaea and river Marratu. 
Sea of the interior of the land Zamua: A.0.102.5 
ii 2; 23 18; 24 9-10; 29 39-40; 32 9-10. See also 
land Zamua. 
Sea of the land(s) Nairi: A.0.87.4 7; 10 7; 15 9; 17 
3-4; A.0.89.7 iv 39; A.0.102.1 33-34; 2 i 26, ii 58-
59; 4 left edge 10-11; 5 ii 2; 6 i 39; 20 3; 21 7; 22 8-
9; 23 15; 24 5; 28 11; 29 4-5; 30 12; 31 4; 32 2; 33 3; 
34 3; 35 2-3; 36 4; 37 3-4; 39 2; 63 1. See also land 
Nairi and Lower Sea of the land Nairi. 
Sea of the West: A.0.102.1 41, 74'; 2 ii 6; 3 86; 4 left 
edge 12-13; 6 i 42; 10 i 24; 11 obv. 19'; 14 27; 16 8-
9; 20 4; 21 7-8; 22 9; 28 42; 29 5-6; 30 13; 31 4-5; 
32 3; 33 3-4; 34 3-4; 35 3; 36 4-5; 37 4; 39 4; 
A.0.103.1 ii 21-22; iii 68; A.0.104.8 13. See also 
Upper Sea of the land Amurru, and Great Sea of 
the West. 
Sealand: A.0.102.59 47. 
Sidon: A.0.87.3 20; 4 27; 10 32; A.0.101.1 iii 86; 2 
28; 30 145; 33 16'; A.0.102.8 26''; 12 29; 14 104; 16 
161'; 28 36; 66 1; 84 1; A.0.104.7 8; 8 12. 
Siḫišalaḫ: A.0.102.14 114; 16 197'. 
Sikānu: A.0.99.2 101; A.0.101.2004 20, 25. 
Sikapda: A.0.78.23 82. 
Sikkatu: A.0.89.7 v 32. 
Sikkur: A.0.99.2 84, 86, 88. 
Sikkuri: A.0.78.23 72. 
Siluna: A.0.104.8 5. 
Simaki: A.0.101.1 ii 52, 53, 82, 83; 17 iii 34, 36. 
Simerra: A.0.98.1 55; A.0.101.1 i 55; 17 i 78; 
A.0.102.1 18; 2 i 18; 28 17; 1001 obv. 6'. 
Simesi (Simesu): A.0.101.1 i 55; 17 i 78; A.0.102.1 
15; 2 i 15, 18; 6 i 29; 10 i 21; 11 obv. 16'; 14 24, 190; 
16 7, 340'. 
Simesu: See land Simesi. 
Simguria: A.0.103.1 iii 56. 
Sinabu: A.0.101.19 91, 92, 97; A.0.102.18 22'. 
Sinišalaḫ: A.0.102.16 195'. 
Sipiamena: See land Sipirmena. 
Sipirmena (Sipiamena): A.0.101.1 ii 75; 17 iii 97. 
Sippar: A.0.78.24 14. 
Sippar-of-Anunītu: A.0.87.4 45; 10 46; A.0.100.6 
9-10. 
Sippar-of-Šamaš: A.0.87.4 45; 10 46; A.0.100.5 53, 
54; 6 9. 
Sirgāna: A.0.104.2002 10. 
Sirišu: A.0.102.1 18; 2 i 18; 28 17. 
Sirqu: A.0.99.2 116; A.0.100.5 90, 92, 93, 95; 
A.0.101.1 iii 8, 9, 134; 2 54; 23 16; 26 50; 28 v 4; 29 
11'; 30 34; 33 22'; A.0.104.6 24. 
Sû: A.0.101.1 ii 66. 
Sūa: See river Ṣūa. 
Subartu: A.0.83.1002 4', 6'. 
Subnat: A.0.100.5 14; A.0.101.1 i 104, ii 129, iii 122; 
2 13; 3 38; 23 9; 26 23; 28 iv 2; 30 13; 31 7; 32 4; 33 
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10'; 34 11; 35 4; 38 9; 40 21; 41 9; 42 4; 43 17'; 50 
11; 51 19; 52 obv. 3'; 53 2; 56 9. 
Subru: A.0.102.17 36. 
Sudrun: A.0.87.12 8'. 
Sūdu: A.0.76.1 13; 3 40; A.0.77.1 83. 
Sueia: A.0.100.5 1. 
Sugu: A.0.87.1 iv 8, 22. 
Sugunia: A.0.102.1 29, 33; 2 i 24, 25; 28 14; 64 1. 
Sūḫean: A.0.102.90 1. 
Suḫmu: A.0.87.4 32. 
Suḫni (Suʾunu): A.0.102.2 ii 45, 46; 6 i 63; iii 47, 50, 
iv 31; 8 29; 10 i 46; 12 15; 14 42; 16 18; 18 22'; 20 
5; 21 11; 22 11; 23 16; 24 6; 28 37; 29 35; 30 14; 31 
13; 32 7; 33 11; 38 8'. 
Sūḫu: A.0.83.1001 9'; A.0.87.1 v 48; 2 28; 3 32; 4 35, 
41, 42; 10 41; 13 4', 7'; A.0.89.6 8'; A.0.99.2 33; 4 
rev. 5'; A.0.100.5 68, 70; 6 3; 1002 2'; A.0.101.1 i 
100, ii 128, iii 17, 23, 27, 32, 34, 37, 121, 133; 2 12, 
53; 3 36; 23 8, 16; 26 22, 49; 28 iv 1, v 3; 29 11'; 30 
12, 33, 96, 143; 31 6; 32 3; 33 9', 22'; 34 9; 35 4; 38 
8; 40 23; 42 6; 43 19'; 50 9; 51 18; 52 obv. 6'; 53 3; 
56 10; 68 5'; 88 1; 97 1; A.0.103.1 ii 13; A.0.104.6 
25; 7 14. 
Sumer: A.0.78.5 4, 65; 6 21; 23 2, 67; 24 13, 38; 25 
rev. 7; A.0.103.9 2; A.0.104.1 20. 
Sunbu: A.0.102.1002 3'; A.0.103.1 ii 31, 39. 
Suritu: A.0.101.1 ii 69; 17 iii 80. 
Surru: A.0.101.1 i 46; 17 i 67. 
Sūru: A.0.100.5 67, 68, 97, 102; A.0.101.1 i 75, 79, 
94, ii 93, iii 16, 25, 28, 29; 17 iv 25. 
Sūrunu: A.0.102.2 ii 17. 
Susuku: A.0.89.2 i 21'. 
Sutû: A.0.76.1 23; A.0.87.10 94; A.0.89.6 10'; 9 5'. 
Syria: See land Beyond the Euphrates. 
Ṣamuru: A.0.87.3 23. 
Ṣibara: A.0.103.1 iii 20, 25. 
Ṣibatu: A.0.101.1 iii 32. 
Ṣūa (Sūa): A.0.101.1 iii 102; 17 iii 72. 
Ṣupru: A.0.100.5 86; A.0.101.1 iii 9, 10. 
Ṣuṣu: A.0.100.6 8. 
Ša-ama...: A.0.76.43 4. 
Šabila: A.0.78.23 82. 
Šaburam: A.0.101.18 30'. 
Šāda: A.0.78.23 73. 
Šadani: A.0.83.1001 11'. 
Šadappa: A.0.78.23 80. 
Šadikanni (Dikanni): A.0.96.2001 15; A.0.99.2 107, 
108; A.0.100.5 113, 114; A.0.101.1 i 78, iii 3, 4. 
Šaḫišara: A.0.87.1 iv 62. 
Šalaḫamanu: A.0.102.14 186; 16 335'. 
Šallagidu: A.0.89.2 i 21'. 
Šara[...]: A.0.98.1 33. 
Šarnida: A.0.78.1 iii 12; 2 23; 5 18; 8 8'; 23 31; 24 
26; 1001 obv. 8'. 
Šarru-iddina: A.0.104.2012 8'. 
Šasila: A.0.78.1 iv 26; 2 18; 8 6'; 9 13'; 10 25. 
Šaṣiru: A.0.89.7 iii 1. 
Šašgānu: A.0.102.14 182; 16 330'. 
Ša...: A.0.100.5 6. 
Ša[...]: A.0.102.1002 8'. 
Šelgu: A.0.87.1 iii 60. 
Šelini: A.0.83.1001 15'. 
Šepardi: A.0.78.6 19; 18 27. 
Šerabeli: A.0.87.1 iv 59. 
Šereššu: A.0.87.1 ii 3, 11. 
Šēše: A.0.87.1 iv 65. 
Šezzu: A.0.87.1 iii 60. 
Šianu: A.0.102.2 ii 94. 
Šibaniba: A.0.103.1 i 45. 
Šibḫiniš: A.0.103.1 i 46. 
Šigiša: A.0.101.1 ii 97, 98; 17 iv 40, 41; 19 63. 
Šilaia: A.0.102.2 ii 64. 
Šimu: A.0.103.1 i 46. 
Šinamu: A.0.89.7 iii 14. 
Šinibirnu: A.0.87.1 iv 76. 
Šītamrat: A.0.102.2 ii 69, 70; 5 iii 4; 6 ii 5; 8 6'; 10 i 
51; 14 46; 16 21; 20 13. 
Šitiuaria: A.0.102.14 184; 16 332'. 
Šubartu: A.0.87.1 iii 1, 2. 
Šubaru: A.0.76.1 4, 32; A.0.77.4 14; 17 3; 18 6; 1003 
2'; A.0.78.1 iii 30, 40, iv 31; 2 30; 3 11; 5 7, 29; 6 9; 
7 4; 8 9'; 9 23'; 10 37; 13 13; 16 17; 18 12; 20 3'; 21 
5'; 23 37; 24 18, 30; 1010 4'; A.0.87.1 ii 89; 2 21; 
A.0.100.5 129; A.0.101.1 iii 120; 2 10; 3 33; 23 7; 
24 2'; 26 20; 28 iii 15-?; 51 16. 
Šubat-Enlil: A.0.39.7 obv. 11. 
Šubraean: A.0.102.73 1. 
Šubrû: A.0.89.7 iii 18; A.0.99.2 35; A.0.101.1 ii 8, 
12; 17 ii 23, 39; 18 13'; 19 101; 30 34; 52 obv. 4'; 53 
2; A.0.102.6 ii 18; 8 12'; 10 ii 11; 14 53; 16 27; 28 
44. 
Šuduḫu: A.0.76.1 10; 3 29. 
Šuḫu: A.0.98.1 54. 
Šuira: A.0.87.1 iii 59. 
Šulianzi: A.0.87.1 iv 64. 
Šumurza: A.0.102.6 iv 14. 
ŠUPpu (or RUpu): A.0.89.7 iii 20. 
Šūra: A.0.101.19 57, 102, 103. 
Šuria: A.0.87.12 11'. 
Šuru: A.0.76.1 9; 3 28. 
Šururia: A.0.87.1 iv 78. 
Šu[...]: A.0.87.9 1', 6'. 
Šū[...]ru: A.0.89.7 iii 15. 
Tabal: A.0.102.14 105, 106, 109; 16 166', 171', 194'; 
25 12; 40 iii 5. 
Tabitu: A.0.100.5 116, 117; A.0.101.1 iii 2; 
A.0.102.2002 6. 
Tabsia: A.0.99.2 95. 
Tadmar: A.0.87.3 31; 4 35; 13 7'; A.0.89.6 8'. 
Tagaru: A.0.102.16 187'. 
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Tagi[...]: A.0.102.2 ii 16. 
Taidu (Taʾidu): A.0.76.1 8; 3 26, 37; 4 39; 22 55; 26 
4; A.0.77.1 81. 
Taiia: A.0.102.2 ii 11; 3 92. 
Tala: A.0.87.1 v 69, 88. 
Talbiš (Talmiš): A.0.100.5 67. 
Talmuššu: A.0.77.16 iii 6', 9', 10'. 
Tamnuna: A.0.103.1 i 46. 
Tanakun: A.0.102.14 133, 135; 16 217', 220'. 
Tarbiṣu (Tarbiṣi): A.0.75.8 21'; A.0.77.16 iii 2'; 
A.0.102.96 1; 2001 3. 
Tarḫanabe: A.0.87.1 iv 61. 
Tarḫuna: A.0.87.1 iv 59. 
Tarraba: A.0.89.2 i 21'. 
Tarsus: A.0.102.14 138; 16 224'. 
Taurla: A.0.103.1 ii 40, iii 62. 
Tēla: A.0.101.1 i 60, 113; 17 i 82. 
Temannu: A.0.99.2 39, 46, 49, 63, 80. 
Temenu: A.0.104.2002 10; 2003 4. 
Temu...: A.0.78.1010 3'. 
Tepata: A.0.107.1 8'. 
Tepurzu: A.0.78.1 iv 20; 2 28; 5 27; 8 9'; 9 21'; 10 
34; 20 3'; 23 36; 24 29; 1001 obv. 16'. 
Terkaḫuli: A.0.87.1 iv 60. 
Terqa: A.0.39.8 9. 
Tharthar: A.0.100.5 42, 45, 46, 47. 
Tīdu: A.0.101.19 92, 97; A.0.103.1 i 47. 
Tigris: A.0.39.1 7; 7 obv. 7; A.0.69.1 8; A.0.76.8 24; 
9 5; 10 35; 13 31; 40 4; A.0.78.22 49; 23 93; 24 44; 
25 rev. 12; A.0.79.1 15, 20, 29; A.0.87.1 ii 4, 11, 24, 
43; 4 46; A.0.89.7 iii 12; A.0.99.1 rev. 1'; A.0.100.5 
49, 50; 6 2, 8; A.0.101.1 i 73, ii 87, 104, 127, iii 1, 
28, 51, 56, 93, 102, 103, 121; 2 11, 43; 3 35, 38; 17 i 
95, iii 140', iv 63; 19 29, 71; 22 10'; 23 8; 24 3'; 26 
21; 28 iii 15-?, iv 3; 30 11, 38; 31 5; 32 3; 33 5'; 34 
7; 35 3; 38 6; 39 5; 40 20; 41 4; 42 2; 43 15'; 50 7; 
51 17; 53 3; 56 8; A.0.102.1 82'; 2 i 29, ii 14, 31, 75, 
78; 6 ii 38, iii 35, iv 29; 8 27, 21', 48'; 10 ii 29, iii 27, 
32; 12 14; 13 obv. 2'; 14 69, 92; 16 11, 40; 21 17; 22 
13; 23 18; 24 8; 25 13, 25; 29 27; 31 10; 32 6; 33 8; 
34 10; 38 7'; A.0.104.2012 3'. See also Tigris Gate. 
Tikku: A.0.102.17 56. 
Tīl-abnī: A.0.101.1 iii 55, 63; A.0.102.1 43; 2 i 35; 6 
ii 34, 35, 37; 8 20', 21'; 10 ii 27; 14 67, 68; 16 39; 
A.0.103.1 i 49. 
Tīl-Bāri (Tīl-Abāri): A.0.100.6 7; 1002 3'; A.0.101.1 
ii 130, iii 123; 2 14; 3 40; 23 10; 26 26; 28 iv 6; 30 
15; 31 9; 32 5; 34 15; 35 6; 38 13; 40 25; 42 8; 43 
23'; 50 14; 51 21; 52 obv. 10'; 53 4; 56 11-12; 66 6. 
Tīl-Barsip (Kār-Shalmaneser, also Bursip and 
Ba/ursaip): A.0.102.1 83', 85'; 2 i 31, 33, ii 14, 16, 
31, 33, 34, 67; 6 i 49, 58, 59; 10 i 31, 38; 14 32, 36; 
16 12, 15; 17 8; 20 9. See also city Kār-
Shalmaneser. 
Tīl-Bašerē: A.0.102.2 ii 17. 
Tīl-ša-Ab(a)tāni: A.0.101.1 ii 130, iii 123-124; 2 15; 
3 41; 23 10; 26 27; 28 iv 7; 30 16; 31 9; 32 5; 34 16-
17; 35 6; 38 14; 40 26; 42 9; 50 15; 51 22; 52 obv. 
11'; 53 5; 56 12; 66 8. 
Tīl(-ša)-turaḫi: A.0.102.2 ii 80; 6 ii 22; 8 13'; 10 ii 
15; 14 56; 16 29. 
Tīl-ša-Zabdāni: A.0.101.1 ii 130, iii 123; 2 14; 3 42; 
23 10; 26 27; 28 iv 7; 30 16-17; 31 10; 32 5-6; 34 17; 
35 6; 38 14-15; 40 26; 42 9; 43 24'; 50 16; 51 22; 52 
obv. 11'; 53 5; 56 12; 64 3'; 66 8. 
Tīl-uli: A.0.101.1 ii 87; 17 iii 141', iv 1; 19 35, 37. 
See also city Tillê. 
Tillê: A.0.101.22 8'. See also city Tīl-uli. 
Tilmun: A.0.78.24 15. 
Timur: A.0.102.14 128; 16 165'. 
Tisaru: A.0.76.10 36. 
Tualu: A.0.87.1 iv 72. 
Tugliaš: A.0.102.6 iv 15, 23; 10 iii 36; 12 20; 13 obv. 
4'; 38 12'. 
Tukriš: A.0.39.1 75. 
Tukultī-Aššur-aṣbat (Arrakdu): A.0.101.1 ii 48, 77; 
17 iii 23, 102. See also city Arrakdu. 
Tulsinâ: A.0.78.1 iv 25; 2 17; 8 6'; 9 12'; 10 24. 
Tummu: A.0.87.1 iv 71; 2 25; 3 10; 4 15; 10 17; 13 
3'; 16 5; A.0.101.1 i 46, 54; 17 i 67, 77; A.0.102.10 i 
47; 12 15; 14 43; 16 19. 
Tunni: A.0.102.14 106; 16 172', 174'; 40 iii 2; 62 1. 
Tunubu: A.0.87.1 iv 72. 
Turan: A.0.99.2 27. 
Turḫu: A.0.99.2 35. 
Turnasuma: A.0.78.23 73. 
Turnat: A.0.101.1 ii 54, 83; 17 iii 38; A.0.103.1 iv 9; 
2 iii 20', iv 13'. 
Turṣinuḫlia: A.0.78.23 74. 
Turšan: A.0.87.10 36. 
Turukku: A.0.76.1 19. 
Tur[...]tu: A.0.89.7 iii 4. 
Tušḫa: A.0.101.1 ii 2, 3, 6, 8, 12, 100, 101, 102, 103, 
118; 17 ii 6, 19, 25, 37, iv 52, 53, 56, 61, 108; 19 67, 
68, 70, 85, 97. 
Tyre: A.0.101.1 iii 86; 2 28; 30 145; 33 16'; 
A.0.102.8 25''; 10 iv 9, 11; 12 29; 14 103; 16 133', 
135', 160', 161'; 28 36; 66 1; 84 1; A.0.104.7 8; 8 
12. 
Ṭabitu: A.0.99.2 106; A.0.100.5 114, 115. 
Ṭu(ni)bunu: A.0.102.6 iii 38; 8 49'; 10 iii 29. 
Ṭurušpâ: A.0.102.17 57. 
Uaštal: A.0.102.2 ii 45. 
Uatqun: A.0.77.1 33. 
Ubasē: A.0.76.7 42; 8 30. 
Ubera: A.0.87.1 iv 63. 
Ubume: A.0.102.73 1. 
Udu: A.0.100.5 6; A.0.101.1 iii 110. 
UDzagiš: A.0.89.7 iv 17. 
Uetaš: A.0.102.14 108; 16 185'. 
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Ugar-Sallu: A.0.87.4 38; 10 37; A.0.99.2 28. See 
also city Arman. 
Ugina: A.0.87.1 iv 81. 
Uḫira: A.0.101.1 i 112. 
Uila: A.0.103.1 iii 53. 
Uiram: A.0.87.1 iv 78. 
Ulaiaš: A.0.78.23 76. 
Ulliba (Ulluba): A.0.101.19 98; 90 1. 
Ulmania: A.0.101.1 i 55; 17 i 78. 
Ulmānu: A.0.102.1 18; 2 i 18; 28 16; 1001 obv. 6'. 
Ulmiš: A.0.89.2 i 25'. 
Ulmuiaš: A.0.78.23 76. 
Uluzu: A.0.98.2 6'. 
Umaliu: A.0.101.1 iii 97. 
Unqu: A.0.102.1 93'; 60 1; 69 1. 
Unzamunu: A.0.87.1 iv 74. 
Unzumuni: A.0.102.16 238'. 
Upper City: A.0.76.8 24. See also city Aššur. 
Upper Land: A.0.39.1 76-77. 
Upper Sea: A.0.78.4 5'; 5 5-6; 24 16; 26 8, 13; 1001 
rev. 4'; A.0.87.1 iv 50, 99-100, vi 43; 2 26, 6'; 3 7; 4 
6; 10 7; A.0.89.4 obv. 12; 7 iv 39; A.0.102.1 7-8; 6 
iv 26; 8 24; 12 11; 25 9; 26 5-6; 38 4'. 
Upper Sea of the land Amurru: A.0.102.1 73'; 2 ii 
5-6. See also land Amurru, Great Sea (of the land 
Amurru), Sea of the land Amurru and Sea of the 
West.  
Upper Zab: A.0.101.1 iii 135; 17 v 5-6; 26 53; 30 36; 
33 24'; A.0.102.5 iv 5. See also rivers Zab and 
Lower Zab. 
Uqu: A.0.102.2003 13. 
Uqumanu: A.0.78.1 ii 15, iii 2; 2 22; 3 7; 5 17; 6 4; 7 
2; 8 7'; 18 5; 23 31; 24 25; 42 3'; 1008 3. 
Ur: A.0.1003.2001 7; A.0.32.2 57. 
Urakka: A.0.103.1 i 47. 
Urarṭian(s): A.0.102.16 327'; 17 14; 64 1; 71 1; 
A.0.104.2010 11. 
Urarṭu: A.0.101.2 13; 23 9; 30 14; A.0.102.1 30; 2 i 
24, ii 48, 55; 5 ii 6, iii 3; 6 i 65, iii 39; 8 1', 49'; 10 iii 
31; 12 16, 17; 13 obv. 1'; 14 44, 142, 144, 179; 16 
20, 229', 232'; 17 24, 25, 38; 20 5; 21 12; 22 11; 23 
17; 24 7, 8; 28 38; 29 37; 30 16; 31 15; 32 8; 33 12; 
65 1; A.0.104.2010 10. 
Uraš: A.0.102.16 294'; A.0.103.1 iii 10. 
Uraše: A.0.89.7 iv 16. 
Uraṭru: A.0.99.2 25; 4 obv. 16'. 
Urbēl: See city Arbail. 
Urimu: A.0.102.3 94. 
Urinu: A.0.101.1 i 47; 17 i 68. 
Urraṭinaš: A.0.87.1 ii 36, 45. 
Urrubnu: A.0.100.5 31. 
Uruaṭri: A.0.77.1 27, 40, 98; A.0.89.2 i 18'; 5 11'. 
Urume: A.0.101.1 ii 13; 17 ii 42; 33 11'; 40 22; 41 
10; 42 4; 44 4'. 
Urumu: A.0.87.1 ii 101; 2 21; 4 20; 10 24. 
Uruniaš: A.0.89.2 iii 17'; 3 3'. 
Urusu: A.0.87.1 iii 61. 
Usalâ: A.0.100.5 102, 103, 104. 
Usanātu: A.0.102.2 ii 93. 
Ustu: A.0.101.18 31'. 
Usu: A.0.101.1 i 60; 17 i 83. 
Ušḫu: A.0.101.1 i 71; 17 i 92. 
Uštašša: A.0.103.1 iii 49. 
Utû: A.0.100.5 49; A.0.104.2010 10. 
Uzamiia: A.0.78.23 75. 
Uzê: A.0.101.1 ii 29; 17 ii 94. 
Uzula: A.0.87.1 iv 73. 
U...: A.0.78.1001 rev. 11'; A.0.102.40 i 8. 
Waššukanu: A.0.76.1 11; 3 30. 
Zab: A.0.98.1 22; A.0.100.6 7; A.0.102.14 93, 160; 
16 294'; A.0.103.1 ii 34; iv 2; 2 iii 19', iv 12'. See 
also rivers Lower Zab and Upper Zab. 
Zaban: A.0.101.1 ii 130, iii 123; 2 14; 3 41; 23 10; 26 
26; 28 iv 6; 30 16; 31 9; 32 5; 34 16; 35 6; 38 13; 40 
25; 42 8; 50 15; 51 22; 52 obv. 10'; 53 4; 56 12; 61 
5'; 66 8; A.0.102.5 iv 2, 3; 8 24'; A.0.103.1 i 48, iv 
2. 
Zabanni: A.0.104.6 22. 
Zaddi: A.0.103.1 ii 10, iv 2. 
Zadidānu: A.0.100.5 66, 67. 
Zaduru: A.0.99.2 35. 
Zaiba: See river Lower Zab. 
Zallu: A.0.102.2002 10. 
Zamaḫu: A.0.104.7 2. 
Zamba: A.0.101.1 iii 102. 
Zamru: A.0.101.1 ii 61, 62, 69, 72, 76; 17 iii 58, 62, 
79, 85, 88, 98. 
Zamu: A.0.101.1 ii 61; 17 iii 59. See also land 
Zamua. 
Zamua: A.0.99.2 24; 4 obv. 14'; A.0.101.1 ii 24, 46, 
51, 78, 80, 84, iii 134; 2 54; 17 ii 80, iii 19, 31, 103, 
110; 23 16; 26 51; 28 v 5; 30 34; 33 13', 23'; 52 obv. 
8'; 53 4; 56 11; 67 5; 68 6'; A.0.102.5 ii 1; 6 ii 11, iii 
59, 60; 8 9'; 10 ii 7; 14 50; 16 24; 23 18. See also 
Sea of the interior of the land Zamua and people 
Zamu. 
Zanziuna: A.0.102.2 ii 57. 
Zapparia: A.0.102.14 178; 16 325', 326'. 
Zaqqu: A.0.99.2 34. 
Zarānu: A.0.101.2004 20. 
Zazabuḫa: A.0.101.1 ii 91, 92; 17 iv 19, 23; 19 55, 
56. 
Zingun: A.0.77.1 36. 
Ziqunu: A.0.89.2 i 27'. 
Zirtu: A.0.102.14 166; 16 303'. 
Zuqarru: A.0.102.10 iii 43, iv 21; 11 rev. 1'; 13 obv. 
7'; 16 140'-142'. 
Zuqušku: A.0.78.1 iv 28; 2 20; 8 7'; 10 27. 
Zūriḫ: A.0.99.2 114. 
Zurzura: A.0.89.2 i 21'. 
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Zuzarura: A.0.103.1 iii 61. 
x-[...]: A.0.89.2 i 28', 30'; A.0.102.1002 3'. 
[...]abšula-x: A.0.78.1001 rev. 3'. 
[...]ʾadaiu: A.0.89.6 10'. 
[...]agdâ: A.0.102.81 1. 
[...]...alu: A.0.89.2 i 28'. 
...andalḫa: A.0.78.1001 rev. 2'. 
...ara: A.0.78.1001 rev. 11'. 
[...]at...ṣiku: A.0.89.7 iii 27. 
[...]bameš: A.0.101.1 iii 81. 
...biru: A.0.102.14 182; 16 330'. 
...gā: A.0.102.2 ii 16. 
[...]ga[...]: A.0.101.89 1. 
[...]ḫānu: A.0.101.21 7'. 
[...]ḫumna: A.0.78.1001 rev. 12'. 
[...]iltu: A.0.89.2 i 29'. 
...[...]indišulu: A.0.89.7 iii 5. 
[...]inzini: A.0.102.16 164'. 
[...]irdi: A.0.87.12 3'. 
[...]ku: A.0.101.1 iii 80. 
[...]miraiu: A.0.89.6 11'. 
[...]...naš: A.0.98.1 40. 
[...]...ra: A.0.102.1 89'. 
...[...]sandû: A.0.89.7 iii 6. 
...siuru: A.0.89.2 i 24'. 
[...]tibua: A.0.89.7 iii 12. 
[...t]un: A.0.87.12 11'. 
...-turiḫa: A.0.75.8 19'. 
[...]ubdu: A.0.89.2 i 18'; 5 11'. 
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Adad: A.0.33.1 24, 31, 50, 73; 14 16, 18, 29; 15 10; 
16 1'; A.0.34.1 8, 14; A.0.39.1 114; 1001 ii' 2, 9; 
A.0.59.1002 1'; A.0.61.1 13; 1001 9'; 
A.0.62.1.1001 10'; 1002 4'; A.0.69.1 13; 1001 7'; 
A.0.70.1 14; 1006 2'; A.0.72.1 rev. 6'; A.0.73.1 27; 
2 25; 4 rev. 11; A.0.74.1 9; 1001 6'; A.0.76.1 16; 2 
55, 61; 3 23; 4 51; 9 21, 27; 14 36; 15 45; 17 4, 11, 
18, 20, 27; 1002 4'; A.0.77.6 28; 16 iii 15', 16'; 17 
13; 18 12; A.0.78.1 iv 42, v 3, 32; 2 41, 52; 3 20; 5 
92, 111; 9 31'; 10 48; 21 8'; 22 43; 23 17; 24 8; 28 3, 
11; A.0.86.7 7; 8 2; 1004 8'; A.0.87.1 i 9, ii 62, iv 6, 
36, 90, vii 60, 72, 83, 109, viii 1, 10, 15, 18, 23, 41, 
44, 52, 60, 74, 83; 2 4, 23, 24; 3 17; 4 24, 25, 61; 10 
28, 30; 13 10', 11'; 15 2; 22 3; 23 3; 1011 2'; 
A.0.89.2 i 10'; 5 4'; 6 6'; 7 ii 15; 9 3'; A.0.98.2 20'; 3 
18; A.0.100.1 6; 3 rev. 15', 16'; 5 25, 145, 146; 
A.0101.1 i 33, 76, 104, ii 106, 135, iii 120, 130; 2 10, 
11; 3 33, 34; 17 i 6, 38, iv 71; 19 1, 73; 20 6, 45; 21 
12'; 23 7; 24 1', 2'; 26 18, 20, 40; 28 iii 14, 15-?, v 8; 
29 14'; 30 56; 33 11'; 38 44; 40 42; 47 obv. 4; 48 
rev. 2'; 49 obv. 7, rev. 6', 7'; 51 15, 16; 56 7; 66 4, 9; 
2004 1, 18, 24, 27, 28; A.0.102.1 59'; 2 i 46, ii 50, 
87, 98; 5 iii 3, iv 2; 6 ii 25; 8 15'; 10 i 3, left edge 1; 
14 7, 175; 16 321'; 21 2; 22 1; 23 5; 24 2; 39 6, 13; 
40 ii 3; 41 2, 5; 42 12; 43 10; 44 13; 46 14; 54 5; 93 
1, 4; 102 5; 1005 2'; 2003 2, 21; A.0.103.1 ii 14, iii 
65, 68; A.0.104.1 17; 2 11, 17; 3 21; 6 1, 15, 31; 7 1; 
9 obv. 14; 1001 3''; A.0.105.1 15; 2 17, 29. See also 
gods Adad of Kummu and Adad of Kurbail, and 
Gate of Anu and Adad. 
Adad of Kummu: A.0.99.2 92. See also god Adad 
and city Kummu. 
Adad of Kurbail: A.0.102.12 1, 36, 38, 39. See also 
god Adad and city Kurbail. 
Amurru: A.0.87.1 vi 87; A.0.102.97 1, 3. See also 
land Amurru. 
Anu: A.0.39.1 12; A.0.59.1002 1'; A.0.76.1 16; 2 49; 
3 22; 17 4, 11, 18, 20; A.0.77.1 7-8 (ex. 5), 107; 
A.0.78.1 i 3; 4 9'; 10 4; 21 3'; 23 9; 1005 1; 
A.0.79.1 9; A.0.86.1 2; 2 1; 4 2; 5 2; 6 2; 7 8; 8 2; 
1004 8'; A.0.87.1 iv 36, vii 60, 71, 83, 109, viii 18, 
23, 41, 44, 52, 60, 74; 2 23; 3 17; 4 24, 25, 59, 61; 5 
3'; 10 28, 30; 11 rev. 9'; 13 11'; 22 3; 1011 2'; 
A.0.89.6 6'; 7 ii 14; 8 obv. 7; A.0.100.1 2; 
A.0.101.1 i 10, 33, iii 130; 2 1; 3 18; 17 i 2, 37, v 98; 
20 2, 45; 23 1; 26 40; 28 i 3, 8; 29 3'; 30 1; 40 10; 43 
12'; 104 2; A.0.102.1 59'; 2 i 1; 4 obv. 2; 6 i 1; 10 i 
1; 14 2; 17 6; 39 6, 13; 40 ii 3; 54 4; 93 4; 102 5; 
A.0.103.1 i 19; A.0.104.6 1; 7 1; 2010 2. See also 
god Anu-rabû and Gate of Anu and Adad. 
Anu-rabû: A.0.103.2 iii 42'. 
Anunnakū: A.0.76.2 50; A.0.77.1 165; A.0.78.1 i 34; 
A.0.87.1 i 3; 2 2; A.0.99.2 3; A.0.100.1 2, 9; 20 2, 9; 
28 i 3; A.0.102.2 i 1; 4 obv. 2; 6 i 2; 14 3, 10; 
A.0.103.1 i 7; A.0.104.6 3; A.0.105.2 4. 
Anzû: A.0.101.1 ii 107; 17 iv 74; 19 74; A.0.102.5 iii 
5; A.0.104.2010 16. 
Armada: A.0.102.55 4. 
Assyrian Ištar: See goddess Ištar Aššurītu. 
Aššur: A.0.27.1 1, 4; A.0.31.1 3, 6, 7, 24; A.0.32.1 3, 
5, 9; 2 3, 5, 9, 12, 15, 18, 33; A.0.33.1 1, 2, 3, 4, 8, 
11, 24, 30, 31, 35, 36, 50, 59, 73; 2 3, 6, 9, 33, 49; 3 3, 
6, 7, 15; 4 3, 6, 7, 14, 18; 5 3, 6, 12; 6 3, 6, 7, 15; 7 3, 
6, 7, 13; 8 3, 6, 9; 9 3, 6, 10; 10 i 3, 5, ii 1; 11 ii 8'; 12 
3, 5, 10; 13 3, 4; 14 3, 6, 10, 13, 15, 29; 15 3, 6; 17 3, 
6; A.0.34.1 3, 6; 2 3, 4; 3 2, 3, 4, 6, 7, 8; 4 3; 
A.0.35.1 3, 6; 2001 3; A.0.39.1 4, 10; 2 i 5; 3 obv. 3, 
rev. 1', 4', 6'; 4 3; 5 3; 7 obv. 4, 14; 8 5; 9 3, 7; 10 2, 
4; 11 3; 2003 3; 2004 3; 2005 3; A.0.40.1001 3, 15, 
20, 41; A.0.59.2 2; 1001 ii' 4; 1003 2, 4; A.0.60.1 2, 
4; 2 2, 4; 3 2; 4 2, 4; 5 2, 4; 6 2, 4; 7 2, 4; 8 2, 4; 9 2; 
A.0.61.1 2, 4, 13; 2 2, 4; 3 2, 4; 4 2; 1001 1', 9'; 
A.0.62.1 2, 4, 7, 8; 1001 10'; 1002 4'; A.0.65.1 1, 2; 
A.0.69.1 2, 4, 13; 1001 7'; A.0.70.1 2, 4, 14; 1001 
8'; 1002 1', 2'; 1006 2'; A.0.71.1 3; 2 2; A.0.72.1 
obv. 2, 4, 7, 10, rev. 5'; 2 3, 5; A.0.73.1 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 12, 13, 27; 2 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 25; 3 2, 4, 5, 
16; 4 obv. 2, 5, 8, 11, rev. 11; 5 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13; 1002 2'; A.0.74.1 1, 2, 9; A.0.75.3 2, 4, 6; 4 
1, 2, 3; 5 1, 2, 3; 6 2, 3, 4; A.0.76.1 16, 19, 25; 2 48; 
3 7, 21; 4 45, 48; 6 21'; 7 35, 49; 8 36; 9 21, 25; 10 
54; 11 27', 30'; 13 35, 39, 48; 14 1, 2, 3, 8, 25, 29; 15 
2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 37, 39; 16 37, 
39, 45; 17 1, 2, 3, 18, 20; 18 14', 17'; 19 5', 20'; 20 
10'; 21 9', 15'; 22 65; 23 3', 5'; 27 1; 28 1; 35 1, 2, 5; 
42 1, 3; 47 1; 1001 21'; A.0.77.1 1, 9, 16, 21, 22, 28, 
41, 48, 49, 55, 57, 92, 110, 111, 113, 114, 116, 120, 
123, 127, 140, 148, 163, 164; 2 1, 2, 3, 6, 8, 10, 17, 
23; 3 2, 3, 5, 6, 13, 19, 31, 41, 44; 4 1, 17, 18, 20, 49, 
51; 5 2, 3, 4, 7, 11, 19, 34; 6 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 
15, 18, 21, 24; 8 obv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rev. 4', 6'; 9 
2, 3, 4, 7, 23, 25; 10 2, 3, 4, 7, 8, 21, 24; 11 2, 4, 5; 12 
obv. 2, 4, 5, 6; 13 obv. 2, 4, 6, 8; 14 2, 3, 4, 5; 16 iii 
13'; 17 1, 12; 18 2, 7, 12; 19 3; 20 1, 3, 4, 5, 11; 21 1, 
3, 5, 7; 22 1, 3, 4, 5; 23 1; 24 3; 25 1; 26 1; 27 1; 29 
1; 1003 1'; 1005 5'; 1008 i 2'; A.0.78.1 i 2, 3, 4, 9, 
21, ii 8, 27, iii 15, 37, v 3, 32; 2 2, 3, 34, 52; 3 6; 4 3', 
9'; 5 48, 64, 92, 111; 6 3, 12, 30, 31, 38, 40; 7 2, 8; 8 
6', 15'; 10 3, 5, 15, 64, 66; 11 5, 6, 12, 14, 22; 13 8; 
14 3, 7, 8, 14; 15 21; 16 11; 17 2, 3, 4, 12, 19; 18 4, 
16; 19 9, 10; 20 7'; 22 43, 58, 62; 23 3, 52, 56, 66, 89, 
92, 108, 113, 116, 120, 124, 126, 134, 135; 24 38, 41, 
43, 52, 54; 25 rev. 6, 10, 11, 23, 27, 29; 26 1, 4, 5, 6, 
7; 27 2, 4, 6; 28 3, 11; 39 2, 6; 40 1, 2, 3; 42 1'; 1001 
obv. 9'; 1003 1', 5'; 1007 7'; 1009 ii' 6'; A.0.79.1 2, 
5, 11, 13, 14, 22, 26, 36, 38; A.0.82.1 2; A.0.86.1 1, 
5, 8; 2 1, 3; 4 1, 3; 7 2, 4, 6; 8 1; 9 2, 4, 6; 11 0, 4'; 12 
1, 2; 1001 2', 4', 6'; A.0.87.1 i 1, 36, 45, 46, 52, 66, 
70, 90, ii 38, 60, 63, 97, iii 2, 35, 39, 69, 86, 91, iv 7, 
9, 31, 35, 44, 52, v 23, 44, 47, 55, 67, vi 16, 22, 32, 
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85, vii 1, 6, 16, 37, 39, 45, 56, 62, 63, viii 2, 3, 13, 36, 
41; 2 1, 13, 16, 18, 25, 7'', 9''; 3 2, 6, 37, 48; 4 3, 4, 9, 
52, 55, 59, 82, 87, 93; 5 3'; 10 3, 4, 11, 28, 63, 76, 80, 
93; 11 rev. 9', 25'; 12 5'; 13 4'; 15 1; 22 1, 2; 23 2, 3; 
1002 rev. 3'; 1007 2', 3'; 1008 3', 4'; 1009 3', 4'; 
1010 3'; 1011 3'; 1014 3; A.0.89.1 obv. 15'; 2 i 9', 
iii 5', 23', 27'; 3 5', 6', 13', 14'; 4 obv. 2, 3, 4; 5 3'; 6 
6'; 7 i 1, 14; 8 obv. 2, 7; 9 3'; 2002 2; A.0.90.1 obv. 
2; A.0.91.2 2; 3 5'; 4 1, 2, 3, 4; A.0.92.1001 1'; 
A.0.96.2001 5; A.0.98.1 1, 2, 3, 4, 9, 19, 33, 42, 46, 
47, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 73, 74, 77, 82, 83, 85; 2 2', 
9', 18'; 3 6, 7, 18; 4 1, 2, 3, 4, 5; A.0.99.1 obv. 2, 3, 
10, 17, rev. 10', 11'; 17'; 2 1, 11, 23, 60, 68, 77, 85, 
97, 128, 132, 133; 4 obv. 13'; A.0.100.1 1, 24, 26; 2 
rev. 8'; 3 rev. 8', 9', 15', 16'; 5 4, 12, 24, 29, 128, 
137, 138, 145, 146; 7 1'; A.0.101.1 i 12, 17, 22, 27, 
28, 40, 42, 57, 70, 76, 80, 99, 104, ii 25, 26, 46, 50, 
65, 81, 103, 105, 126, iii 46, 52, 54, 92, 114, 118, 
128, 129, 135; 2 1, 2, 7, 25, 38, 39; 3 22, 29; 17 i 1, 
16, 25, 27, 28, 37, 54, 59, 80, 91, ii 83, 85, iii 20, 28, 
29, 70, 112, iv 60, 68, v 9, 25, 47, 89; 18 10', 18'; 19 
1, 7, 25, 70, 72; 20 1, 22, 33, 34, 35; 21 8'; 23 1, 2, 6; 
26 4, 14, 36, 38, 55, 68, 70; 28 ii 3, iii 8, v 13, 15; 29 
18', 21'; 30 1, 4, 20, 39, 40, 104; 31 3; 32 2, 16, 17; 
33 26', 27', 28'; 34 4; 35 2; 36 2', 6'; 38 4, 29, 34, 44; 
40 2, 4, 8, 9, 11, 17, 38; 41 1, 2, 3; 43 1', 14'; 47 obv. 
1, 12, 16; 49 obv. 7, rev. 6', 7'; 50 4, 35, 38, 46; 51 3, 
11; 56 7; 57 1, 2; 66 1, 4; 67 1, 2, 3; 70 11, 16; 98 3; 
99 2; 104 1; 111 1; 112 1; 113 1, 2, 3; 118 1; 126 1, 
2, 3; 127 1, 2, 3; 133 1, 2, 3; 134 1, 2; 138 1, 2, 3; 
A.0.102.1 1, 3, 7, 10, 11, 13, 27, 36, 58', 69'; 2 i 1, 5, 
6, 9, 11, 12, 14, 23, 27, 30, 32, 45, 49, ii 1, 33, 44, 55, 
59, 60, 62, 70, 72, 74, 96; 3 88; 4 obv. 1, 13, 16, 
lacuna (obv. 24-30?); 5 i 3, 5, 6, ii 1, 5; 6 i 1, 11, 14, 
20, ii 39, iii 42; 8 3, 9, 16, 22', 50'; 9 front 4, 14; 10 i 
1, 11, left edge 1; 11 obv. 8'; 14 1, 15, 63, 70, 71, 79, 
134, 151, 173, 175, 188; 16 34, 40, 42, 167', 191', 
218', 276', 319', 321', 338'; 17 1, 19, 25, 28, 58; 18 
16'; 19 obv. 7, 8; 20 9, 17; 21 1; 22 1, 6; 25 36; 26 2, 
3, 4; 27 15; 28 1, 2, 3, 9, 31, 43; 29 2, 3, 4, 19; 30 1, 
2, 3, 4, 10, 26; 31 2, 3; 32 1, 2; 33 2, 3; 34 1, 2; 35 1, 
2; 36 2, 3; 37 2, 3; 39 13; 40 iii 2; 42 12; 43 1, 2, 3, 
10; 44 1, 2, 3, 13; 46 14; 47 12; 48 1, 2; 49 1, 2, 3; 50 
2, 3, 5; 53 1, 2, 3, 7; 55 2, 3, 4; 56 2; 57 3; 93 2, 3; 94 
1, 2; 95 4, 5; 97 1, 2; 103 2, 3; 108 2, 3, 4; 1001 obv. 
8'; 1003 4; 1005 2'; 2003 1, 20; A.0.103.1 ii 13, 43, 
iii 22, 28, 64, iv 5, 12; 2 iii 6', 25'; 4 22', 30'; 5 2, 3, 
4; A.0.104.1 2, 16, 27; 2 11, 17; 3 21, 23; 5 3, 7; 6 
15, 28; 8 1, 4, 17; 9 obv. 15, rev. 27; 12 4; 14 1, 2, 3; 
15 1, 2, 3; 21 1, 2; 2010 1, 13; 2013 1; A.0.105.1 15, 
20; 2 17, 29; 3 obv. 1, rev. 4'; A.0.106.1 1, 2, 3. See 
also land Assyria, god Aššur-Enlil and city and 
gate Aššur. 
Aššur-Enlil: A.0.78.22 39. See also gods Aššur and 
Enlil. 
Beʾal-SI.SI: A.0.1002.2001 7. 
Bēl: A.0.33.1 25, 32, 50, 74; 14 30; A.0.86.1007 6'; 
A.0.102.5 v 6, vi 2; 17 6; A.0.104.8 24. 
Bēl-ibrīia: A.0.60.1 5. 
Bēl-labira: A.0.87.1 vi 87; A.0.89.7 i 5; A.0.101.1 i 
11; 2 1; 3 19. 
Bēl-šarri: A.0.73.1 27. 
Bēlat: A.0.102.5 v 6. 
Bēlat-ekallim: A.0.1003.2001 1; A.0.76.9 34; 15 49 
(exs. 2, 5); 30 4; A.0.102.18 20' (ex. 1). 
Bēlat-parsī: A.0.103.5 1; 6 1; 7 1; 8 1; A.0.104.10 1; 
11 1. 
Bēlat-šamê: A.0.76.37 3. 
Ber: A.0.104.2 11, 17; 9 obv. 14. 
Burruqu: A.0.103.2 iii 44'. 
Dagan: A.0.39.7 obv. 5, 12; 8 4, 8; A.0.77.8 obv. 10; 
A.0.99.2 77; A.0.101.1 i 11; 2 1; 3 19; 23 1; 28 i 8; 
29 3'; 30 2; 104 2; A.0.103.1 i 19. 
Damkina: A.0.101.28 v 8; 29 13'; 30 55. 
Dinitu: A.0.78.14 9, 36, 39; 15 5-6; 16 35, 55, 65, 71. 
Ea: A.0.76.2 49; 3 23; A.0.78.23 12; 24 7; A.0.86.1 2; 
2 1; 4 2; A.0.89.7 i 4; A.0.90.1 obv. 12; A.0.100.1 
4; A.0.101.2 23; 17 i 3, v 98; 20 4; 28 v 8; 29 13'; 30 
23; 32 8; 38 22; 40 10, 34; 43 12'; 47 obv. 3; 100 1; 
A.0.102.2 i 2; 4 obv. 5; 6 i 3; 10 i 6; 14 5; 56 6; 
A.0.104.2010 4. See also gods Ea-šarru and 
Nudimmud, and Ea-šarru Gate. 
Ea-šarru: A.0.101.1 ii 135; 30 55. See also god Ea 
and Ea-šarru Gate. 
Enlil: A.0.39.1 12, 18, 24, 29, 49, 54, 59, 114; 2  i 4, iii 
13; 3 obv. 2; 4 2; 5 2; 7 obv. 3; 8 3; 1001 i' 3; 2003 
2; 2004 2; 2005 2; A.0.65.1 4; A.0.72.2 2; A.0.73.1 
13; 2 13; 5 13; 1002 2'; A.0.76.1 18, 19; 2 49; 3 22; 
14 1, 2, 3; 15 1, 3, 4, 21, 22, 24; 17 1, 2, 3; A.0.77.1 
1, 7-8 (ex. 5), 107, 110, 111; 2 1, 2, 3; 3 1, 3, 4; 4 1, 
17, 18; 5 1, 2, 3; 6 2, 3, 4, 18; 8 obv. 1, 8; 9 1; 10 2; 
11 1, 3, 5, 10, 11; 12 obv. 1; 13 obv. 2, 6, 8; 14 1, 4, 
5; 17 1; 18 2, 7; 19 2; 20 2; 29 1; 1008 i 3', v 1', vi 
1', left edge 8'; A.0.78.1 i 4; 2 13; 5 49; 6 31; 8 5'; 
10 5; 17 2, 19; 23 5, 57, 124, 136; 26 4, 5, 6; 27 2, 4; 
40 1, 2, 3; 1005 5; A.0.79.1 2, 6, 10, 12, 14; 
A.0.82.1 2; 2 2; A.0.86.1 1, 2; 2 1; 4 1, 2; 1001 3'; 
A.0.87.1 i 3, 22, 33, 44, vii 51; 2 2, 9, 12, 16; 11 rev. 
9'; 1004 4; 1014 3; A.0.89.4 obv. 4; 2002 2; 
A.0.90.1 obv. 4; A.0.91.4 2, 3, 4; A.0.92.1001 1'; 
A.0.98.4 2, 3, 4, 5; A.0.99.2 1, 4, 11; A.0.100.1 3, 
12, 23; A.0.101.1 i 10, 11, 39; 2 1; 3 18, 20; 17 i 7, 8, 
51, v 47, 98; 20 3, 11; 23 1; 28 i 8, v 7; 29 3', 13'; 30 
1, 54; 40 10, 17; 41 1, 2; 43 12', 14'; 46 2; 47 obv. 2, 
13; 56 2; 57 1; 66 1; 67 1, 2, 3; 98 1; 104 1; 111 1; 
112 1; 113 1, 2, 3; 118 1; 126 1, 2, 3; 127 1, 2, 3; 
133 1, 2, 3; 134 1, 2; 138 1, 2, 3; A.0.102.1 3, 10; 2 i 
1, 6, 11; 4 obv. 3, 16, lacuna (obv. 24-30?); 6 i 2, 14; 
8 9; 9 front 14; 10 i 2; 11 obv. 5'; 14 3, 12; 16 1; 26 
2; 28 2, 3; 29 3, 4; 30 2, 3; 31 2, 3; 32 2; 33 2; 34 2; 
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35 2; 36 2, 3; 37 2, 3; 41 1; 48 1; 50 2; 55 1; 57 3; 93 
2; 94 1; 95 4, 5; 97 1; 108 2; A.0.103.1 i 15; 5 2; 
A.0.104.9 rev. 27; 14 1, 2, 3; 15 1, 2, 3; 21 1, 2; 
2002 5; 2010 3, 8; A.0.106.1 1, 2, 3. See also gods 
Aššur-Enlil and Enlil Aššurû, and city Šubat-Enlil. 
Enlil Aššurû: A.0.104.2 11. See also god Enlil. 
Enpi: A.0.100.5 27; 14 3. 
Ereškigal: A.0.39.3 obv. 4. 
Erra: A.0.101.38 45; A.0.102.5 iii 2; A.0.105.2 27. 
Ešerēte: A.0.87.1 vi 88. 
Girra: A.0.87.6 6; A.0.89.4 obv. 6; A.0.99.2 18; 4 
obv. 5'; A.0.102.17 29. 
Gubaba: A.0.96.2001 22, 28. 
Gula: A.0.99.2 128, 132, 133; 3; A.0.101.1 ii 135; 28 
v 8; 29 14'; 30 56; 32 9; A.0.103.2 iii 45'; 
A.0.104.2010 7; 2016 1. 
Ḫallasua: A.0.102.1003 1-2. 
Igīgū: A.0.76.2 49; A.0.77.1 165; A.0.78.24 11; 
A.0.99.2 3; A.0.100.1 2, 9; A.0.101.1 i 2; 3 4; 20 2, 
9; 28 i 4; A.0.102.2 i 1; 4 obv. 2; 6 i 1; 14 2, 10; 
A.0.103.1 i 5; A.0.104.1 3; 6 3; 8 1; A.0.105.2 4. 
Ilula: A.0.40.1001 31. See also Ilula Gate. 
Inanna (Inninna): A.0.105.2 7. See also goddess 
Ištar. 
Irnina: A.0.86.1 5. 
Išḫara: A.0.76.15 19; 30 4. 
Ištar: A.0.1001.1 7; A.0.32.1 6, 10; 2 6, 19; A.0.39.1 
127; 2 i 6, iii 7; 2001 7; 2002 6; A.0.74.1001 6'; 
A.0.75.8 7'; A.0.76.1 17; 2 59; 3 23; 4 49; 11 32'; 14 
34; 15 17, 18, 29, 42; 1001 10'; 1002 3'; A.0.77.1 2; 
6 26; 16 iii 6', 9', 11'; 17 4, 11; 18 9, 10, 11; 19 7; 24 
1; A.0.78.1 vi 9; 5 51, 120; 11 8, 71, 77, 83 (ex. 1), 
85 (ex. 1), 86 (ex. 1); 12 22; 13 48, 54, 59; 14 4; 22 
44; 23 22, 58; 24 10; 2001 1; A.0.83.2001 1, 12; 
A.0.86.1 12, 13; 2 8; A.0.87.1 i 13; 2 6, 32, 9'; 10 
79, 82; 12 29'; 1003 6'; A.0.91.3 3', 5'; A.0.98.3 18; 
A.0.99.2 4, 97; A.0.100.1 13; A.0.101.1 i 37, 70; 17 
i 10, 47, 91; 19 2; 20 12; 26 69; 28 i 6, v 15; 29 25'; 
30 108, 109; 32 11, 17, 19; 38 19, 25, 35; 40 36, 38; 
45 13; 46 4; 49 rev. 8'; 50 42; 56 7, 19; 63 3'; 64 5'; 
66 4; A.0.102.2 i 3; 4 obv. 8; 6 i 7; 10 i 5; 14 13; 17 
62; 21 2; 22 2; 38 1; 46 15; 58 4; A.0.103.1 ii 14; 
A.0.104.6 15; 2010 7. See also goddesses Inanna, 
Ištar Aššurītu, Ištar-kakkabī, Ištar-kudnittu, 
Ištar-šarratum, and Ištar of Nineveh, and city 
Kār-Ištar, and Inn of the Goddess Ištar. 
Ištar Aššurītu ("Assyrian Ištar"): A.0.35.2001 4-5; 
A.0.61.2 5-6; A.0.76.6 19'; 15 5-6; A.0.77.6 5; 
A.0.78.11 16-17; 12 7-8; 13 25; A.0.86.9 7-8; 
A.0.87.1 iv 36, vi 86; 2 24; A.0.91.1 4; A.0.102.43 
10; A.0.104.9 rev. 29. See also goddess Ištar. 
Ištar of Nineveh: A.0.39.2 ii 10-11, iv 21; A.0.77.17 
6; 18 8; 29 1; A.0.78.33 3-4; 34 3-4; A.0.86.1 9; 2 4; 
A.0.87.10 93; 11 rev. 25'; 12 24'; A.0.91.2 5; 
A.0.100.2 rev 9'; A.0.101.1 iii 92; 40 29, 31; 56 14, 
17; 57 2; 111 4; 112 3; 126 4-5; 133 3-4; 134 3; 135 
3-4; 136 2-3; A.0.102.17 2; 116 4. See also goddess 
Ištar and city Nineveh. 
Ištar-kakkabī: A.0.105.2 7. See also goddess Ištar. 
Ištar-kudnittu: A.0.73.4 rev. 5, 12. See also 
goddess Ištar. 
Ištar-šarratum: A.0.39.6 1. See also goddess Ištar. 
Ištaran: A.0.32.2 62. 
Itūr-Mēr: A.0.39.4 4; 5 4. 
Judges (divine): A.0.77.5 16, 34. 
Kalkal: See Kalkal Gate. 
Kidmuru: A.0.101.30 58; 38 19, 24, 26, 35; 98 2; 99 
1; 109 3; 132 5. 
Kidudu: A.0.102.25 32, 39. 
Kutušar: A.0.103.1 i 18. 
Mamu: A.0.101.50 24, 32, 38. 
Mār-bīti-ša-birīt-nāri: A.0.103.2 iii 43'-44'. 
Mār-bīti-ša-pān-bīti: A.0.103.2 iii 43'. 
Marduk: A.0.99.2 2; A.0.100.1 8; A.0.101.17 i 5; 20 
8; A.0.102.5 v 4, vi 7; 10 i 8; 14 9, 79, 188; 16 338'; 
A.0.103.1 iv 5; A.0.104.1 17; 3 21; 6 15, 29; 9 rev. 
17, 27; 2010 5; A.0.105.1 15; 2 1, 17, 29. 
Nabû: A.0.101.30 57; 40 113; A.0.102.5 vi 2; 
A.0.104.8 24; 9 rev. 27; 14 4; 2002 1, 12; 2003 7; 
2010 6; A.0.105.2 3. 
Nanaia (Nanâ, Nannai): A.0.102.5 vi 2; A.0.103.2 iii 
42'. 
Nēr-e-tagmil: A.0.103.2 iii 46'. 
Nergal: A.0.39.1 122; A.0.76.3 24; A.0.77.16 iii 4'; 
A.0.78.22 44; A.0.87.1 vi 58; 4 68; 5 13'; 8 4'; 11 
rev. 11'; 1001 12'; 1002 obv. 4', 8'; A.0.89.1 rev. 
8'; 2 iii 29'; 7 iv 1; A.0.98.1 68; A.0.99.2 3, 122; 
A.0.100.1 10; 3 rev. 5'; 5 134; A.0.101.2 40; 17 i 8; 
20 10; 30 84; A.0.102.6 iv 40; 11 obv. 3'; 14 10; 16 
341'; 17 29; 46 15; 47 12; 94 1; 96 1; 2001 1; 
A.0.104.8 24; 9 rev. 28. 
Ninlil: A.0.77.1 163; A.0.87.1 iv 34; 2 23; 1014 1; 
A.0.89.2002 2; A.0.99.2 4; A.0.100.1 12; 
A.0.101.17 i 7; 20 11; A.0.102.11 obv. 5'; 14 12; 
A.0.104.2010 13. See also goddess Ninlil Aššurtu. 
Ninlil Aššurtu (Mullissu): A.0.104.2 12. See also 
goddess Ninlil. 
Ninmaḫ: A.0.76.2 49. 
Ninuaittu (Nunaittu): A.0.77.7 7; A.0.78.17 5, 25, 
33. 
Ninurta: A.0.78.21 9'; 22 43; 23 20; A.0.82.1 2; 2 2; 
A.0.86.1 6; A.0.87.1 i 11, vi 58, 61, 76, vii 6, 37; 2 
5, 7'', 9''; 3 3; 4 4, 44, 68; 5 13'; 8 4'; 10 4, 45, 76; 11 
rev. 11'; 13 4'; 1001 12'; 1002 obv. 4'; A.0.89.1 
rev. 8'; 2 i 9', iii 29'; 5 3'; 7 iv 1; A.0.90.1 obv. 3; 
A.0.98.1 68; A.0.99.1 obv. 3; 2 2, 122; A.0.100.1 9; 
3 rev. 5'; 5 134; A.0.101.1 i 1, 10, 21, 99, ii 132, 
133, 135, iii 127, 128; 2 1, 26, 40; 3 1, 18; 17 i 6, 15, 
37; 20 9, 20; 23 1; 26 35, 36, 70; 28 i 8, v 7; 29 3', 
13'; 30 1, 54, 69, 77, 84; 31 13, 16, 17; 32 9, 17, 19; 
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36 1', 6'; 47 obv. 12; 55 4'; 56 2, 7; 59 2; 66 4; 101 
1; 104 2; 120 5; 121 5; 122 5; 130 4; A.0.102.5 ii 1, 
iv 2; 6 i 6, iv 40; 10 i 4; 14 9; 16 1, 34, 49, 341'; 19 
obv. 1; 56 4, 8; A.0.103.1 i 1; A.0.104.9 rev. 28. 
Nudimmud: A.0.101.1 i 2; 3 3; 40 33; A.0.104.2002 
2. See also god Ea. 
Nunaittu: See goddess Ninuaittu. 
Nunnamnir: A.0.77.2 5, 17; 3 25, 29; 4 4; 5 6; 11 8; 
18 4; A.0.100.5 27; A.0.101.138 6. 
Nusku: A.0.78.22 43; 27 1; A.0.99.2 3; A.0.100.1 11; 
A.0.101.17 i 7; 20 10; A.0.102.11 obv. 3'; 14 11. 
Sakkud of the city Bubê: A.0.103.2 iii 46'-47'. 
Samnuḫa: A.0.96.2001 2, 6, 10, 17, 19, 22, 28; 
A.0.101.2006 3. 
Sibitti: A.0.78.22 44; A.0.89.10 6; A.0.101.30 57; 
110 1'; 131 6; A.0.102.95 1, 7. 
Sîn: A.0.39.1 132; A.0.60.3 4; A.0.76.3 23; 15 49 (ex. 
1); A.0.77.10 28; A.0.78.18 29, 38, 41; 23 15; 1006 
3'; A.0.87.1 i 5; 2 3; A.0.98.3 18; A.0.99.2 1; 
A.0.100.1 5, 33; A.0.101.1 i 33, ii 135, iii 90, 130; 
17 i 4, 37; 19 1; 20 5, 44; 26 40; 28 v 8; 29 14'; 30 
56; 32 9; 52 rev. 3', 7', 8'; 67 11; A.0.102.2 i 2; 4 
obv. 6; 6 i 4; 10 i 7; 14 6; 21 1; 22 1; 46 14; 
A.0.104.2 12, 17; 3 21, 23; 2010 6; A.0.105.1 15, 
20; 2 6. 
Šala: A.0.101.28 v 8; 29 14'; 30 56; 2004 29. 
Šamaš: A.0.39.1 114; 2 iv 15; 1001 ii' 9; A.0.60.3 5; 
A.0.74.1001 6'; A.0.75.1 4, 19, 62, 71; 2 3, 8; 
A.0.76.1 16; 3 23; A.0.78.1 i 17; 5 49; 10 12; 13 18; 
16 26; 18 30, 38, 41; 22 43; 23 4, 57, 124, 136; 1006 
3'; A.0.79.1 6, 11, 22, 26; A.0.87.1 i 7, 31, iv 45, v 
13; 2 4, 12; 4 5; 10 6; 15 2; 21 16'; A.0.89.2001 1; 
A.0.91.2 2; A.0.98.1 52; 3 18; A.0.99.2 2, 102; 
A.0.100.1 7, 22; 5 128; A.0.101.1 i 22, 44, 104, ii 
65, iii 90, 119; 2 10; 3 32; 17 i 9, 16, 62, iii 70; 19 2, 
7; 20 7, 22; 23 7; 24 1'; 26 18; 28 i 2, iii 13; 38 34; 
40 2; 47 obv. 5; 51 15; 52 rev. 3', 7', 8'; 67 11; 
A.0.102.1 7; 2 i 2, 9, 49; 4 obv. 7; 6 i 5, 20; 8 16; 11 
obv. 1'; 14 7; 17 3; 21 1; 22 1; 23 5; 24 2; 46 15; 
A.0.103.1 i 11, ii 13, iii 64; A.0.104.1 16; 3 21; 6 30; 
9 rev. 27; A.0.105.1 15; 2 5, 17, 29. See also Šamaš 
Gate. 
Šarrat-Dēr: A.0.103.2 iii 42'. 
Šarrat-nipḫi: A.0.101.1 ii 135; 28 i 1, v 9; 30 57; 32 
9, 14; A.0.102.49 2; 50 4; 51 3; 52 2'. 
Šarru-mātim: A.0.39.1 115. 
Šēra: A.0.102.92 1. 
Šerua: A.0.77.8 obv. 10; 15 5'. 
Šimegi: A.0.39.1001 ii' 9. 
Šukāniia: A.0.103.2 iii 45'. 
Tašmētu: A.0.87.2001 1. 
Teššub: A.0.39.1001 ii' 9. 
Ulāi: A.0.102.25 39. 
Urkītu: A.0.103.2 iii 45'. 
Utulu: A.0.101.1 i 5; 3 9; 101 2; A.0.102.5 v 5; 
A.0.103.1 i 9, 25. 
Wertum: See Wertum Gate. 
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Abaru: A.0.60.2 6; A.0.76.35 4; 36 4; A.0.102.53 6. 
Anu and Adad, Gate of: A.0.76.17 4, 11. See also 
gods Anu and Adad. 
Aššur Gate: A.0.77.9 7; A.0.102.25 44. See also city 
and god Aššur, and gate Aššur Subdues the 
Perverse. 
Aššur Subdues the Perverse: A.0.102.25 43-44. 
See also Aššur Gate. 
Aušum Gate: A.0.32.2 41-42. 
Controller of Princes: A.0.102.25 41. See also 
Tabira Gate, Craftsman's Gate and gate Entrance 
for All Lands through the Strong Wall. 
Courtyard of Emblems: A.0.76.38 5; A.0.77.28 3-4. 
Craftsman's Gate: A.0.74.1 3; A.0.78.1 iv 42; 3 21; 
9 32'; 10 49; A.0.89.7 v 8, 9; A.0.98.3 5, 15. See 
also Tabira Gate, and gates Entrance for All Lands 
through the Strong Wall and Controller of 
Princes. 
Ea-šarru Gate: A.0.76.8 25. See also god Ea-šarru. 
Eamkurkurra (more accurately Eamkurkura): 
A.0.39.1 52. 
Egallugalšarrakurkurra (more accurately 
Egallugalšarrakurkura): A.0.87.4 78. 
Egallugalublimmuba: A.0.87.11 rev. 18'. 
Egalmešarra (more accurately Egalmešara): 
A.0.78.22 51. 
Egašankalamma (more accurately Egašankalama): 
A.0.77.16 iii 11'; A.0.83.2001 2; A.0.102.17 59. 
Eḫursaggalkurkurra (more accurately 
Eḫursaggalkurkura): A.0.105.3 obv. 2, 5. 
Eḫursagkurkurra (more accurately 
Eḫursagkurkura): A.0.76.2 48; 18 17'; A.0.77.1 6, 
112, 164; 2 5; 3 6; 4 19; 5 7, 19; 13 obv. 3; 14 2; 
A.0.87.1 i 26; 2 10; A.0.90.1 rev. 5''; A.0.103.1 i 
32; A.0.104.1 22; A.0.106.1 4. 
Ekisiga: A.0.39.8 6. 
Ekituškuga: A.0.39.2 ii 18, iii 15. 
Eku: A.0.101.40 36. 
Ekur: A.0.76.1 29; A.0.77.2 4, 20; 3 36; 4 3; 5 5, 23; 6 
7; 11 7; 18 4; A.0.78.2 12; 8 4'; 23 51; 27 1, 5; 
A.0.87.4 3; 10 3; A.0.89.4 obv. 2; A.0.101.1 i 2; 3 
4; A.0.102.1 5; 9 front 4; A.0.103.1 i 31; A.0.104.8 
3. 
Ekurmešarra (more accurately Ekurmešara): 
A.0.78.23 114; 25 rev. 27. 
Elugalumunkurkurra (more accurately 
Elugalumunkurkura): A.0.78.3 30; 5 79; 30 3; 36 4. 
See also New Palace. 
Emašmaš: A.0.39.2 i 8; A.0.77.19 7; 29 1; 
A.0.101.40 30, 31; 57 2; 59 7. 
Eme: A.0.78.11 38. 
Emenue: A.0.39.2 i 7. 
Entrance for All Lands through the Strong Wall: 
A.0.102.25 40. See also Tabira Gate, Craftsman's 
Gate and gate Controller of Princes. 
Esagil: A.0.102.5 v 6, vi 1; A.0.104.2002 1; 2010 6. 
Ešarra (more accurately Ešara): A.0.89.2 iii 23'; 3 
5'; A.0.101.1 iii 90; 28 i 4; A.0.102.28 4; 30 5; 56 3; 
57 4; A.0.103.1 i 16, 31; A.0.104.8 3; 2010 13. 
Ezida: A.0.102.5 vi 2, 3; A.0.104.2002 7. 
Favorable (for the Passage) of Its Troops: 
A.0.102.25 41-42. See also Step Gate and gate 
King's Entrance. 
Founder of the Excellent (Throne): A.0.102.25 
43. See also Ziqqurrat Gate. 
Gate of the Judges: A.0.76.7 37. 
Gate of the Oath of the God of the Land: A.0.76.7 
36. 
House of the Iabunu: A.0.76.31 6. 
Ilula Gate: A.0.40.1001 31. See also god Ilula. 
Inn of the Goddess Ištar: A.0.76.15 18. See also 
goddess Ištar. 
It Is Taboo to the Insubmissive: A.0.102.25 47. 
See also Tiserri Gate. 
Kalkal Gate: A.0.77. 3 22; 4 21; A.0.101.138 5. 
King's Entrance: A.0.102.25 42. See also Step Gate 
and gate Favorable (for the Passage) of Its 
Troops. 
Libūr-šalḫi: A.0.77.9 5. 
New Palace: A.0.73.2 15; 1002 4'; A.0.77.11 9; 
A.0.78.30 4; 36 5; A.0.89.7 v 28; A.0.98.1 73. See 
also Elugalumunkurkurra. 
Noble Is the King's Bull Colossus: A.0.102.25 44. 
See also Statue Gate. 
People's Gate: A.0.33.1 10; 2 37; 11 ii 3'-4'. 
Provider of Best Beer for the Gods: A.0.102.25 
46. See also River Gate. 
River Gate: A.0.102.25 46. See also gate Provider 
of Best Beer for the Gods. 
Sheep Gate: A.0.33.1 9; 2 35-36; 11 ii 1'-2'; A.0.74.1 
4. 
Statue Gate: A.0.102.25 45. See also gate Noble Is 
the King's Bull Colossus. 
Step Gate: A.0.33.1 5, 30, 39, 45, 49, 54; 4 15; 
A.0.60.4 5; A.0.61.1 7; A.0.76.7 35; A.0.77.3 24; 
A.0.87.10 84; A.0.102.25 42. See also gates 
Favorable (for the Passage) of Its Troops and 
King's Entrance. 
Šamaš Gate: A.0.102.25 45. See also gate Šamaš 
Defeats the Rebellious and god Šamaš. 
Šamaš Defeats the Rebellious: A.0.102.25 45. See 
also Šamaš Gate and god Šamaš. 
Tabira: A.0.102.25 24, 40, 41; 40 iii 10; 46 5; 47 4; 
48 2; 94 4; 101 5. See also Craftsman's Gate, and 
gates Entrance for All Lands through the Strong 
Wall and Controller of Princes. 
Taboo House: A.0.76.2 42; A.0.87.1 viii 67; 
A.0.104.6 27; 9 rev. 25; A.0.105.2 24. 
Temple of Cultic Rubrics: A.0.78.11 39. 
Temple of My Royal Statue: A.0.79.1 28. 
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Tigris Gate: A.0.76.8 26; A.0.87.3 39; A.0.89.7 v 8, 
24. See also river Tigris. 
Tiserri Gate: A.0.102.25 47. See also gate It Is 
Taboo to the Insubmissive. 
Uballiṭ-nišēšu well: A.0.73.3 10. 
Wertum Gate: A.0.32.2 46-47. See also god 
Wertum. 
Who Convulses the Regions: A.0.102.25 38; 27 17; 
40 iii 11. 
Whose Brilliance Covers the Land: A.0.102.11 
left edge ii 3; 25 37; 40 iii 10. 
Wild Bull: A.0.33.1 16; 10 ii 12. 
Ziqqurrat Gate: A.0.102.25 43. See also gate 
Founder of the Excellent (Throne). 
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Be Alert!: A.0.33.1 19. 
Be Strong!: A.0.33.1 18. 
Drinker of the blood of the enemies of Šamšī-
Adad by the command of the goddess Ištar: 
A.0.39.2002 2-6. 
Lion who [...], angry demon, unrivalled attack, 
who overwhelms the insubmissive, who brings 
success: A.0.104.2010 21-22. 
O goddess Ištar, to you my ear (is directed)!: 
A.0.83.2001 12. 
Protective Goddess: A.0.33.1 17. 
Sealer of the enemy of Šamšī-Adad by the 
command of the goddess Ištar: A.0.39.2001 3-7. 
Who charges through battle, who flattens the 
enemy land, who expels criminals and brings 
in good people: A.0.104.2010 23-24. 
 
